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H A I N I C I A D O G R A N B A T A L L A 
l o s e j é r c i t o s d e a l e m a n i a s e b a t e n c o n t r a l o s e j é r - f 
t i t o s a l i a d o s ; l a l i n e a d e f u e g o e s d e 2 5 0 m i l l a s y 
s e e x t i e n d e d e s d e N a m u r a C h a r l e r o i . 
E l J a p ó n s e p r e p a r a a b o m b a r d e a r a T s i n g - T a u . 
P r o b a b l e s c o m p l i c a c i o n e s p a r a E s p a ñ a . 
LA GRAN BATALLA 
{ ^ ^ ¿ d a m o s oficial, hoy se 
•¿ciado la gran batalh 
Jas alemanas y las abadas. 
i línea de fuego se extiende des-
¿Kamnr hasta .Charleroi. 
* ULTOIATUM DEL JAPON 
«tul 22 ífjE concedido a Alemania por 
jjiwón se venció esta noche a las 
la. hora de Washington, sin que el 
ELno alemán haya contestado 
¡Tconducto del Departamento de 
todo ni I»1 ning"111 otro» hasta 
¿Je se ha podido averiguar. 
opinión general es que Alema-
¿ ha determinado no hacer caso 
pguno de las demandas del Japón. 
LA MOVILIZACION SUIZA 
Washington, 22. 
La Legación suiza en esta capital 
anuncia que el Gobierno suizo ha or-
denado la movilización de 30,000 sol-
dados, como medida precautoria. 
LA CAMPAÑA DEL "DIARIO UNI-
VERSAL" 
Madrid, 22. 
Aumenta por momentos el interés 
y la expectación qu<c- ha despertado 
la campaña emprendida por el "Dia-
rio Universal", órgano oficioso de lo» 
liberales, pidiendo que España inter-
venga en la guerra europea a favor 
de Francia v de Inglaterra. 
Se espera con ansiedad que el Jefe 
del partido liberal, señor Conde de 
Romanones, haga importantes decla-




En Tánger han sido detenidos por 
la policía francesa varios r.úbditos 
alemanes. 
Pero se da el caso de que la poli-
cía española que hay en aquella ciu-
dad es la única responsabÍ3 del or-
den. 
Por eso se teme que pueda dar lu-
gar a serias complicaciones para Es-
paña la intromisión de la policía fran-
cesa. 
Ortega MLMILLA. 
OSTEND EN PODER DE LOS A L E -
MANES 
Londres, 22. 
Despachos fragmentarios recibidos 
del teatro de la guerra indican que 
I N M E N S O E J E R C I T O A L E M A N 
E N M A R C H A H A C I A A M B E R E S . 
Londres, Agosto 19. 
üeja ha caído, sus fortalezas des-
Jas por la artillería de grueso 
Ubre alemana; pero la defensa de 
fortalezas hasta el último mo-
iñto, contra seis cuerpos de ejérci-
alemanes, por los heroicos belgas, 
Sgidos según Alemania, por arti-
sos franceses, ha colocado en la 
írtoria al pintoresco pueblo, al lado 
Ramilies, Malplaquet y Waterloo. 
[ este último lugar está próximo a 
Irarse una batalla, donde caerán 
nes que se confundirán con los 
pertenecieron a las fuerzas de 
irough, de Wellington, de Na-
i Bruselas no reina la alegría es-
he, pues en estos momentos se 
icia que la capital de Bélgica ha 
i tomada por las tropas del Kai-
Se puede asegurar que muy 
uto se librará una batalla en el 
EO sitio donde Napoleón perdió 
[corona y Francia el dominio sobre 
topa. 
LOS INGLESES EN ACCION 
Londres, Agosto 19. 
'7 ha sido un día de mucho mo-
toto, habiéndose recibido las no-
de la caída de Lieja, después 
defensa que la hará famosa 
'siempre; la ocupación de Bruse-
'"Pje fué abandonada por el Rey 
1 Corte, y la derrota del gran ejér 
austríaco de 400,000 hombres, 
'los servios, a la orilla del Drina, 
pes de aniquilar tres regimientos 
jgturar muchas ametralladoras, 
y caballos; las bajas fueron 
«rosas. 
Si recordamos a Nish y a Nskub, 
esto quiere decir que hubo miles de 
muertos y heridos. 
Los bravos montenegrinos,que, co-
mo lo® mejicanos, pelean para ga-
narse la vida, dícese que están inva-
diendo a Dalmacia por Herzegovina, 
y se encuentran a poca distancia de 
Ragusa, acabando con todo lo que en-
cuentran en su camino. 
El formidable oso ruso continúa su 
marcha hacia adelante. Los austría-
cos y los alemanes retroceden ante el 
empuje de los cosacos y la terrible 
infantería rusa. 
Mientras tanto los franceses avan-
zan hacia la Alsacia, combatiendo 
por todo el cámino, y ya están a muy 
corta distancia de Estrasburgo, míen 
tras la numerosa fuerza alemana que 
tomó a Lieja y continuó su marcha 
hacia Bruselas, ha caído en un lazo, 
según los peritos militares, que le 
han tendido tres alas de los ejércitos 
aliados. Estos rodearán al enemigo 
en el campo de Waterloo, donde un 
guerrero famoso fué tan desastrosa-
mente vencido que terminó con su 
destierro y muerte. 
Desde luego que todo esto e» bajo 
el punto de vista inglés. 
Por otra parte un mensaje inalám-
brico de Berlín, nos dice que los 
alemanes se sostiénen en Alsacia. 
Que el ejército del Kaiser tomó las 
fortalezas de Lieja con reclutas, apo-
yados por la artillería alemana; y 
que la flor de su ejército está avan-
zando para librar una batalla con las 
fuerzas enemigas; que sus aliados, 
los austríacos, están derrotando a los 
rusos y a los servios, y que cuando 
llegue la hora fatal del tremendo 
choque, las tropas alemanas inter-
pretarán en hechos la' palabras de la 
canción de 1870: "Deutchland ueber 
alies"; ambición que los ingleses im-
ploran y creen a la vez que imploran 
que jamás se realizará. 
Y como contestando a la plegaria 
de Inglaterra, en estos momentos, 
una de la madrugada, llega la noticia 
de Bruselas de que la ciudad se halla 
amenazada por los alemanes; pero 
que aún está en poder de los belgas. 
El movimiento de las tropas ale-
manas hacia el centro belga ha sido 
detenido en Ottignies, Landen y 
Gembloux. No se ha notado ningún 
otro movimiento por parte del ene-
migo. La situación en general es ex-
celente. 
RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE 
LA GUERRA 
BELGICA 
Las tropas alemanas continúan su 
avance en Bélgica y han atacado a 
Louvain. 
Patrullas de caballería alemana 
han aparecido al norte de Amberes a 
gran distancia al oeste del grueso de 
las fuerzas germánicas. 
Una importante batalla se está li-
brando al sur de Bruselas entre los 
alemanes y tropas francesas y bel-
gas. 
FRANCIA 
Un despacho oficial dirigido a la 
embajada francesa dice que los ale-
P a s a a l a p l a n a 6 
los alemanes continúan avanzando en 
el Oeste de Bélgica. 
Los refugiados procedente de Os-
tend dicen que la vanguardia alema-
na se hallaba anoche en las afueras 
de esa ciudad. 
Créese que Ostend se halla en po-
der de los alemanes , por más que la 
noticia no se ha confirmado. 
JAPONESES E INGLESES CONTRA 
ALEMANIA. 
Pekín, 22. 
Todavía no ha contestado Alema-
nia al ultimátum del Japón, cuyo 
plazo se vence mañana al mediodía. 
Transportes de tropas japonesas 
se dirigen a Tsing-Tau, puerto ale-
mán a la entrada de la bahía de Kiau-
Chau. 
Tropas inglesas se dirigen a Wei-
hawei, puerto inglés al este de Chefu. 
Se tiene entendido que Weinhaiwei 
es la base de operaciones de los ja-
poneses e ingleses. 
TODOS BARREN Y SACUDEN 
París, 22. 
Las tropas francesas, dícese, han 
sido desalojadas de Lorena por una 
abrumadora fuerza alemana y aus-
tríaca que barrieron la Alsacia. 
E L HIJO DE DREYFUS. 
París, 22. 
E l hijo mayor de Dreyfus, que tan-
tas penalidades pasó por una intri-
ga en el seno del ejército, ha sido as-
cendido a sargento por su heroica 
conducta en la recuperación de Mul-
houso; 
COSAS DE LA GUERRA 
París, 22. 
Comunicaciones oficiales declaran 
que a pesar de la entrada de los ale-
manes en Bruselas el Gobierno fran-
cés ha resuelto hacer salir de Bélgi-
ca a toda persona de nacionalidad 
alemana. 
A los alemanes se les acusa de pro-
seguir la guerra en una forma inci-
vilizada y salvaje. 
UNAS DE CAL Y OTRAS DE ARE-
NA. 
Londres, 22. 
Dícese que los alemanes han des-
trozado las líneas avanzadas fran-
cesas en el Este de los Vosgqs, obli-
gándolos a emprender la retirada en 
completo desorden. 
.Las pérdidas por ambaS partes han 
sido enormes. 
JAPON COMIENZA LA GUERRA 
DE NOCHE 
Tokio, 22. 
E l ejército expedicionario japonés 
atacará esta noche a las diez, hora 
de Washington, a Kiai-Chau. 
El ejército japonés ya convoyada 
SALTO ATRAS 
RETROCEDIENDO A LA BARBARIE. 
— C'The New Yo^c of Times") 
por la más poderosa flota j apone* 
sa. 
COMBATE EN CHARLEROI 
Ostende, 22.' 
Los alemanés no han ocupado to-
davía a Gante. La mayor parte de 
las fuerzas teutónicas no han pasa-
do aún el río Dender. 
Dícese aquí que se está librando 
un fiero combate comenzado hoy ên-
tre tropas francesas y alemanas, en 
L A S R E G A T A S D E H O Y E N V A R A D E R O 




Un corresponsal de "La Tri-
buna" en la frontera, telegrafía 
que los alemanes se han reti-
rado de Mulhouse bajo el mortífe-
ro fuego de los cañones franceses, 
siendo causa de la trágica escena, el 
hecho de que los alemanes no pudie-
ron descubrir la situación de las ba-
terías francesas. 
Además los fuertes alemanes en 
Istein, sobre el Rhin, vieron que na 
cuerpo de tropas alemanas se aproxi-
maba por la noche, y, creyéndolos 
franceses, abrieron el fuego sobre, 
ellos hasta la madrugada que se des-i 
cubrió el error. j 
Los cañones alemanes estuvieron 
disparando toda la noche haciendo un 
enorme destrozo entre sus compañe-
ros de armas. 
Los habitantes de la región eva 
cuada, por los alemanes, en Mulhou-
se salieron a darles la bienvenida 
P a s a a l a p á g i n a 9 
lyONDRES, 22. p ' ^ , — 
LOS PERIODICOS DE ESTA CAPITAL ADVJLEKTEX ATi PnERLOÍ 
INGLES QUE LA GUERRA NO £ÍA HECHO MAS QUE EMPEZAR, T" 
QUE DEBE PREPARARSE PARA UNA LUCHA QUE PONDRA A CON-
TRIBUCION, HASTA E L ULTIMO LIMITE, TODOS LOS RECURSOS DE 
LA VIRILIDAD BRITANICA 
EL GOBIERNO Y LA SITUACION EMNiGA; 
M e n s a j e a i C o n g r e s o . — A u t o r i z a c i o n e s q u e s e ley 
p e d i r á n . — L o s a c u e r d o s d e l ú l t i m o C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s s e p o n d r á n e n e j e c u c i ó n . 
opa 
^"VarSero'^^1" ^ CaTW>as de seis remos. -2 Premio municipal "Club Náutico Varadero 1914", para botes de dos remos al parel. —3 E l Club Náutico de Varadero. 
C4^ 
S? í i ^osto 22 de 1914, 2,25 
(POR TELEGRAFO) 
p. m. 
Probablemente mañana lunes en-
viará el señor Presidente de la Repú-
blica al Congreso un mensaje en el 
que pedirá se le conceda autorización 
para poner en vigor algunas medidas 
encaminadas a solucionar los proble-
mas económicos y financieros que 
afectan al país. Entre ellos figuran 
en primer término aplicar los sobran-
tes de Loterías a Obras Públicas y 
a enjugar la diferencia de los ingre-
sos que puedan ocurrir en el Tesoro 
por la baja de la renta de Aduanas, y 
además una reducción en los gastos 
del material y si además fuesen ne-
cesarios mayores recursos, un arbi-
trio sobre el sueldo de los empleados 
públicos y la exacción del impuesto 
sobre exportación de azúcar, pero 
con una cuota reducida. Estas últi-
mas medidas sólo en caso de necesi-
dad inexcusable. 
Además se pondrán en ejecución 
inmediatamente los acuerdos adopta-
dos en el último Consejo de Secreta-
rios referentes a la ejecución del ac-
tual ^ presupuesto, o sean no crear 
ningún nuevo servicio, poner término 
a las transferencias de crédito y no 
cubrir ninguna vacante que ocurra 
en el personal. 
Los señores Montero y Cando, Se-
cretarios de la Presidencia y de Ha-
cienda, fueron encargados de la re-
dacción del referido mensaje. 
El señor Canelo quedó encargado 
también de dictar las reglas condu-
centes para el cumplimiento de los 
acuerdos sobre la ejecución de loa 
presupuestos. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 22 
S 5.100.77 
ERCADO MONETARIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 2 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e d e 1 0 2 ^ a 1 0 3 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 7 ^ a 1 0 8 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 103 a 104 
C E N T E N E S a S"13 e 0 P I a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 -14 
L U I S E S a ^ " ^ e n P l Q ^ a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 -12 
P E S O A M E R I C A N O . . 1.03 1 .04 
BUOB CABLES COMERCIALES 
oot;i Nueva York, Agosto 22 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
-por-ciento anual. 
Cambio sobre Londres, $5.02.50. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 6 
centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 5 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5.36. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal $5.40. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.62. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 22 
Azúcares. 
E l mercado de Londres, clausurado. 
En Nueva York no se han efectua-
do operaxdones por ser hoy dia fes-
.üvo. 
E l mercado local quieto y de baja. 
Se han efectuado solo dos operacio-
nes que reseñamos a continuación: 
1,500 sacos centrífuga pol. 96 a 
9.1 ¡4 rs. arroba. 
2,700 idem idem base 96 a 8.314 
rs. aiToba, en Cárdenas. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Arócar centrífuga, polarización 96̂  
a 9 réales arrobo, en almacén a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
0.314 reales arroba en almacén a pre-
^ CÍO de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena • • . • .4.329 rs. @ 
2da. quincena * . . . , 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . « • . 4.322 rs. 
2da. quincena . . . . . 4.259 rs. @ 
Del mes . . . . . . . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
| Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
Cambios. 
El mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
cas europeas. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos rige firme y con alza 
en las cotizaciones. 
La moneda americana también ríga 
firme y de alza, pero con ppca de-
manda. 
La plata española, sosetnida y sin 
Variación en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio BfcnQue oa 
LondwR, Mtt 













Bmtdcs uaidoa, i 1\T 
BspaAft.a. piaíaya-»*-
Úá*á, 9 é^r N. 
Doto, papel oomeroiald^ A 10 p. 3 a ni. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como sigue: 
Uíet n baekit 
Plata essafíoin , 
Azúcar exportada 
E l dia 19 fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas, con destino a 
New York, en el vapor inglés "Santa 
Clara," diez mil quinientos sacos da 
azúcar por el señor Sixto E . Lecuona. 
F. Valmaña,' S. en C. 
Con fecha 13 del actual y ante el 
Notario señor Julio Jiménez Tublo, 
s© ha constituido una Sociedad en 
Comandita, que como sucesora del se-
ñor E . Peralta Yaquero girará en es-
ta plaza bajo la razón social de F. 
Valmaña, S. en C , para dedicarse al 
mismo giro de la que son sucesores y 
de cuyos créditos se hacen cargo. 
Son socios de la nueva firma, el se-
ñor Enrique Peralta Yaquero con ca-
rácter de comanditario, y el señor 
Francisco Valmaña con carácter de 
gerente. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 21. 
Para San Juan, vapor cubano Ju-
lia. 
Para New York, vapor cubano San 
tiago. 
Para Boston, vapor noruego Spi-
ral. 
Para Cárdenas, vapor noruego Da-
heid. 
Para New York, vapor cubano Ba-
yamo. 
Para New York, vapor noruego 
Thelma. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. f 
Para Mobila, vapor noruego Athos. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 21. 
Para San Juan, vapor cubano Ju-
lia. 
1 paquete sordinas para música. 
7 cajas dulce guayaba. ' 
- A V I 
Los Comerciantes y La Sanidad. 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r sus e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p i a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e de l o s m i s m o s , 
r o r c a s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r de C a r p i n t e r í a de 
I n i í l i o ^ n t i a g o , S a l u d , 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
¡PRECIOS MODICOS: 
10796 88. 
H U I 
m i 
¡tai <Za\a$ i>e nuestra 3ÓD«!>a bt 
£>iQuvibab á prueba be la&rones 
y fuego, protegerán sus ©abres. 
Cuentas íorrtentcs en esta 
3nili!ución, le facilitarán la ma-
nera 6e besenroloer ampliamente' 
•u» negocio» 
Cl interés ê tres por ciento que 
abonamos en su (Cuenta bt Cfyo 
iros, aumentará sus economías 
jlreBlanuiB tobas laa apnririoa 
r̂ruliarpfl be 8anfOB vj Srusírp. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Mülares de en ferinos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
ny.ac 3386 1-Ag. 
2 cajas pasta guayaba. 
8000 ladrillos. 
64 cajas azulejos. 
3 cajas losetas vidriadas. 
1000 cajas leche Lechera. 
1 caja anunciador eléctrico de ca 
ja contadora. 
1 caja con una gruesa sombreros 
1 caja películas cinematográfi-
cas. 
1 caja papel. 
2000 cajas leche. 
7 cajas medicinas patentes. 
Para New York, vapor cubano San 
tiago. 
9300 sacos azúcar. 
Para New York, vapor noruego 
Thelma. 
3100 sacos azúcar. 
Para New York, vapor cubano Ba-
yamo. 
28000 sacos azúcar. 
6000 sacos azúcar centrífuga. 
Para Cárdenas, vapor noruego Da-
heid. 
En lastre. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
Para Mobila, vapor noruego At-
hos. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 22. 
De Cienfuegos, vapor Caridad Pa-
dilla. 
Con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta María Do 
lores. * 
Con 1000 sacos carbón. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 22. 
Para Ciego Novillo, goleta Hermo-
sa Guanera. 
Para Cabo San Antonio, goleta 
Amalia. 
Para Bañes, goleta San Francisco. 
Para Dominica, goleta María. 
Para Cárdenas, goleta Rosita. 
M M F i E S T O S 
Agosto 21. 
261 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
DE K E Y WEST 
Para la Habana 
A. Armand: 400 cajas huevos; Mo-
rris y Ca: 50 cajas puerco salado, 150 
tercerolas manteca; Celestino Rodrí-
guez: 250 sacos harina; Juan Caste-
llanos: 200 cajas huevos 
Día 22. 
6 2 2 
Vapor americano Olivette, de Tam-
pa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express Co: un paquete 
expreso, un paquete linimento, un 
atado muestras madera, una caja chi 
na; Atilano García: 65 sacos papas; 
García Zabala y Ca: 1000 sacos abo-
no; Isla de Pinos F . G. E . : 2222 bul-
tos materiales para huacales. 
DE K E Y WEST 
Dr. J . Concepción: 17 bultos efec-
tos caza; Swift y Ca: 400 cajas hue-
vos; Ricardo Palacio Peloz: 15 cajas 
puerco salado; Landeras Calle y Ca: 
20 cajas id; Barraqué Maciá y Ca; 15 
id id. 
Nota.—Los señores Wickes y Ca. 
nos manifiestan que los 150 sacos de 
alubias venidos a la orden en el va-
por Virginia, entrado ayer, son para 
ellos. 





Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . . N N 
París, 3 div N N 
París. 60 d|v PiOP. 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d]v. , N 
E. U. 3 djv plaza, . . 8Va 8 p!0 P. 
I* Lridon, 60 ('¡v 
España, 3 d¡v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 1|4 reales arroba, 
ba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a J reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal 
Habama, Agosto 22 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
OBSERVACIONES 
oomespondientes aü día 22 de Agosto 
hechas al aire .abre en "El Almenda-
res", Obispo 54„ expresamente para 
1 DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura: máxima, centígrado, 
2; Falhrenhei'., 89'6; mínima, 26; 
'8'8. 
Barómetro a las 4 p. m.: 762. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bavoaa, Hamburga, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella. Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Veneci», Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitaleg 
T provincias de 
KSPAAA K I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 Jl.-l 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA ' 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para celebrar la sê  
gunda matinéee de la temporada, el 
domingo 23 del actual, se hace públi-
co, por este medio ( para conocimiento 
general de los señores asociados, pre-
viniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Es requisito indispensa-
ble para la entrada la presentación del 
recibo de la cuota social, correspon» 
diente al raes de la fecha. 
Segundo.—Las puertas se abrirán 
a la 1 y la Matinée empezará a laa 
2 p. m. 
Tercero.—Esta Sección está facul-
tada para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin que, 
por ello, tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Nota.—No se dan invitacionea. 
Habana, Agosto 20 de 1914. 
Salvador Soler, 
Secretario 
11673 22-t y 23-d. 
• • f 
a n a 
De orden del señor Presidente 
p. s. r., se cita por este medio pa-
ra la Junta General extraordina-
ria que se celebrarí. en el local so-
cial, Paseo de Martí número 67 y 
CU, altos el domingo próximo, 2'j 
de los comentes, a las 2 p- m., con 
el objeto de proceder a la reforma 
del Reglamento General Vigente. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar par*c 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recilo 
ce cuota social correspondiente a' 
mes de la fecha. 
Habana, aerosto 16 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador 
C. 3596 8.—16 
C A S I N O E S P i O L 
oe la m m 
SECRETARIA 
Se anuncia por este medio, para 
conocimiento de los señores socios 
de este Casino, que el domingo pró-
ximo día 23 del actual, habrá de te-
ner lugar la tercera Matinée de1 
presente verano, cumpliéndose estric-
tamente para dicha í^sta las siguien-
tes prescripciones: 
1.a—Para asistir a la Matinée se-
rá requisito indispensable a los se-
ñores socios la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota so-
cial correspondiente; no admitiéndose 
niños ni familiares varones mayores 
de 16 años. 
8.a—No se expedirán otras invita-
ciones que no sean las oficiales de 
costumbre. 
3.a—La Matinée tendrá lugar en al 
Salón de Fiestas del Edificio Social 
de tres y media a siete de la tarde; 
abriéndose la puerta principal por 
Prado a las tres en punto. 
La Comisión podrá obligar a re-
tirarse del edificio social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obli-
gada a dar explicaciones de su reso-
lución. 
Habana 18 de Agosto de 1914. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E 
FUNDADO EL AÑO 1869 
-A — ,. CAPtTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D R C A N O P B L 0 3 B AL N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I O . 
Oficina Central: A0U1AR, 8Í y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / G«,íano iss-iwonte ZOSL-ORO*»» 4a. B«. 
^ lascoaín 20..Egido 2..Paseo do Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Splritua. 
Cclbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 


















Bata han á. 
Placetas. 
San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTunw 
Morón y 
Santo Ootnfngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
8S97 
ASOCIACION 
M M A D I W S 
y ? w m m i be t > m 
Tramita cuanto se rolacione con so-
lares y casas de vecindad, talca ômo 
desahucios y asuntos que sean d« la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 




N. G E L A T S & Co. 
A C Ü I A R , IO6-XO8 B A N Q U E R O S HABAN 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
I » 
i B R O S e 
á I M P R E S O 
SECCION DE CAJA DE AHORROS' 
Recibimos depósitos en esta S^cciAn 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
COMISION GESTORA 
ESTAHOÍRTE DE U PRO-
VINCIA D Por este medio se invita a todos 
los hijos de la provincia de Sala-
manca, para que concurran a los sa-
lones del Centro Castellano, Montes 
15, altos, el domingo 23 del conren-
to a las 8 y media de la noche, para 
tratar varios particulares relaciona-
dos con el estandarte de la provincia. 
So recomienda puntualidad y asis-
tencia. 
l'or la Comisión. 
El Secretario, 
Vidal Guarde. 
C 3611 jMj 
GRATIS, SE MAXDA POK CO-
rreo, a quien lo pida, un catálogo 
de libros de todas clases, entre 
los que hay muchos de autores cu-
banos y asuntos de Cuba. Obispo, 
86. librería, M. Ricoy. 
11862 26 a. 
liimiiiiiminiiiiiiinmiimwiiiiiimnnii! 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
AMA ILLO OE AZAFRAN Y AMARILO DE HUEVO 
Marca "La Estrella", a-50 cts litro. 
So mandan muestras gratis y se 
Bolloitan agentes. O .González, Te-
niente Rey, 04, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 a. 
C 3024 
I M U i L J j I j lllñü 
P A G U E w C H E Q U E S 
Pagando tus ousntas oon loúrá ras» 
tii.oar o jalquier dilara iaia courrída en el paja. 
m m m m m u u m ? n m m 
El Oeaarta nsnlo de Vit»rr99 abana el 3^ da la* 
teréa a nial i>tirel«s oantijada» deaontaiia 
cada mes. > • ' —~—" 
l D E 
u Y 
CAPITAL , 
ACrJYO EN CUSA 
$ 5 . 0 9 3 , 9 0 9 ' ' ° 
9 40.009.009-99 
8389 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrica y de 1500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
Fabricantes ds Tornillos 1 Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6,000 toneladas de acero "Carncg/c" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS • 
fldmlnistraclfoi, Depártamsnte Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
C E N T R O G A L L E G O 
Plantel "Concepción Arenar, 
Secretaria de Instrucción 
Por el presente se advierte a los 
señores asociados que desde el día 
24 del actual, queda abierto el pri-
mer período de matrícula ordmaria 
para el curso escolar de 1914 a 1915 
la cual podrá obtenerse todos los 
días hábiles hasta el 30 de septiem 
bre, a las siguientes horas: 
Clases especiales de señoritas: 
P a 10 de la mañana-
Elementales de niños de ambos 
sexos: de 3 a 5 de la tarde. 
Nocturnas: de 7 a 9 de la noche. 
Los solicitantes están obligado» 
a demostrar ante el tribunal de in-
«.rreso, que tienen la preparació'i 
necesaria para estudiar la asignatu 
ra en que desean matricularse. 
E s requisito indispensable la 
presentación en Secretaría del re-
cibo del mes corriente- No será vá-
l\do el de nueva inscripción, i 
eepto para los recién llegados 
Habana, 22 de agosto de 1914 
E l Secretario, p. s. r. 
Dámaso Pérez Valenzml-a 
C- 3645 9.-23 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. 31 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
Í
8ud-América y sobre todas las ciuda-
CB y pueblos de Espafla, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba* 
3020 20 A»-1 
ex-
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y las a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N - G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
_ L I R I S ' 
Goapañia ds ^ n s i'ilm lisnlfx 85iaSl5í!Ji ü iiJ 1,5 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O 
Eatableclda en el a ñ o de 1855 
VALOR RBSPON3A.BLB 
SINLESTROd PAGADOS 
feüiírtANTE DE 1939 ^as «3 
tDEM DE 1913 „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1913 qos sa rebaja dsl nñoo is OÍ-
te año de I9li 
repifie 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos oa*^ 
Habana. Julio « 13 ^ 
EL CONSEJERO DIR.ECTO* 
R a f a e l F e r n á n d e z 
3399 
S I N O P E R A C I O N C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O P , 
A & B A H A N ú m . 4 9 - C o R s u 9 t a s d e 1 * 06 
Kspeoísl para tas pobres: de B v n,*d 
24.19 
A G O S T O 23 D E 1914 D I A R I O D K M A R I N A 
P A G I N A T K K S 
V I D A M U N D I A L 
^rte de Su Santidad el 
la rüuV ba causado dolorísimA 
-n en el mundo católico. 
^pr i Sumo Pontífice una gran 
fr3, ia y un noble corazón, y 
ĵ telî 11̂  jglesia Católica con fer-
^Terdatlero. , 
vor nroblemas mas dificües qii3 
^ Vesentaron fueron resueltos 
LEMPc0n suma discreción. Ni la 
Jor- religiosa de Francia, ni la 
írlSLión de los radicales españ.> 
• la situación creada en Por-
P T or la Revolución triunfante 
Turbaron. Con una energía y m; 
le to admirables consiguió solu-
* los más grandes conflictos 
cÍ0UVaticano. Estableció cordiales 
Icioues con los Eeyes de Itel i i j 
^ reformas provechosas; laboro 
descanso por la paz y la eivili-
id. 
precipitase su muerte esa 
ntienda europea que él deseaba 
feotemente evitar. A l mismo 
Snpo^e el Santo Padre ha caí 
Jn para siempre el general de la 
"ompañía de Jesús, Wenz—hom 
. ¿e altísimos méritos morales e 
ntelectuales—que se hallaba en 
Tortosa, a donde fué para ver si 
restablecía su quebrantada salud. 
1 pos grandes figuras ha perdido 
Ig iglesia Católica Apostólica Ro-
3 La Humanidad, a la cual tantos 
ffn-icios prestara Pío X y el Go-
i'eral de los Jesuítas, está de due-
^ Algunos Cardenales del Sacr.» 
Colero han expuesto la. idea de 
oedir a las naciones europeas que 
H encuentran en lucha, una tre-
ma mientras dura la elección del 
Papa, con el propósito de ver si 
se da lugar a una mediación y ¡¿a 
logra conjurar el terrible conflic-
to- .: '. 
El humanitario esfuerzo que 
proyectan realizar los ilustres ser-
adores de Cristo en la Tierra mo 
rece la gratitud universal. 
Las noticias que se han recibido 
f̂iniamente confinnan lo que de-
tíamos el pasado domingo: Alema-
nia se encuentra respecto a las po-
tencias con que ha de contender, en 
m situación de manifiesta infe-
rioridad por circunstancias que na-
die ignora. E n tanto que Francia 
flngiaterra pueden sostener su co. 
roereio marítimo sin contratiempos 
deDingún género, el Imperio Ger-
mánico tiene suspendido, en reali-
dad, el tráfico de los buques mer-
cantes y ocupadas sus líneas fé-
rreas con la movilización del ejér-
cito. El comercio alemán se halla 
"n desastrosas condiciones y la in 
dustria está al bofde de la mina. " 
Las consecuencias del estado que 
K crea en los extensos terrtorios 
de) Kaiser han de sentirse bien 
"pronto y han de producir espan-
sa impresión en todas partes. 
Tal será el cuadro, si la guerra 
se prolonga, que no será posible 
contemplarlo sin estremecimiento 
de horror. 
Las victorias obtenidas por las 
üopas de Guillermo I L por mu.;lias 
que sean, no bastarán para compen-
sar el inmenso daño económico que 
por los trastornos de la contienda 
armada se produzca en tierras de 
Alemania-
Sería necesario que» en plazo bre 
vísimo, Alemania y Austria arro-
llaran de una manera decisiva a 
las potencias de la Entente y que, 
a» rudo golpe recibido, ésta pidie-
ra con insistencia y a cualquier eos. 
ta, la paz, cosa que parece, desde, 
luego, improbable. 
E l avance de las fuerzas germa-
nas es» en la actualidad, lento, co-
mo lo aconsejan U habilidad y la 
prudencia militares. E n los prime-
ros instantes los contendientes no 
pueden sin grave exposición de sus 
núcleos y sin comprometer la f u-
tura suerte de la campaña, reali-
zar marchas rápidas. Tienen forzo-
samente que ir modificando sus pla-
nes a medida que van viendo sobro 
el terreno la manera de actuar del 
ouemigo, y al avanzar han de esta-
blecer sus puntos de apoyo para 
evitar un posible desastre s*. una 
derrota parcial sobreviniese. 
E l Emperador de Alemania se 
da cuenta de la magnitud del con-
flicto en que se ve envuelta y esté, 
laborando sin descanso por redu-
cirla a las menores proporciones. 
Acompañado por el Canciller del 
Imperio y por el Ministro de Re-
laciones Exteriores, dirige Guiller-
mo I I mismo la campaña contra 
Francia, acaso con el propósito de 
que la rápida y enérgica acción de 
su ejército haga el milagro de cam 
oiar la faz del bélicc problema. 
L a armada alemana, reconocien-
do discretamente la superioridad 
de las flotas contrarias, no ha SB-
guido un programa agresivo como 
las tropas terrestres; antes bien se 
ba abstenido de presentarse donde 
pudiera ocurrir un combate naval 
de importancia. Con muy buen jui-
cio no quiere el Kaiser dar ocar 
£ión a que se quebrante con la péc-
dida de algunas poderosas unida-
des, su magnífica escuadra. 
L a actitud que ha asumido ahora 
Alemania con motivo del idtima-
tum que le envió el Japón, viene a 
probar claramente que al Gobierno 
imperial no se le oculta la gravedad 
de la situación y que ve la necesi-
dad ineludible de ir resolviendo el 
horroroso imhroglio con el criterio 
más sensato y prudente* 
Cierto es que su deseo de impe-
dir la complicación asiática, renun -
ciando a favor de China sus pos3-
siones de Oriente, no ha de conte-
ner al Mikaclo que ya se halla dis-
puesto en su propósito de "obte-
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
j l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
C 3589 alt 10-15 
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SEMILLAS F R E S C A S DE H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y a! público en general que aca-
"anios de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Goles, Pimientos y Tomates para embarque. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y G A . 
OBKP5 ^ SEMILLAS. PLANTAS. FLORES y AVICULTURA 
_ spO. 66, TeL A-3240 y DOMINGUEZ, 17, Gerro, Tel. 3145. 
— — SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS — — — 
r e r ^ 
W9m 
rer" el casus helld a arrojarle el 
guante a Austria para así provo-
car el enojo de la aliada que la 
apoya y defiende en arriesgada 
aventura; pero el hecho de procu-
rar la anulación del "pretexto", 
con dejación del ejercicio de sobe-
ranía, dan idea de que la tempes-
tad amenazante inspira sin duda 
serios temores en Berlín. Tal vez. 
como dice Shaw, Alemania ha sido 
precipitada a la guerra en que va 
a arruinarse, por U Gran Bretaña, 
que ansiosa de debilitar el mili-
tarismo germánico "que ya ame-
nazaba con su poder al mtindo", 
la arrastra a la contienda armada, 
preparándole con su pericia nun-
ca desmentida, formidables con-
trincantes para aniquilarla . 
Si ello es cierto, difícilmente po-
drá librarse de las garras del leo-
pardo británico, el águila prusia 
na. 
E l Ministerio de la Guerra fran-
cés dice en v.na comunicación ofi-
cial, que si Alemania ha acumulado 
grandes contingentes en las cerca-
nías de la frontera francesa con-
tando con la lentitud de la movili-
zación rusa y con los disturbios que 
podrían originarse en Polonii 
h3 incurrido en un gran error 
porque el Czar ha obtenido la 
fidelidad de los polacos con la pro-
mesa de restablecer su autonomía, 
y la movilización rusa se lleva a ca. 
bo con grandísima rapidez," 
Despachos recientes asegurar, 
c.iíe veinte cuerpos del ejército, ru-
sos, de cuarenta mil hombres cada 
uno, bajo las órdenes del Gra'i 
Duciue Nicolás, avanzan hacia 
Pruria. E n Galitzia —dice ua ca-
ble? :rama— la caballería rusa ha 
atravesado la frontera y lia de-
rroiido a las tropas austríacas. 
Alemania tendrá, pues, que de-
fenderse del Imperio Moscovita y 
ello le restará fuerzas para la cam-
paña del oeste contra los aliados, 
a quienes les será dificilísimo ven-
cer con la prontitud que requiere 
su crítica situación interior 
L a lucha armada—si dura algún 
tiempo—ha de ofrecer interesantí-
simos aspectos desde el punto de 
vista militar. Van a pelear tropas 
bien instruidas y disciplinadas rí-
gidamente, con todos los recursos 
de los tiempos actuales y bajo la 
dirección de ilustres y valerosos je-
fes- Alemanes, franceses, belgas, 
ingleses y rusos se encuentran ad-
mirablemente preparados para los 
empeños guerreros y se batirán con 
singular bravura, obedeciendo al 
i'üpulso del sentimiento patriótico 
sin retroceder ante la muerte-
Lamentemos que no haya podido 
evitarse el terrible choque en que 
van a perecer muchos millares de 
hombres que serían útiles a la Hu-
manidad y que podrían servir a la 
causa de la civilización. 
¿Pensaría el Archiduque Fran-
cisco Fernando que iba él a ser 
la causa inicial de tantos males? 
Seguramente no. Cuando después 
de la anexión de la Bosnia y la 
Herzegovina, el Embajador de Es-
paña en la Corte de Viena felici-
taba al heredero del Trono "por 
haber contribuido al engrandeci-
miento de la Corona Imperial", 
Francisco Fernando respondió sen-
cillamente: "Mi papel ha sido mo-
desto ; pero me siento satisfecho de 
haber iniciado mi labor en la mo-
narquía sin que se haya derramado 
una gota de sangre." 
Las últimas víctimas de los ab-
manes en Bélgica han entusiasma-
do grandemente a los admiradores 
del Kaiser, y ya no faltan quienes 
afirmen que Guillermo I I pretendo 
invadir el territorio nacional di 
Inglaterra, llevando a feliz térmi-
no aquella obra que no pudo reali-
zar Napoleón I en sus buenos tiem-
pos. 
Carranza, el jefe de la Revolu-
ción mejicana, ha entrado triun-
fante en la capital de Méjico. 
Huerta, el indio terrible que de-
safió las iras de los Estados Uni-
cos y que alcanzó el honor de que 
una potencia de primer odden le 
hiciera una declaración de «nerra 
—a él personal, exclusivamente di-
rigida,— tuvo al fin que abando-
nar el patrio ísuelo obligado por el 
empuje de los revolucionarios. Sus 
amigos y admiradores, los que con 
él colaboraron durante el sangrien-
to período de su gobierno, han te-
nido que marchar al destierro. Car-
vajal, su sucesor, no encontró me-
dio de conciliar sus puntos de vis-
ta con el deseo de los caudillos 
vencedores. 
No es de creerse que las naciones 
europeas vean con agrado la lle-
gada del general Carranza al Po-
dtr. L a Revolución que Carranca 
representa ha ejecutado sumarísi-
mamente súbditos ingleses y espa-
ñoles, ha atropellado las propieda-
des de muchos extranjeros. A pe-
sar de ello, los Estados Unidos la 
apoyaron con su poderosísima in-
fluencia en la política de América-
Después del triunfo se esperaba 
que los revolucionarios se conduje-
ran con tacto y discreción; pero 
lo primero que hizo el general Ca 
rranza fué pronunciar un discur-
so amenazando a los sacerdotes ca-
tólicos, a quienes considera enemi 
gos del país. 
Aunque "se ha firmado la paz" 
no se encontrará la tranquilidad 
necesaria para que la República 
prospere y se engrandezca. 
Los odios, sobreponiéndose a to-
do, continuarán su obra de muer-
te, de aniquilación, de exterminio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Agosto, 17. ! "Ierce» "ahora necesitará algún im-
Sin duda habrá que rebajar mucho I pulso nuevo para subir." Dice luego 
de las venturas económicas que algu-; ese periódico, que la gente bien in-
nos países neutrales aguardan de la ¡formada no cree, como algunos pro-
gran guerra europea. En los Estados i fetas de la prensa, en el granulado a 
Unidos se sigue hablando de captu- quince centavos; y añade: "La za-
rar el comercio de la América del ira europea de remolacha mermara 
Sur y de crear una marina mercante | mucho, posiblemente quedará reduci-
de primera magnitud. |da a la mitad; pero, también, el con-
Lo uno y lo otro vendrá o no ven- sumo disminuirá, aquí y en el extran-
drá; si viene será muy mermado y,'jero. Además, los refinadores tienen 
además, precario, porque podrá des-, cubierta ya la demanda normal por 
aparecer a poco de que la paz esté; algunas semanas, y en el otoño sal-
restablecida; pero lo cierto es que ya drá al mercado la zafra americana 
están viniendo otras cosas que nada de remolacha, que será, por lo corlo, 
tienen de tranquilizadoras. Se comien! de seiscientas mil toneladas, v más 
za a pedir que el Gobierno Federal 
promulgue, leyes para contener la su-
bida de precio de los víveres. En 
Nueva York, una comisión de peritos, 
nombrada por el Alcalde para estudiar 
esa subida, propone que se establez-
can mercados municipales por el esti-
lo de las famosas "casillas regulado-
ras" de España. Su Magestad el Po-
der Público en funciones de bodegue-
ro; panadero y carnicero. 
Y en Long'lsland City ha habido 
ya un motín contra los carniceros, no 
porque vendían caro, sino porque no 
fiaban. Los más de los amotinados 
son obreros polacos sin trabajo, y los 
carniceros son alemanes; la cuestión 
de razas ha complicado la no menos 
dificultosa de comer vaca y carnero 
sin pagar al contado y sin tener cré-
dito. En algunas localidades se ha 
tarde aparecerán la caña de Cuba y 
la de Luisiana. En el mercado local 
ha forzado algo la venta la prisa de 
muchas familias por aprovisionarse 
do azúcar en gran cantidad; y esto 
aligerará algo el consumo en las se-
manas próximas. En Inglaterra es 
donde está la llave del porvenir, por-
que una renovación allí del movimien-
to de compra significará precios más 
altos." 
En sentido análogo se ha expresa-
do uno de los jefes de la Federal Su-
gar Refining Co., el cual ha declara-
do que el consumo descenderá, como 
sucede siempre que el precio sube mu-
cho, y más cuando esta subida coin-
cide con que se tiene menos dinero 
para comprar, porque se gana me-
nos, por haber menos trabajo. Si el 
veinticinco cw6vwico --- azúcar se pusiera aquí a T^WUVWV 
pescado a los panaderos vendiendo j ccntavos libra, o siguiera a esos quin 
pan corto de peso; han confesado su j ce anunciados por los profetas, la 
delito y lo han excusado con el hecho gente pobre tomaría bastante menos; 
C o m o U d . P u e d e D e s -
c a r t a r s u s C r i s t a l e s 
Se ha hecho la manifestación de 
que miles usan cristales que verdade-
ramente no los necesitan. Si usted 
es uno de esos desafortunados, enton-
ces esos cristales podrán estar arrui-
nando sus ojos en lugar de benefl-
ciarlos* Miles que usan esas "vi-
drieras" pueden probar por sí mis-
mos que ellos pueden estar sin cris-
tales si tomaran la sigruiente receta 
y la hicieran llenar inmediatamente. 
Vaya a cualquier farmacia y obten-
ga una botella de Optona; llene una 
botella de dos onzas con agua tibia y 
coloque en la botella una pastilla de 
Optona. Con esta solución líquida 
que es libre de todo daño, bañe a los 
ojos de dos a cuatro veces diarias y 
probablemente usted podrá estar 
sorprendido de los resultados desde 
el principio. A muchos que se les ha 
dicho que tienen astigmatismo, for-
zamiento de la vista, catarata, párpa-
dos adoloridos, vista débil, conjunti-
vitis y otros desórdenes de la vista, 
anuncian maravillosos benefleios del 
uso de esta receta gratis. Haga He-
nar esta receta y úsela; usted puede 
fortalecer sus ojos de tal manera que 
los cristales no serán necesarios. Mi-
les que están ciegos, o casi ciegos, o 
que usan cristales, nunca los hubie-
ran necesitado si hubieran cuidado 
sus ojos a tiempo. ¡Salve sus ojos 
antes de que sea tarde! No llegue a 
ser uno de esas victimas del descui-
do. Los cristales son solamente co-
mo muletas y a cada pocos años de-
ben cambiarse para ajustarse a la 
siempre acrecentada condición débil, 
por lo que es mejor que usted vea si 
usted puede, como muchos otros, te-
ner ojos claros, saludables, fuertes y 
magnéticos por medio de la receta 
dada aquí. 
de que el barril de harina les cuesta 
siete pesos; uno más que hace dos 
semanas. 
Estos son síntomas ligeros, pero 
significativos; porque aparecen en un 
país que está en paz y tiene vastas 
riquezas naturales y variedad de pro 
en lugar de tres terrones no echaría 
más que dos en cada taza de café, y 
renunciaría a los dulces, que, tam-
bién, estarían más caros. 
El empobrecimiento originado por 
la guerra se ha de prolongar algún 
riquezas naturales y yanedacl de Pio- itiemp0 en ia paz; ia capacidad actual 
ducciones y porque la guerra entre de ônsnmo no se podrá recuperar 
Austria y Servia solo existe desde el de to> y así a(pellas industrías 
28 de Julio; entre Alemama y R u s i a ^ neutrales apovechando 
desde el l.de Agosto; entre Inglaterra, ^ ^lzag de ahora) aumenten exCeSi-
y Alemama desde el 4; y hoy es el i«-; vamente su producción, se exponen a 
.Cómo estarán las cosas dentro de un va ente su producción, se exponen a tener en la paz una crisis que se lleve ¿v^i.v, i~ " 'oir^^ r+víi i n émes, aquí y en otros países neutra- ¡ ̂  ganaiicias hechas durante la gue-
Cuanto a los beligerantes, el menos , ? alg0 mas-
' ' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
ENTRE HABANA 
- Y COMPOSTELA • 
R E C O N O O I M I E N T O d e l a v i s t a G R A T I S , p o r O p t i c o s d e p e r i -
?la- E n n u e s t r a f á b r i c a d e C o m p o s t e l a , 51, f a b r i c a m o s e s p e -
j u e l o s , l e n t e s y c r i s t a l e s d e t a d a s c l a s e s y f o r m a s , e n m e n o s 
' e m p o y a p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e o t r a s c a s a s . E x i j a u n a 
IarJeta f i r m a d a q u e d i g a : 
£ L A L M E N D A R E S , " O b i s p o , 5 4 
P a r a e v i t a r q u e lo 
s o r p r e n d a n a l g u -
n o s v e n d e d o r e s 
d e e s p e j u e l o s q u e 
t i e n e n b a r a t i l l o s . 
1-As-
LA ENTERITIS 
Y las Infecciones intestinales se 
curan y se evitan dándole a sus niños 
la leche WEG. Véase el anuncio en 
la página 12. 
DE RANCHO VELOZ 
Agosto, 17. 
Necrología. 
El jueves, de la semana próximo 
pasada, dejó de existir, tras prolonga-
da y penosísima dolencia, la que en 
vida fué modelo de madres y dechado 
de virtudes, señora Zoila Sara Espi-
nosa, amantísima esposa de nuestro 
querido compañero José Alfredo Ibá-
ñez, corresponsal de "El Triunfo" en 
esta localidad. 
Su sepelio fué una imponente ma-
nifestación de duelo. A él asistió 
cuanto vale y significa en este pue-
blo en el cual se conquistó "Zoilita" 
por su carácter bondadoso y afable, 
innumerables y justas simpatías. 
Descanse en paz y reciban sus deu-
dos, particularmente su viudo, mi 
querido amigo Ibáñez y la madre de 
la extinta señora Isabel Castro viuda 
de Espinosa, la más sincera expresión 
de condolencia. 
Saludo. 
He tenido el gusto de saludar en 
este pueblo, a la bella y elegante se-
ñorita Zoila Corona, culta profesora 
de Instrucción Pública de Corralülo. 
Tan distinguida amiga M encuen-
tra pasando la temporada de verano, 
on los almacenes de Mallorquín, con 
sus familiares los esposos Casas-Co-
rona. 
maltratado por la situación es In 
glaterra, que no tiene la guerra en 
casa; y, sin embargo, "el sesenta por 
ciento—dice un telegrama—de la ma-
quinaria para trabajar el algodón es-
tá paralizada o solo funciona una par-
te del tiempo; y en los tejidos de lana 
apenas hay pedidos más que de pa-
ños para uniformes militares y de 
mantas." 
Son tantos los mercados a los que 
afecta esta guerra, la única general 
que ha habido desde la caída de Na-
poleón I, hace un siglo, y son tantas 
las conexiones enti'e los intereses 
mercantiles extranjeros — conexiones 
extraordinariamente extendidas y des-
arrolladas en estos últimos treinta 
años por las facilidades bancarias y 
de trasportes—que en todos los países 
neutrales si por un lado se gana algo, 
de momento, se perderá por otros; y 
que, después, cuando venga la^ paz, 
y con ella la liquidación ecotiómica 
de la guerra, los que escaparán me-
jor no serán los neutrales, si no aque-
llos que neutrales o beligerantes, ten-
gan más sólida organización indus-
trial y financiera. 
Y esto va con Cuba, que no la tie-
ne y donde, en estos momentos, por 
haber subido el precio de azúcar, se 
está echando las cuentas de la lechera 
de la fábrica. Veo que se espera ga-
nar un dineral este año, otro el año 
quince y otro el diez y seis. Sobre 
que gran parte de los tres dinerales 
sería para accionistas residentes en 
el extranjero, la parte que se queda-
ría en el país no luciría mucho con 
los altos precios que ahí tendrán los 
consumos todos—y que son tan ine-
vitables ahí como en los demás paí-
ses. 
En Nueva York ha subido en esta 
quincena el azúcar refino tres centa-
vos en libra; se ha detenido en siete 
y medio y, como dice el Jounal of C0m-
X. Y. Z. 
LA VISITA 
DE LA SUfGBA 
siempre incita a uno ¡ £ F g ^ p la 
casa a fin de que no quede cuar-
to para ella. Figúrense ahora un 
par de millones de Alemanes que 
quieren pasar las vacantes en 
París; los Franceses voceándoles 
que no hay suficientes posadas; 
los Ingleses por un lado y los Ru-
sos por otro, tratando ido servir 
de intérpretes y ellos ha^iéQlose 
que no comprenden. Que es-
té viendo eso y no haga ^para 
unificamos y entendernos 4i«M>5 a 
otros. Vaya, vaya, vaya!-.» 
Venga ya el idioma-ujYjejsal, 
aunque sea el Catalán, como uni-
versal es el uso de la máífilina de 
escribir "Underwood" y.^iw^iga 
la costumbre. 
J . P a s c u a l - B ^ m w l ü , 
Antes Champion fir^iscual 
Muebles . O b i s p o , IOIl 




De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos los señoreí 
miembros del Comité Ejecutivo de lai 
Junta Nacional del Partido CoftServa-
dor Nacional para el martes '25 de los 
corrientes a las nueve de la^'&íhe en 
el local de costumbre Galiano 78, al-
tos, con objeto de continuar la sesión 
comenzada en la noche de ayer, y de-
biendo tratarse con preferenéSa de la 
inteligencia o acuerdo con el» Parti-
do Liberal que preside el Dr.-Alfredo 
Zayas, propuesto a dicho Comité Eje-
cutivo por el señor Presidenté'^de la 
República, dada la gran importancia 
de este asunto se recomiendaí el ma-
yor celo en la asistencia de todos loa 
que tengo el honor de citar. 
Habana, Agosto 22 de 1914. 
J . J . Maza y Artola, 
Secretario General 
Sin alterarla vida cura 
Curarse una afección sin pérdida 
de tiempo, sin cambiar de género de 
vida, es milagroso, y cuando se tra-
ta de una afección tan molesta, tan 
mortificante, y dolorosa como es la 
blenorragia o gonorrea la cosa mara-
villa. 
El Syrgosol, es la medicación que 
obra el milagro. E l Syigcsol, que es 
un preparado del doctor Siegfried 
químico suizo de fama mundial, actúa 
directamente sobre el gonococo, mi-
crobio generador de la blenorragia y 
por ello, su éxito es tan grande por-
que va derecho al origen del mal. 
La blenorragia o gonorrea es una 
enfermedad que hay que atacar pron-
to, al iniciarse y hacerle activamen-
te, con constancia, porque abandona-
da parece aliviada y es que el micro-
bio se interna en el organismo y lue-
go aparecen trastornos que nc se sa-
be la razón que los causa. 
Lo único infalible contra le bleno-
rragia o gonorrea es el Syrgosol, los 
millares de curados son buenos testi-
gos de esta aseveración. Todos los 
que se creían enfermos crónicos, cu-
ran al igual que los que tenían los 
primeros síntomas de la dolencia. 
9 I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
E s atender y Fortificar las Vias respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-. 
ismo, enriquece la sangre y estimula el cueras á 
recuperar y engordar :aC> 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , NEW Y O R K 
LA NUEVA AGRICULTURA 
UN L I B R O UTILISIMO O E L O O . F O I O O l i O O Z I l l ! I j i i í K L 
Conticm este libro estudios ori- hernar a voluntad ese wflfrwifrv nw* 
ginnles de trabajos de cmcumia tuitivo. Acción fertilizante^^ So^ 
años y con curación de los cocote-
ros. Cultivo por el riego interno 
ff.rtilizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
clim-entacwn d-el organismo celu-
lar de los vegetales- Raíz artificial 
independiente de la tierra para go 
sobre la tierra. L a caña 
su mayor valor. Nuevo -sei 
de tabaco aislado del suelj^ Ú 
jor semiUa' 
Se vende a tres peáos 
Manrique número 107, 
autor. 
11740 
D e l a " G a c e t a 
RESOLUCIONES. — CONDECORA-
CIONES. — PRIVILEGIO DE IN-
VENCION. 
Declarando sin lugar los recursos 
de :.lzada interpuestos por los seño-
res Ricardo Moré y Leopoldo Pita, 
Can-.ilo Castillo y Ramón Illas. 
—Concediendo al teniente Daniel 
de Miguel de la Torre, la Orden de 
Honor y Mérito de la Cruz Roja Na-
cional, cort el grado de Oficial y la 
categoría de 3ra. clase, y a los bom-
beros, Juan Pitt Pereira, Manuel Ro-
mero Dubleau y Pascual Pandolfo 
Blois, la cuarta clase con el grado 
de Caballero. 
—Concediendo al señor Juan Gilet, 
privilegio de invención por "Una 
puerta de hierro o acero de planchas 
articuladas." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Norte, a Rodolfo Plana y Herré-
ra, Ramón Pérez y Menéndez, Nico-
lás de los Santos y Laguardia, Vi-
ceote Hernández y Ortiz y José Her-
nández Padrón. Del Sur, a los pro-
pietarios de la estancia "Mazón" y a 
los herederos de Isabel Ramos Caba-1 
ñas. Del Este, a Rafael Saavedra y 
de la Maza Arredondó. De Guanaba-: 
coa, a Tomasa y Eugenio Beguerí. De 
Cienfaegos, a Galo Díaz y Morales. 
De Guantánamo, a Policarpo , Juan, i 
Narciso y Nicasio Hernández. 
Juzgados Municipales.—Del 'Este, 
a Athilio Tamburo: Del Oeste, a Jo-
sé Portillo y Juan Blain. De San Mi-
guel del Padrón, a Joaquín García 
Alvarez. De Jovellanos, a Teodoro 
Rodríguez. 
Registro Pecuario 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha resuelto se concedan a los seño-
res Eladio González Rivero, Pedro 
Rodríguez Pita, Francisco Quesada 
Ramis, Juan Vigo Téllez, José Fuen-
tes García, José Rodríguez Arévalo, 
José Torres García, Julio Ortega 
Huertado, Nicolás Marichal, Crescen-
do Fernández, Antonio Zulueta, Sal-
vador odríguez Ruano, Carlos Larra-
ñaga Armaza, Abelardo Hernández, 
Félix Corrales Arias, Francisco Gue-
rra, Bienvenida Leyva Fernández, 
Braulio Rodríguez Miranda, Biviano 
León y Nicolás García las incripcio-
nes de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
C A P A S D E A S Ü 
Con maiigas, forma M k 
Núm. C L A S E Precio 
1 tela goma negra. . . $ 4-24 
2 „ color, muy ligera . „ 8-48 
3 n n „ 10:60 
de barragán. . „ 12*72 
5 n „ de „ . . „ tólo 
6 „ „ de seda. . . „ 21-20 
de barragán. . „ 25-30 
8 „ „ de s e d a , . . . „ M O 
Se envían a cualquier punto de la Isla. 
CON ESCLAVI 
Núm. TLASE 











» • . . . ,,21:20 
„ vuelo ex-
tra. . „31.8( 
,, seda. . „31.8( 
,. ?. extra . „37-l( 
color, de seda gWffl 
" -f»?^^ 
negra, moy ligera. „26-5fl(; 
<'OOl m 
S i a V d . le interesa tener una buena C A P A D E A G U A , ,' 
p ídala en la antigua y acreditada Pe le ter ía 
.Vi.; 
LA MARINA DE LUL Portales de L u z 
PSOTIA C U A T R O DIARTO D E LA MARINA 
A P R E N S A 
R e ñ i r á s las patencias europeas 
cnoüfi.íia eíftre SÍ con est.rdcndo éte 
lii|mo Uníamos el consuelo ele 
¡Jápaña, discreta y prudente, 
lafculth'audo en su tantas ve-
¡nsíngrentado solar los frutos 
jnaádanzas de la paz. ^ 
[utopia luchado el pueblo es 
, se ê ha id^ por las arn^as 
her(^no inútil, tanta savia 
[da lozana y vigorosa, han pe-
sobrej él aún en sus triunfos 
t a u l s decepciones <]ue el fantasma 
dví guerta lo desasosiega, lo eno-
ja j j lo ensombrece. 
las plantas del " extranjero" 
T'.!-:Í¿CÜ au tioi-ra aún se erguiría 
indómito v bravio como se irguio 
el dos de mayo en Madrid, como 
se dizp^ftpvés en Bailen, en Vito-
ria, "en Gerona y Zaragoza- Pero 
si ni 4)^^ania ni Austria, han pen-
sado r.ii invadir su suelo, si nadie 
la odia, Sk todas buscan su amistad 
¿a qvu' hablar de guerra? ¿A qué 
enipuñar las armas, no por su ho-
lu.r q«e v.o ha sido agraviado, no 
3)or. la patria que no está amenaza-
da, no por conquistas bélicas con 
que no swiia, no por glorias mar-
óhdes de que ya está cargada, srio 
por uniones aventuradas con nacio-
nes deiuasiado poderosas para no 
ulusar de sus fuerzas en caso de 
victoria y para cargar sobre ella el 
castigo ,dé los desastres en caso de 
derrota ? 
; Y quiénes son los que azuzan 
| u ^ucri'a al Gobierno español? 
Los mismos que cuando sus tropas 
salvaban nmriendo y matando en 
Africa el honor nacional ultrajado 
por las iras salvajes dé los rií't'c-
fíósj ne empeñaban en desmoralizar-
las e indisciplinarlas con mtipa-
Ji,:otas protestas contra aquella 
campaña justa y forzosa; los mis 
niosMqne Anientras los soldados se 
cubrían de sangre y de gloria en el 
Mogí^eb, hacían estallar los horro-
11 s y la.s .ignominias de la semana 
tráfira en Barcelona. 
Dice ilVA Comercio-." 
l£ofkyxá y Lerroux los eternos agi-
íaiioi-cs cío patria, han publicaao 
mañifestaciones enaiininadas a rom-
per la neutralidad española. 
Es «le tenerse en cuenta que esos 
mismos elementos son los que desdo 
hace mucho tiempo vienen preparan-
do mítines para protestar-de la cam-
paña de Marruecot-, pretendiendo que 
España abandone los grañdea intere-
ses que a fuerza de sacrificios ha 
creado en el Mogreb, y -deje el honor 
nacional expuesto al escarnio de las 
l-ábilSS: <"!,vr- bey rr-írpetan el poder í>á-
l'itñoi .jMif.-.u, k- tomen. 
Tal disparidad de criterios no tiene 
explicación satisfactoria. 
En Marruecos ya tiene España he-
cho lo más. pudiendo limitarse en lo 
sucesivo a conservar sus conquistas, 
defendiendo el terreno en que ejerce 
influencia legítima, por la fuerza de 
la» armas y por su acción civilizado-
ra" que va haciendo tan cápidas con-
quistas como la guerra, siendo cada 
día mayor el número de moros adlc-
to« a los españoles. 
Su intervención en el conflicto eu-
ropeo, ocasionarla al Estado tremen-
dos gastos, aumentando la d«;uda pú-
blica, cuando la Hacienda nacional se 
va regularizando y reponiéndose de los 
descalabros que le ocasionaron las 
guerras coloniales. 
El sacrificio de vidas sería también 
muy grande y no menores las pérdi-
das materiales por el abandono ñé 
campos y talleres que impondría la 
hamada de las reservas. 
¿Y qué obtendría España de ten 
quijotesca aventura? 
Pobablemente la pérdida de las Ba-
leares y las Canarias y quizás la de sus 
josesiones al Norte de Africa. 
Parece que nada de eso les im-
porta a los que hasta ayer fueron 
apóstoles magnánimos y demócra-
tas de la paz y son ahora heroicos 
y patrióticos predicadores de una 
guerra bárbara, insensata y antipo-
pular. 
Les interesa en cambio vivamen-
te aprovechar la ocasión para de-
irocar al gobierno- para empujar a 
Dato que ha manifestado su decidi-
do propósito de retirarse si Espa-
ña rompe su prometida neutrali-
dad, para promover quizás la revo-
lución. 
Por suerte el pueblo español 1 -s 
va conociendo. Y el pueblo español 
no ha perdido a pesar de los Moray, 
la y de los Lerroux, ni un ápice de 
su patriotismo y ha andado mucho 
en el camino de la experiencia y del 
sentido común. 
Cuando Zayas lanzó al campo po-
lítico su fórmula original de los 
''partidos inteligenciados" pre-
guntamos si " la inteligencia" era 
en favor de la agrupación liberal 
o de la conservadora. 
" E l Triunfo" que en sus ataques 
a lo que él llama pacto zayista-con-
servador, no da paz a la pluma, di-
ce en su último editorial: 
En cuanto al acto realizado por el 
zayismo su condenación más formi-
dable está en esa declaración hecha 
en letras de molde de que COOPERA-
BA AL TRIUNFO DE LOS PLANES 
DEL PARTIDO CONSERVADOR. 
Los liberales dignos, los liberales 
sinceros, los liberales puros, solo coo-
peran y soló cooperarán hoy y mañana 
y siempre AL TRIUNFO DE LOS 
d e G u e r r a 
CALGETiNES de ssda, marca "CNYX", en lodos colores y tamaños, a 40 
.cgnlavos par; sajas de 6 pares $ 2-00 Unicamenle en [ j | ^ | 
M O N T E , n ú m e r o 15, e s q u i n a a C á r d e n a s . 
c. 3643 It-22 ld-23 
P a r a a p r o v e c h a r l o s a l to s p r e c i o s de la p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s s u s r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
D O " , d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
cu^"; e n p o c o s m e s e s se o b t i e n e u n 4 0 % d e a u -
ñ í e t i t o . 
M . de \ j u r i a , / \ g u i a r , 100, H a b a n a . 
J e s á s R i e r a , M i l a n é s , 41, M a t a n z a s . 
A i r e d o O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 22, S t a . C l a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
11401 
•ola y verdadera cura de las 
R N I A S 
0 QUEBRADURAS SIN OPERACION 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRICO 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
E l inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de HERNIA, los cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican los millares de 
cartas quo de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en la 
capital cubana. 
• _ — ' 'j 
Ki Cinto Eléctrico del celebre inventor no contiene ningún resorte de 
h iendes todo de tejido elástico, HF^HO SOBRE MEDID/., invisible y 
li'dano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de íSiviar el sufrimiento de tantos infelices mai'tirizados 
con los terribles cintoá de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muarte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Habana 
Hotel "PERLA DE CUBA" Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Deparlamento núm, 1, hasta el día del lunes, 31 del corriente 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe í-ecetada por los médicos eminentes del mun-
do entero el ideal de la seguridad, de la comodidad de lar-, señoras eneradas 
embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. Recibe de 9 
a 12 a. m. v de 4 a 6 p. m. E l domingo de 9 a 12-
11343 24-a 
FLANES D E L PARTIDO LIBERAL. 
Pero Zayas cuya sutileza y cuyo 
ingenio políticos no nos cansamos 
do admirar, contestará tal vez quo 
se pueden defender muy bien loi 
intereses del Partido Liberal y apo-
yar los planes del Partido conser-
vador. 
Quizás otro que no fuera Zayurj 
no podría combinar y harmonizar 
causas al parecer tan opuestas y 
antagónicas. 
Pero ahí está precisamente su 
habilidad, su estupenda habilidad 
Los ardores bélicos de los qu*) 
con un mapa en la mano se creen 
héroes belgas o invasores alemaneí 
son inofensivos. 
Lo peor es que el vértigo gue-
rrero de Europa va inflamando 
también a algunos políticos de Cu-
ba a quienes les parece sin duda 
que ha transenrrido ya demasiado 
tiempo desde la revolución de 
Agosto y que es necesario desentii-
mecer los miembros aletargada 
por mía paz excesivamente prolija. 
Estábamos bien contentos viend') 
subir mágicamente el precio del 
adúcar y preparándonos a nadar en 
ero, y asoma de pronto el fastidio-
so fantasma de la revolución. 
Que nos dejen siquiera entrete-
nernos tranquilamente con las de-
licias de los cables y no nos inte-
numpan en los planes asombroso-i 
que para su salvación íbamos a en-
viar a las cancillerías dé cada una 
de las potencias europeas. 
* * * 
/, V a en serio lo de la revolución ? 
Dice E l Comercio: 
Sé ha echado a volar la especie de 
que hay quienes piensan en la revo-
lución. 
Los periódicos adictos al Crobierno 
y hasta algunos de los que no tienen 
con él ninguna clase de relaciones, 
han protestado enérgicamente de que 
se haga tal propaganda. 
En nuestro editorial de ayer ha-
blábamos de las amenazas proferidas 
contra el Gobierno en algunos mitinea 
celebrados recientemente, y en Irta 
que a más de amenazar se recomendó 
al pueblo que esgrimiera el machete 
para que los gobernantes no siguieran 
ahogando en sangre sus ideales. 
Y corno si esa semilla hubiera caí-
do en terreno fértil, políticos de al-
gún relieve y periódicos de la opos'-
ción se entretienen en augurar que 
la revolución no tardará en venir, si 
el Gobierno continúa procediendo co-
mo procede. 
Y si el Gobierno procediese mal, 
¿sería la revolución el remedio shU 
vador ? 
¿No hay, acaso, otra manera de 
desahogar los enojos políticos que 
señalando la manigua? ¿La oposi-
ción no ha de manejar más anua* 
que el machete ? 
¿ Hay quejas, hay protestas ? i 7 
no se pueden exponer más que con 
la punta de la espada? 
Afortunadamente no es el pe-
ríodo más peligroso aquel en que se 
grita revolución. 
Guerra avisada no mata soldada. 
LO MALO D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
'* Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E g una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
quo lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te 1 , Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se cbtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á. las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Éoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. E s eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
E 
ESQUELETO HUMANO 
Santa Clara, Agosto 22 de 1914. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
El sargento Ruiz, desde Rodas co-
munica que el día 20 fué encontrado 
por Salvador Villaplana, mayoral de 
la quinta "Castellanos", en la desem-
bocadura del arroyo Salado con el río 
Damují, perteneciente al barrio de Li 
mones de dicho término, un esqueleto 
humano que reconocido por un facul-
tativo informa que la muerte data de 
ocho días; que por su estado de des-
composición no ha podido ser identi-
ficado, desconociéndose también la 
causa de la muerte; y que el juzgado 
correspondiente conoce del suceso.— 
Carrillo, gobernador. 
UN AHORCADO 
Santa Clara, Agosto 22 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
El inspector Bequer, desde Trini-
dad informa que el ahorcado que apa 
reció en Cañada Honda, de cuyo he-
cho di cuenta en telegrama de ayer, 
se llamaba Juan Lara.—Carrillo, go-
bernador. 
A V I S O 
Los Sres. G E R V A S I O P E R E Z y J U A N M. B O R U T I C H , 
tienen el honor de poner eji conocimiento de su numerosa clientela, 
que han quedado terminadas las obras de reoaración que venian 
efectuándose en su G R A N H O T E L " A M E R I C A " , de New-York, 
y, al mismo tiempo, hacen constar, que fué renovado el mobiliario 
quedando, por lo tanto, el H O T E L a la altura de los primeros de 
su clase, tanto por el confort, como en todos los adelantos moder-
nos que requiere la Sanidad. 
Venden pasajes de la Habana a todos los puertos de Europa, vía 
New-York, en convinación con las líneas de vapores: Canard, White 
Start, Red Star, America Line, Atlantic Transport, North Germán 
Lloyd, French, Line, Anchor, Holland. 
D8 GldlíánomO Necrología 
(Por telégrafo) 
Guantáramo, 22. 
Los Comisionados de la Secretaría 
de Agricultura han marchado pala 
Bañes. Inaugúrase hoy con gran ex-
plendor, el nuevo teatro "Zenea". 
E l Alcalde de esta población ha si-
do requerido notarialmente para que 
firme autorizando las cuentas del se-
pelio del General Pérez. 
Este asunto agita la opinión, des-
diciendo del deber de las autoridades 
respecto al patriota fenecido. 
Marcharon para Bayamo los ele-
mentos liberales, reinando gran entu-
aiasmo en la Asamblea. 
E l Corresponsal. 
N u e v o c o l e g a 
Bajo el título de La Información 
en breve comenzará a ver la luz en 
esta ciudad un nuevo diario, redacta-
do por periodistas prestigiosos del 
elemento de color. 
"La Información" según se nos di-
ce, contará con todos los adelantos 
de la prensa moderna, y será antes 
que nada y por encima de todo, un 
diario netamente cubano y doctrina-
rio que librará recias campañas por 
el honor de la República, el imperio 
de la democracia y el mantenimiento 
de la libertad. 
Circulares del Fiscal de 
la Audiencia Sr. Héc-
tor de Saavedra 
LA PROTECCION A LOS ANIMA-
L E S 
E l doctor Héctor de Saavedra ha 
dirigido a los Jueces Correccionales 
del Territorio de esta Audiencia la 
siguiente importante circular que tien 
de a la protección de los animales, de 
acuerdo con el noble fin que persigue 
la Sociedad Humanitaria. 
Dice así: 
"Habana 22 de Agosto de 1914. 
Sr. Juez Correccional de. . . . 
Señor 
Habiéndose acercado a esta Fisca-
lialía algunos miembros de la Socie-
dad Humanitaria, y otras respetables 
personas denunciando el cruelísimo 
trato que a los animales dan algunos 
individuos, cometiendo con ello no 
solo un acto vituperable para todo 
aquel que tiene varios principios de 
moral y decoro público, sino una fal-
ta castigada sevei-amente por la Or-
den 217 de 1900 que permanece vi-
gente en todos sus efectos; he resuel-
to dirigir atenta comunicación a los 
señores Jefes de la Policía Nacional 
y Municipal de la Provincia, excitan-
do su celo para OUP ordenen a sus 
agentes el más extricto cumplim" 
to de la Orden citada y la 108 de 
1900, advirtiéndole que el inciso VII 
de la referida Orden 217 de 1900, es-
pecifica que incurrirán en la misma 
pena que el infractor el funcionario 
público que faltare al cumplimiento 
de lo que en ella se dispone. 
En tal virtud espero de BU conoci-
da escrupulosidad a que hacen acree-
dores los que faltando a la Ley, dan 
muestras de unos sentimientos que re 
chaza la dignidad y la cultura de es-
te país. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Héctor de Saavedra, Fiscal P. S. 
A LA JEFATURA DE POLICIA 
Con el mismo fin se ha dirigido eí 
señor Saavedra al señor Jefe de Po-
licía en los siguientes términos: 
"Habana, 22 do Agosto de 1914. 
Señor Jefe de Policía. 
Ciudad. 
Señor: 
Llamo a usted la atención, muy 
atentamente, de la indiferencia con 
que algunos agentes a sus órdenes 
contemplan el mal trato que los con-
ductores de guaguas y otros vehícu-
los, y en general muchos ciudadanos 
que transitan por la ciudad, llevan-
do aves colgadas por las patas. Co-
rho son muchas las quejas que han 
llegado a esta representación del Mi-
nisterio Público, contra esa conduc-
ta que es una manifiesta infracción 
de lo dispuesto en la Orden 217 de 
1900, me permito rogar a usted que 
de las instrucciones más severas a 
sus subordinados, para que persigan 
con todo rigor no solo a los infracto^ 
res de la citada orden 217, sino a los 
de la número 108, de 14 de Marzo de 
1900, las cuales én ciertos casos pa-
recen haber caído en desuso por la 
poca aplicación que le dan los llama-
do s a hacerlas cumplir. 
Es cuanto tengo el honor de decir 
a Usted con la mayor consideración, 
Héctor Saavedra, Fiscal P. S. 
El Cónsul de Cuba 
en Mayaguez 
E l señor Gustavo Marín de Herre-
ra nos participa que con fecha pri-
mero del actual ha recibido de su an-
tecesor, el señor Don Alberto Bravo i 
González, el Consulado de la Repú- i 
büca de Cuba en Mayagiicz, habien- j 
do instalado las oficinas, en la calle 
dé "Hostos' 'antes "Ménclcz-Vigq" 
número 191. 
Í M u y E n f e r m a P a r a T r a b a j a r 
\ ¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene lid. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Bethlehem, N.H.,E.U.deA. 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. 
Bethlehem, N. H.—"A consecuencia 
de haber trabajado barriendo, sacudiendo alfombras lavará ^ 
y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa llecnfi ?lail(*ando 
muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no úodía Ll?entina6 
mes me sentía muy enferma durante muchos días. Qomur y 
En la pasada primavera mi madre me compró una hMoiu A I « 
Vegetal ¿e la Sra Lydia E. Pinkham y ahora m L i e n ^ 
Me enfermo regularmente y no sufro los dolores oue rn« luv^^na. 
guardar cama. Contaré á todas mis amigas los beneíicios onP íclgabai1 i 
memo con el Compuesto. "-Srta. Grace B. Dodds S S l S t o y ob^ 
tado 133, N.H. W V D S , .Bethlehem, Ap^ 
Si está Td. sofriendo alguna do estas enfermedades T rt«ao« 
sejo especial, escriba conlidencialmente ú Lydia F Pinii J10 
Ce, lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abiertaJebirv ín?ídlcin« 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. utesta<l4 
L A G A F I T A . D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
GAfSTA 
E s ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos OPT0-
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del órgano visua1. 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra espedalidai 
O ' R E I L L Y , 1 1 8 , frente a la Plaza de A t a 











GANE $ 4 D I ^ R S o S 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en BUS 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e'. recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THK AMERICAN' ART CO. 
2 A 4 Stone St., Jíew York, City. 
97S2 19-23-26 1L 
Al medio día de ayer falleció, tras 
prolongada dolencia, soportada con 
resignación cristiana, la muy apre-
ciada señora doña Angela Sánchez, 
viuda de G. Bustamante. 
Al cadáver de la finada, cuyas vir-
tudes, ejemplaridad doméstica y sen-
timientos caritativos hiciéronla aeree 
dora a la estimación de cuantos cul-
tivaron su amistad, se le dará cris-
tiana sepultura esta tarde, a las cua-
tro, saliendo el acompañamiento de 
ía casa situada en la calle de la Línea 
esquina a la de I, en el barrio del Ve-
dado. 
A los distinguidos hijos y demás 
deudos de la señora Sánchez de Bus-
tamante, que en paz descanse, dá-
rnosles el más sentido pésame, y es-
pecialmente a nuestro distinguido y 
querido amigo el señor don Manuel 
Suárez Cordovés, hijo político de la 
finada. 
El lucimiento del rostro 
Para lucir los brazos, la cara, las 
espaldas con la belleza que da su ni-
tidez, la ternura del cutis, el rosado 
de su color, nada mejor que quitarle 
los vellos, feos, molestos, que pare-
cen suciedad. E l depilatorio del Dr. 
Fruján es infalible. Una aplicación 
acaba con los vellos, sean lo persis-
tentes que fueren. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaoares. 
Consultas de 1 a S p. rilarlas. 
GENIOS, 15, ALTOS 
3477 SO-S*. 
La felicidad de. reumático 
Ninguna enfermedad causa mayo-
res sufrimientos que el reumatismo, 
y hasta ahora, no era de las más co-
nocidas, en cuanto a su origen y tra-
tamiento. Los que han padecido de 
reuma, han tenido por mucho tiempo 
los agudos dolores característicos, y 
contra ellos no han podido oponer 
ninguna preparación radical y efec-
tiva. E l reuma no era conocido y no 
se le había hallado ei contrario activo 
capaz de vencerlo. 
E l Dr. Russell Hurst de Filadelfia, 
acaba de obtener señalado lauro, en 
la preparación de su "antirreumáti-
co," qüé ya está consagrado por el 
éxito, y que es una preparación efec-
tiva, radical y excelente contra el 
reuma, sus consec icncias y causas. 
Ya los droguistas cubanos y también 
los farmacéuticos se han provisto de 
ese excelente preparado. 
ESPLENDIDO^ 0BSE(¡Ü10 
La reputada casa de nuestros ami-
gos señores Landeras Calle y Cía. 
han regalado un completo equipo a 
la novena beisbolera "El Gaitero", 
compuesta de jóvenes que dan muy 
duro a la pelota y quo lanzan el 
guante a cualquier novena, pues sa-
ben que son invencibles como la si-
dra de su nombre. 
Bien por nenes y por "El Gaite-
ro." ^ | o t ^ 
íont íDoentóSanitari iT 
Estado de lo recaudado hasta A.gos-
to por "Contingente Sanitario." 
Resultas de años anteriores a 1933-
1914. Hasta Julio 277,354-47. En 
Agosto, 10,921-25. Total: 288,275-72. 
Por 1913-1914, 94. Hasta Julio, 
763,247-94. En Agosto, 9,895-12. 
Total: 773,148-06. 
Por corriente. En Agosto, 66.008-89 
Total: 66,008-89. 
Resumen. 
Por años anteriores a 1913-1914, 
288,275-72. 
Por J 913-1914, 773,143-06. 
Por corriente, 66,008-89. 
Total: 1.127,427-67. 1 
T O P U M 
CU R A C A L L O S sin iaual . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE CABEZA, REUMATICOS, , DE MUELAS DE IJADA 
SÜPEBIOR A LA FEIMETINA 





M u n i d a l e g i t i m a r 
I M P O R X A O O R R S E X C L U S I V O S 
: EfN L A R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-I5M. • Obrapla, 18. • Sabana 
• j r < r M á r * - * r * r * j r * * * * j r j r * * * * * * * * * ^ 
m d e C o l o n i 
dei Dr. JOHNSONü más flnasui * ? 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PASOM 









A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé "La Granja", hoy "OJJ I3EW IHSUTEHV ^ i i a M w a i » " 
cafí, K*f7Íi Hay abonos muy baratos c o m p í l e s e l e dos platos hechos y mío mandado hacer, pan 5 tr0'duU'^V 
helados diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados t.ido bajo la dirección del ma ^Qĵ on"8 
López Soto. Frutas frescas de todas clases, depnrtamenlo de dulcería, el mejor de la Habana, 
mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. • 
' t o a I n g i a í e r r a . " S a a Rafae l , e s p i n a a C o n s u t o . T e l é í o i i f l í -
i* 
A O O S t 0 2 3 D ^ 
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ñorita Jules María Sterlinch para fil 
joven Juan B. Guerra Núñez. 
Baile suspendid0. 
El baile que oátaba dispuesto para 
el entrante día 30 en la morada de la 
interesante señora Rosita Jiménez de 
Miyeres. con motivo de celebrar ese 
día su fiesta onomástica, ha sido sus-
pendido a causa de la sensible desgra 
cia ocurrida con el fallecimiento dci 
inolvidable amigo, el licenciado An-
drés Angulo. 
Capítulo de bodas. 
Se ha efectuado la boda de la se-
ñorita Adolfina Suárez y el ioven 
Ismael A. Silva. 
La ceremonia se verificó en la mo-
hemiosa "Piña- \ tina, Miguel González Llórente, Gon- rada de la novia ante un escogido 
( f l o t a s d e S o c i e d a d 
fiesta de mañana, [de la serie el doctor Ensebio Hemán-
* morada de los es- desque disertará sobre influencia 
elegante muía con |cif las inmigraciones en Cuba, espe-
uneras-Alv3.1'621 ¡ÁrAxtkúr :cialmente la canaria. 
ane1̂  ^lonño de su simp<tLi » j . . . , -
id cunl!?-^" relebrará maña- Antes de dar principio a la confe-
BjtígueUw ^ infantil a la ' rencia ia señorita Carmelina Laredo 
magnífica • niñoS de I interpretará al piano la Rapsodia nú 
S*" -'"/uidas familias, que i ̂ ^ro. 6 de Litz. 
. ílístins trajes. En sucesivos domingos darán inte-
caprid1 o5 dor Llaneras ha , rosantes conferencias los señores si-
í!eíi a la veneciana y lu-j g-ientes: 
Orestes Ferrara, José Manuel Cor-
hábilmente, por zalo Pumariega, Ricardo 
ecimientos más acre- | Cáceres, Arturo R. de Cavricarte, 
. los esiílYle de Obispo. I Bernardo G. Barros, A. Concepción 
dos ̂  Ia 'i3^] ía y buen gusto, en I Sanjuan, José Benítez Rodríguez. Jo-
rodo £erá 3 nueño Llaneras a quien sé Tabares Sosa, Luis Felipe Gómez 
i del P^q;ta' Wanguernert, Cayetano Betancourt 
jjjsta i^lic" jgtir. j Apoünario, Juan Santana Padilla, 
nao 0̂ f-onfcrencias. | Toníás Capote Pérez, y M. F 
- de instrucción de la Aso- | dez Cabrera. 
Rodríguez grupo de familias distinguidas. 
Fueron testigos: 
Por ella, el doctor Pedro González 
Navarro. ' 
Por él, el señor Antonio Balboa, 
acaudalado hacendado. 
•ia prepara una intere-
conferencia? 
por 
Concurso de belleza. 
He aquí el resultado del décimo ter 
Anoche dirá la primera ! cer escrutinio del certamen nacional 
I de belleza de "Cuba v América": 
HABANA 
Xena Machado 3502 
Rosa Ferrán 2332lfael González 
i t c C l " B r a z o F u e r -
" ¿ a l i a n o 132, y a l l í 
. o n t r a r a e n u n a d e 
v i t r i n a s u n r i c o p r o -
Han contraído matrimonio en la 
Iglesia Parroquial de Puentes Gran 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s ¡ a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A -
J 
Oesconííen de las imilasiones, exíjase p caía zapato tenp la marca Interior. 
Unicos importadoresen la isla de Cuba; F E R N A U Z V A L D E 8 y ( X M RICLA, 5 y L - H a l M . 
n ^ y w m n w * 11 w Jim i 
des la agraciada señorita María Ve- •MllinilBllllllUinilllliniimnUü^ 
ra y Bello y el distinguido joven Ma- 1 
De viaje. 
J5 
acto c u b a n o , 
Rosario Arango. . . , 
Tomasita Chabau . . . 
Julia Sedaño 
Nany Castillo (Duany. . 
María Dolores' Fuentes. 
Carmelina Bernal. . . . 
Gloria Veranes 
María J. Supervielle. . 
Florence Steinhart. . . 
1170 
no Quesada y Parra 
Apadrinaron a la feliz pareja, la I Rumbo a los Estados Unidos ha 
señora Lucía Parra y el señor Ra-1 embarcado la señora Mabel M. Smith 
„ . esposa del señor Octavio C. Smith, p „ 
De testigos actuaron: por ella, los!presidente del Círculo Católico, para 1 ' 
O J E O S 
Reputas 
1148 B^orea Ramón Dulon y Manuel Ma-, dirigirse a Washington, donde se en 
l l l f i i m m y por el, los distinguidos seno- cuentra delicado de salud su señor 
739 ! res Eduardo Quesada y Francisco pa(]re Mr George W. Boyd. 
259 ¡ Acuna. TT 
183 Les deseamos a la feliz pareja L ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 1 ^ s ^ r a 
13PI eterna luna de miel. Smit1?' al llegar a,la &™ República 
g.̂  I americana, encuentre fuera de todo 
64! En la Parroquia del Vedado han [ Pcl^ro a su aneian0 padre-
contraído matrimonio la señorita Te- I Retreta. 
J 1 Para hoy están anunciadas gran- ! resa Santos Cisneros y el señor Fran En el Malecón habrá hov retreta dos regatas de canoas en la playa de ¡cisco Puig habiendo actuado en cali-; ^ Banda del Cuartel General, 
[varadero, en Cárdenas. , uad de padrinos, la señora Carmen;^ , 
el verano cómodamente , En ellas tomarán parte los clubs 
¡V* Pa pn ei p^nto más alto del "Vndado Tennis", Náutico de Varade-
*' n lujo y confort modernos, ! ro", "Atlético de la H - K — " -
0' ̂ uisita, bajo la dirección del | lético de Matanzas". 
¿̂ ef francés de la estación de • Hay gran animación para estas re-
^ CIPrecios especiales de verano, I gatas de canoas de seis remos. 
^ • Í T i T s Petición de mano. Éfono F-HW- i_a? Ha sido pedida la mano de la se-
M U E B L E S F I N O S 
.:5 HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYCN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASii GAYON. 
lüo, 168, entre Escoliar y Gervasio. Teléfono 4238 
l-As, 
Bernabeu viuda de Puig, madre del 
novio y el señor Antonio Ladrero. 
Han contraído matrimonio en Ma-
druga la señorita Mateo y el joven 
Ricardo Enrique Castro. 
Fueron padrinos, la señorita Filo-
mena Alfonso y el señor Moisés D. 
Tamargos. 
En la iglesia del Angel se efectuó 
anoche la boda de la señorita Amparo 
Várela Figaredo y el señor José Rue-
da y Gil Rey. 
Matinée. 
Dos matinées hay anunciadas para 
hoy, la del Casino Español y la del 
Centro de Dependientes. 
Ambas resultarán muy lucidas a I boticas. Quien pida instrucciones al 
• juzgar por el entusiasmo que su solo depósito las recibirá pronto y con re 
amá v el 
Apertura de la caza.—Cierre de la 
veda: Animales garantizados,— 
Mamíferos fuera de la ley.—¡Gue-
rra a los gavilanes.—Machete a los 
majaes y fuego a los caimanes.— 
Marte reina e impera. 
El canal de Panamá es la grande 
obra en el Pacífico... Pudiera ser de 
paz, pacificante y eminentemente pa-
cificadora. 
Pero el primer buque de guerra que 
atravesó la vía, y que ha sido un des-
mane? de los pasos de los ríos, no de-
jan de parecerse en las costumbres y 
hasta pueden pertenecer a la misma 
fámilia sauriana, reptiliana, malevo-
Teniente odríguez."— leana e inhumana. 
El Capitán ISEMO. 
Hbana, Agosto, 1914. 
Importante a c l a r a c i ó n 
La proporción faentede belleza 
Las proporciones en la figura es lo 
que fija la norma de la belleza. La 
exhuberancia de seno, es lo que sub-
yuga y atrae en la mujer. Si es bien 
formada, es un detalle que justifica, 
si no lo es, tiene en ellos el atractivo 
único, el encanto singular. 
Toda mujer debe procurar mode-
lar su cuerpo. Las pildoras del doc-
tor Vernezobre reconstituyen el or-
ganismo, y fomentan el desarrollo de 
Varios colegas en su crónica del 
puerto del día 21, afirmaron que en 
el vapor "Reina María Cristina" ha-
bía venido de Méjico el Delegado 
troyérpeniano', no" se nomina "Ramo ; Pontificio, que en un baúl traía gran 
rno de Oliva" ni "Corderito Pascual" cantidad de dinero; que paraba en 
ni siquiera "Palomita Blanca." Llá- el Colegio de Belén y que fijaría su 
manle el 'Teniente Rodríguez." ¿Pue-
de dudarse del imperio del dios Mar 
residencia en la Habana. 
Pues bien, todo ello ha sido debido 
militarizando demasiado citando mu-
cho a aquellos columnarios, que diz 
que tienen por nombres de guerra los 
del Furriel Firméis, el Cabo Ruiz y 
el Soldado Expósito. . . Expuestos es-
tán a que cualquier acorazado inglés 
o cualquier submarino francés tomen 
sus sonoros y exslarecidos nombres. 
Serían de ver el acorazado "Firméis" 
ei submarino "Expósito" y las colum-
nas mingitorias del crucero "Colum-
los senos. Se venden en su deposito nario Masonizante." Tome razón el 
el cnsol,^neptuno 91 ŷ  en todas las | querido brigadier Castañeda y no 
1 acepte el papel de asador de castañas. 
te? Tomen nota los que creen que ! a una equivocación. El Delegado de 
i. s>-~ i anuncio despertó. serva. 





de n u e s t r a s o c i e d a d , e s t á n d e p l á c e m e s , p o r q u e s u e s t a b l e c i m i e n t o p r e d i l e c t o d e 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , M O D A S , 
ü ü P A T R O N E S Y C O R S E S " L A G R E C Q U E " ; = 
d e s e a n d o s u m a r a i a t r a c t i v o q u e s i g n i f i c a n m e r c a n c í a s f r e s c a s y d e m o d a y p r e c i o s d e 
i m p o r t a c i ó n o t r a n u e v a c o m o d i d a d , h a a c o r d a d o e s t a b l e c e r d i v e r s a s l í n e a s d e 
C A M I O N E S - A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O , p o r c u y a s v e n t a j a s d e 
' i 
R A P I D E Z , L I M P I E Z A Y B I E N P A R E C E R d e l p r i m e r o d e l a s e r i e , e m p e -
^ y a a f e l i c i t a r s e e l p ú b l i c o q u e a l l í c o n c u r r e o t e l e f o n e a y o b s e r v a l a d i f e r e n c i a e n -
tre e s t o y r e c i b i r l o s p a q u e t e s a j a d o s , r o t o s y r e f l e j a n d o e l s u d o r d e l m u c h a c h o q u e 
'os c o n d u c e . — - — 
^1 p r o p i o t i e m p o s e h a c e p ú b l i c o , q u e d e b i d o a l a s e n o r m e s e x i s t e n c i a s d e q u e g r a -
b a s a l a a c t i v i d a d y p r o f é t i c a p r e v i s i ó n d e n u e s t r o c o m p r a d o r e n P a r í s , d i s p o n e m o s , 
N U E S T R O S P R E C I O S , M O D I C O S D E S U Y O , n o h a n s u f r i d o l a m á s 
m í n i m a a l t e r a c i ó n c o n m o t i v o d e l a g u e r r a , a e x c e p c i ó n d e m u y c o n t a d o s a r t í c u l o s 
del d e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
Ha sido publicado un bando guber 
nativo respecto de la apertura de la 
caza. Presto cazaremos mucho, Dios 
mediante. 
Ei cierre de la veda ha abierto mu-
chos horizontes. Connotada cazado-
ra de Gandía, diz que se elevó en un 
aereostato prometiéndose aterrizar en 
lugar en el cual pudiera emplear sus 
altas aptitudes cinegéticas y vena-
torias. Por cierto que dejó cumpli-
das memorias para las personas de su 
aprecio que residen en histórico e his-
toriado lugar de la ex-Trocha. 
El bando que citamos recuerda el* 
respeto que se debe a ciertos anima-
les garantizados, como los totíes y sus 
variedades, los judíos, los arrieros y 
hasta los carpinteros, pájaros útiles 
protejidos por el artículo 19 de la 
Ley. 
También es recordado el nombre de 
los mamíferos que se hallan fuera de 
la ley, cual otros Solís o los innume-
rables Inocencios que en nuestra isli-
ta hay. El perro, el gato y el puerco 
jíbaro no han obtenido la beligeran-
cia. Ni aun los debilones y sensibk-
rísimos gobiernos que hemos pade-
cido y padecemos osan amnistiar a un 
gato cimarrón ni indultar a una cas-
trón, montaraz, pellejudo y pardo. 
Entre las aves se hallan estigma-
tizadas, y se tiende a su destrución, 
los gavilanes, los cernícalos, las ca-' 
rairas y las lechuzas. Para ellos no 
hay cuartel, ni paz. El grito de ¡gue-
rra a los gavilanes! es casi tan unáni-
me entre los cazadores como el "¡Viva 
quien gane, y viva yo!" entre los po-
líticos. 
Por cierto que hay dudas acerca 
de sí un gavilán marino, un cerníca-
lo lagartijero, una caraira pollera y 
una lechoza palomera son más "in-
deseables" y perjudiciales que un po-
lítico holgazán y cambia-casacas, que 
un representante rapiñeante y robador 
de tierras o que una autoridad que 
transija con los vicios y viva explo-
tando a los viciosos. A fe que de 
pájaros a pájaros no puede ir más 
que el arañazo, y arañan más brava-
mente los ladrones de tierras que los 
ladrones de pollos y lagartijas. 
También la Ley de Caza declara 
destruibles y macheteables a los ma-
jáes—y, añade—'todas las varieda-
des." Cabe preguntar a los doctores 
que redactaron dicha ley: ¿ Cuántas 
clases y variedades de majáes cuba-
nos conocen ustedes, ciudadanos ? 
Luego trataremos sobre el punto. Por 
lo pronto sépase urbi et orbi que por 
ministerio de la ley todo cubano res-
petuoso de la misma al ver un majá o 
un represntante de cualquiera de las 
variedades, tiene el ineludible deber 
de desenfundar su machete y de des-
cabezarlo por presta providencia. A 
Máximo Mayo Comisario, descabeza-
dor de gran renombro trasladamos el 
mandato descabezante. Tal vez Go-
bernación le ajuste como inspector de 
Flora y Fauna y Mata-majáes de ma-
yor cuantía. 
Los caimanes, están igualmente 
condenados. Por ignorancia de los 
legisladores hay prevención contra 
los caimanes. ¿Qué hace un caimán 
común? A lo sumo engullirse algu-
nas jicoteas bobas o algunas jutías, 
incautas de las que osan ponerse al 
alcance de sus colmillos. Por lo de-
más, son inofensivos. Duérmense abú-
licos y desmazalados cuál consejero 
únicamente apto para cobrar, que 
recordamos. De los caimanes (no to-
cándoles la cola) puede hacerse cera 
y pabilo. Unicamente los llamados 
de paso porque viven en los pasos de 
los ríos, son agresivos y rapaces. 
Esos viven a costa del país en todo 
caso. Allá por Filipinas había un 
cierto Bak Neguita de semejan; a ve-
ces, con franca alegría de cazador 
Su Santidad el Papa salió de Méjico 
hace ocho meses y no ha venido a es-
ta República. Actualmente está ocu-
pando su diócesis. 
El que vino fué c! señor Francisco 
María Rojas, capellán de monjas del 
Sagrado Corazón. Asimismo viaja-
ban en el'mismo vapor que el señor 
Rojas, algunos miembros de la Com-
pañía de Jesús y el Arzobispo de 
Guadalajara. Este último continuó 
viaje a Europa. 
Queda por lo tanto desvanecida la 
equivocada información y quedan los 
hechos en su lugar al hacer constar 
que ni el Nuncio de Su Santidad en 
Méjico vino a la Habana y que no 
pudo por lo tanto haber traído nin-
gún baúl cargado de dinero. 
La precipitación con que se hacen 
las informaciones dan origen a la-
mentables errores o equivocaciones, 
como la que hoy señalamos. 
N U E V A C A S A 
Nuestro buen amigo el señor Isi-
dro González, antiguo dependiente de 
la casa de Wilson, nos ofrece su nue-
vo establecimiento, situado en Obis-
po 90, donde se encuentran perfume-
ría y toda clase de objetos de escri-
torio. 
Vayan a verlo. 
P a r a A d q u i r i r C a r n e s y 
A u m e n t a r e n P e s o 
EL CONSEJO DE UN MEDICO 
La mayoría de las personas delga-
das comen de 4 a 6 libras de alimen-
tos nutritivos todos los días y a pe-
sar de esto no aumentan ni una. vÓi&' 
onza de carnes, mientras que, por ei 
contrario, muchas de las gentes tror-' 
das y robustas comen muy poca rosa 
y siguen engrosando continuamente, 
Ks simplemente ridículo â edOdr a 
esto se debe a la naturaleza de cada, 
persona. Las personas delgadas ecfpi 
tinúan siendo delgadas por que cale-
cen de la facultad de asimila.- debi-
damente, sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y :o iie r 
del caso es que nada ganarán con lea* 
mer con demasía, puesto que ni una 
docena de comidas al día les ayu ln-
rá. a ganar una sola libra de carnes. 
Todos los elementos que para produ-
cir carnes y grasa contienen estas co-
midas permanecen indebidamente en 
los intestinos hasta que son arrojados 
del cuerpo en forma de desperdicios. 
Lo que dichas personas necesitan es 
algo que prepare y ponga en condi-
ción de ser absorbidas por la sangre, 
asimiladas por el organismo y lleva-
das a todo el cuerpo estas sustancias 
que producen carnes y grasa y que en 
la actualidad no dejan beneficio al-
guno . 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es. como muchos creen, 
una droga patentada, sino una com- -
binación científica de seis de los máa 
poderosos y eficaces ingredientes pa-
ra producir carnes de que dispone la 
química moderna. Es absolutamente 
inofensivo a la vez que altamente efi-
caz y una sola tableta con cada co-
mida a menudo aumenta el peso da 
un hombre o mujer delgada en pro-
porción de 3 a 5 libras por semana." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
PARA L O M B R I C E S 
E N N I N O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
Y B R m i f ü g o 
Í A H n e s i o C K 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN E I M D O 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURGH, PA„ E. t . DE A. 
C A N A » 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos' blancos, devolviéndoles 
LLEGADA DEL "MASCOTTE" 
Con 20 pasajeros y la correspon-
dencia llegó anoche de Cayo Hueso 
el vapor americano "Mascotte." 
Han regresado en este buque:"—» 
El distinguido abogado Ledo. Jesús 
M. Barraqué y su hijo de igual nom-
bre. 
El comandante de la Guardia Ru-
ral, señor Gabriel de Cárdenas, y su 
esposa. 
. Los señores Enrique Martínez, 
Francisco Oslarán, José A. Comida 
con su esposa e hijos, Eduardo y Jo-
aé Henríquez, Ramón Bertemandi, 
Manuel Ochoa y un hijo, Ramón Ló-
pez y el reverendo francés Ernesto 
Filip. 
SALIO EL "HAVANA" 
Con 140 pasajeros, entre los qu© 
figuraban el señor Pablo Desvcrnine, 
Secretario de Estado, y demás per-
sonas de cámara que ya publicamos, 
salió ayer tarde pava Nueva York el 
vapor americano "Havana." 
EL "EXCELSIOR" 
El vapor americano de este nombre 
salió también ayer tarde para Nevr 
Orleans, con carga y algunos pasa-
jeros. 
DOS OFICIALES DEL "BAVARIA" 
RECONOCEN LAS AFUERAS 
DEL PUERTO 
En la tarde de ayer dos oficial es 
del vapor alemán "Bavaria", deteni-
do, como es sabido, en el puerto de 
la Habana desde hace varios dias por 
cauáa de la guerra europea, salieron 
hacia el mar en un bote a la vela, 
practicando un minucioso reconoci-
miento por las afueras del Morro. 
Dichos oficiales, que demoraron 
más de dos horas en su viaje de ins-
pección, llevaban un par de anteojos, 
con los que estuvieron escudriñando el 
horizonte para cerciorarse do si ha* 
bía o no algún bann de guerra cerca 
de las costas habaneras. 
Esta inspección, como se compren-» 
derá, tiene que estar relacionada con 
la salida del "Bavaria", que desda 
su ! hace días viene creyéndose la realics 
color natural e igual que a los demás i de un momento a ctro 
que no estén canosos. No ed un tinte, Respecto al resultado del reconocí-
es una loción que devuelve a los ca- miento de los d oficiales a lemas 
bellos su color natural, hayan sido coU^ ^cut» diemanea, 
rubios, castaños o ne¿ros: sin qu° ^da sabemos' Pornue no hemos podi-
pueda conocerse jamás que están te- i comfunlc^nos con ellos, ni ellos de-
ñidos. Para prospectos e informes !ben estar ^ P ^ s t f s a decirlo; pera 
diríjanse al concesionario para la R -̂ i y.a sê  comprenderá peco más o menoa 
pública de Cuba, señor B. González sí el Bavaria" Uega a salir al fin, a 
si, por el contrario, decide permane-
cer en este puerto. 
Hasta las doce de la noche, en qna 
nos retiramos del puerto, aún no ha-r 
Apartado 35, Matanzas 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-1 bía salido el "Bavatra", ni tampoco el 
lio, señor doctor José A. Tamavo, en otro barco alemán, el "Praesirlent ^ 
T Í V O L I N O T l E N E - • I G W V L / 
pagina seis 
r e s de t r a v e s í a 
L Í N E A 
m m 
DIARIO DK L A M A R I N A , 
iíRViCIO EXPRtS9 ANtWYORK 
Sls^aWn de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. , . TVTo-í-tfe 
"-^gan en New York: los Martes 
PRIMERA CLASE: $40.00 y 
$45.00. 
i • INTERMEDIA: S2i;.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
^^Ira^de la Habana todos los Lunes. 
rrTMERA' CLASE, a. Prog^o: 
,pB 2̂:00; a Veracmz y Tampico. ?oo.UU, 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
.-r g f eM ] 11 Veraci-uz y Tampico: 
$IhS,)I* a Puerto ^léxico: $29.00. 
. .-a^^tJNDA, a Progreso: Sl0-00^ 
a Veracruz y Tampico: $lo.00; a 
v .Puerto México: VAM. 
'n9qL'pauJ, informes, reserva de camaro-
tes etc .. NKW YORK AND CVtíAS 
M \ I L S. S. CO.—Departamento de pa-
\Tm 'ttAURY SBOTH. Agente ficnc-
•'j-at.—oríCTOS NUMS. 24 y 2» 
" V A P O R E S C O R R E O S 
ANTES DE 
i w q m A á í t o n i o L ó p e z y C í a . 
P R E C í O S ^ d e P A S A J E 
i 
:oe . s h ^ R O A M E R I C A N O 
I D A 
Se^anda clase Ü 
Tercera prefereaí» . . $ 83-00 
Tétcera 5 35-00 
IDA Y V U E L T A 
£ I ¥ r i m e ^ ciase . . . . . 8263-50 
.Seífauda claso 2̂21-2i'> 
aoqTeircera prefereut» . . $1ÍB-Sfj 
Tercera > 72-30 
Precias convbnclon3.ic« para caro» 
" Para "cumplir el Ti. D. del Gobierno 
de España, íecha 23 de Agosto últl-
r ra9f no se admitirá en el vapor más 
•ul l^cíf^aj^ que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
Ueto'íea la casa Consignatarla. 
MAX i E L OTADUY. 
San Ignacio, núm. 72. C 3022 90-J1-1 
It 
"'."" tpmpania Genérale TrasatlántiqjB 
m m m m i frángese] 
Bajo Contrato Postal 
íi.icQn el Gobierno F r n c é s 
la seguridad con que se nave-
ga ;pí«r:i ios mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas saii-
í ^ e w York al Havre como si-
|*CE 26 de Agosto 
AGO 29 de Agosto 
AGNE . . . 5 de Seotiembre 
AMBEAU. 12 Septiembre 
C E . . . 16 de Septiembre 
nta de los pasajes se hace di-
ñte en las oficinas de la Com-
Irancesa en al Habana. 
más detalles dirigirse a su 
gnatario en esta plaza: 
f E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 




m o í m m 
íbisi/O DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S % 
D E A G O S T O D E 1914. 
1003 obnis a 
V a p o r U U L I A 
1̂  Por no haber podido terminar las 
^0Qg^&ciones de carga, este buque 
' transfiere su salida directa para San 
Juan, Puerto Rico, al día 21 del co-
. K ricnte, a las cinco de la tarde. 
^¿^pasajeros deberán encontrarse 
en el segundo espigón de Paula a las 
9 ty^^de la tarde de dicho día 21, con-
duciéndolos a bordo el remolcador 
jgi'^ariíjlad". 
El señor médico de Sanidad ameri-
cana pasará visita a bordo a los pasa-
Jlje^oá á;ras cuatro de la tarde. 
S/PUffi.: Isabela de Sagua (Sagua la 
Grajidc). Caibarién. (Yaguajay), Nar-
cisa/iJ^O'lores. Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan. 
P. Rico. Mayagüez y Ponce. retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
'"'̂ Ird0 2-- a Ias cinco de la tarde. 
R PíflKwueyltaa, (Camagüey). Puer-
.fe^Pa'cire (Chaparra), Gibara (Hol-
;teftn);X\npf. Mayarí. Antilla. Cagima-
5Fa, l i s t ó n , Saetía Felton, Sagua 
;.He:ir. flinamo (Cananova) Baracoa, 
Kj-Uantánanif) y Santiago de Cuba. 
V a p p r L A S V I L L A S 
Jueves 2 7. a las 12 de! día. 
Ir. Í1 vIsabfla de Sagua. (Sagua la 
I Grande) solo a la ida. Caibarién 
«^•''Sfwláay. Narcisa. Dolores, Mayajl-
te&^SíSa^0' •'••ii'onry). Gibara (Hol-
guin), vita. Baños. Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la Ida.) 
Y Santiago do Cuba. 
Nota:. Para Gibara y Holpnln no 
'l|%ffb8 carga este buque. 
lyikÍ¡hór C H A P A R R A 
Sábado 29. a las 5 de la tarde. 
lB R*^. Nuevitac (Camagüey), Ma-
"ian. Puerto Padre tChaparra), Gi-
bara (Holgufn), Xlpe. (Mayar!, Antl-
¡la, Cngimaya, Preston, Saetía, Kel- I 
ton). Baracoa, Guantánamo y Santia-
go da Cuba . 
y 
P/ /RET.—Hoy en Payret se le 
sirvo al público mucho y muy diver-
tido. 
Por la tarde "El amigo Melquía-
des" y "El país de las hadas". 
A las oeho en punto, tanda ver-
mouht con "Enseñanza Libre". 
Y a las nueve, el graciosísimo yo-
devil "Las pildoras de Hércules", dig-
no de ser visto y reído muchas veces. 
A pesar de haber sido recibido con 
recelo el citado vodevil, y de haber 
sido acusado de pornográfico, un", 
vez la autoridad y el púbiieo han com 
probado que se trata do una obra li-
jera si; pero comparada con otras 
que toda la Habana ha aplaudido, si-
gue en el cartel "Las pildoras de Hér 
cules". , • v 
Hoy proporcionará un lleno desbor 
dante. 
I do varias escenas de la sensacional 
ipelícula "Las Víctimas del Juego." 
AZCUE.—(antes Casino) El nota-
ble actor, señor Diestro, que hizo 
ayer su debut en este teatro fué muy 
bien acogido por el público. 
Esta tarde en la matinée se pon-
idrá en escena "La indagatoria", 
I dratha en dos actos. 
Por la noche habrá dos tandas. 
En la primera se representará "La 
'obsesión" y en la segunda "El trafi-
' cante en cadáveres". 
titulada "El 
POLITEAMA.—"La educación del 
Marino Francés", uno de los más 
francos éxitos de la temporada de ci-
nematografía selecta de la Empresa 
Santos y Artigas en el Politeama, 
vuelve hoy al blanco lienzo del coli-
seo de la manzana de Gómez en fun-
ción de matinée y noche. 
Para el próximo lunes han señala-
do Santos y Artigas el estreno de la 
magna cinematografía de sensacional 
asunto y grandes bellezas fotográfi-
cas, qué lleva por título "Adriana" 
Lecouvreaur", a la que auguramos 
una brillante acogida. 
"La Herencia del Marqués de Mor-
fontaine" y "Las víctimas del juego", 
son los dos primeros estrenos que 
Santos y Artigas llevarán al Politea-
ma, de los numerosos que han reci-
bido en estos días. La promesa de los 
populares empresarios ¡Siempre no-
vedades! viene cumpliéndose con toda 
regularidad. 
El próximo día 5 de Septiembre, 
tendrá lugar en el Politeama una sim 
pática fiesta en honor del niño que 
resulte en el primer lugar del cer-
tamen organizado por "La Gaceta 
Teatral". 
A partir de hoy, los concurrentes 
al Politeama, son obsequiados al 
tiempo de sacar su localidad con 
una colección de tarjetas representan 
Vapor Mexicano "Olympia" 
Capitán Vasto Lara-
Saldrá para Veraeruz, el 26 dn 
Agosto a las 4 de la tarde. Adrui-
tc carga y pasajeros a los que se 
ofrece esmerado trato. 
Para más pormenores dirigirse a 
sus consignatarios. 
H- Astorqui y Ca. 
Obrapía número 7. 
C. 3644 ' 4.-23. 
MARTI.—La matinée de hoy se 
cubre con "El refajo amarillo" y con 
"Los dos rivales". 
Además las Hermanas Muñoz can-
tarán nuevas canciones de su exten-
so repertorio. 
Por la noche tres tandas. 
En la primera se pondrá en esce-
na La Geisha", en la segunda "Los 
dos rivales" y en la tercera "El refa-
jo amarillo". 
En las tandas segunda y tercera 
tomarán parte las aplaudidas "meñi-
cas". 
MAXIM.—Con programas como el 
de hoy no es extraño que se vea es-
te teatro colmado de público, ávido 
de presenciar la exhibición de las 
mejores películas que diariamente re-
cibe de Europa "La Internacional Ci-
nematográfica," que es, sin duda, la 
mejor Compañía alquiladora de pe-
lículas de Cuba. 
En primera tanda 'se posesionará 
de la pantalla "La Prisión de Acero" 
de la famosa marca "Aquila Film," 
de Turín. 
En segunda sección volverán a ex-
hibirse' "Cine Gaceta" y "S. S. el 
Papa Pío X y el Vaticano," las dos 
de palpitante actualidad. En la pri-
mera de esta películas aparecen las 
últimas modas femeninas y los últi-
mos acontecimientos franceses, ante-
riores a la declaración de guerra. Ter-
minará esta tanda con "El Faro Trá-
gico," de largo metraje y de argu-
mento muy emocionante y sensacio-
nal. 
Y en tercera tanda, doble y sin al-
terar los precios, volverán a exhibir-
se las películas exhibidas en la pri-
mera. 
Nada fijo se sabe acerca de la fe-
cha, en que podrá exhibirse de nuevo 
la hermosa y sensacional película ti-
tulada "El Drama de L E FIGARO o 
El Proceso de Madame Caillaux," to-
da vez que el señor Alcalde Munici-
pal mantiene en pie la orden que dic-
tó el domingo próximo pasado prohi-
biendo la exhibición de dicha pelícu-
la. 
ALHAMBRA.—Ante un numeroso 
público se estrenó anoche una revis-
ta netamente criolla, 
país de las botellas". 
Acebal produce poco; pero ese po-
co es bueno. El sabe hacer una obra, 
sabe ponerle chistes ingeniosos y 
busca siempre la manera de que el 
público salga del teatro complacido, 
alabando sus cualidades. 
Como actor y como autor, en el gé-
nero que cultiva, es de los buenos. 
Por eso anoche ha triunfado doble-
mente: como autor del libreto y como 
actor, desempeñando uno de los prin-
cipales papeles de su revista. 
Anckerman, el popular maestro, 




Ha hecho para esta obra una músi-
ca delicada, digna del libreto. 
En las dos funciones de hoy se 
repetirá "El país de las botellas". 
A las dos de la tarde "La visita del 
"Carlos V" y el estreno. 
Y por la noche "La visita del Car-
los V", "El pa í s . . . ." y "El cabaret 




Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elixir Es-
tomacal de Saiz de Carlos. 
Publicaciones 
PARA LAS MADRES 
Recibimos El Evangelio y las ma-
dres, por el Pbro. Enrique Bolo, tra-
ducción del P. Dionisio Fierro Gasea, 
Escolapio. Un volumen de 278 pági-
nas, $1-20. 
Conocidísimo es el autor de esta 
preciosa obra, por gran número de 
I otras no menos notables que le han 
' señalado un lugar entre los más elo-
cuentes expositores de las verdades de 
! nuestra fe en el libro. Además el 
presbítero Henry Bolo ha sido consi-
derado como uno de los primeros ora-
dores sagrados de la Francia contem-
poránea. Ambas cosas se advierten 
en este libro. Un conocimiento per-
fecto de las ciencias teológicas, un 
sutil dominio de la psicología y una 
elocuencia ágil, amable, insinuante, 
un estilo cuajado de bellísimas imá-
genes que nos muestra el corazón de 
la mujer y sobre todo de la madre, 
con todos los tesoros de su ternura 
y de su amor. 
Este libro que se lee con singular 
interés por la suave y penetrante elo-
cuencia del estilo y por la vida y vi-
gor de los cuadros que traza la docta 
pluma del sacerdote francés. El P. 
Fiero Gasea, tan conocido por otras 
traduciones de esta índole, conserva 
en la suya, muy castiza, todo el en-
canto del original. 
De venta en la librería "Nueva de 
Jorge Morlón," Dragones frente al 
teatro Martí. 
En El Correo de París 
E l gran establecimiento de ropa y 
sedería, situado en la calle del Obis-
po esquina a Villegas, al revés de lo 
que otros suelen hacer en situaciones 
como la presente, en vez de aumen-
tar los precios a los artículos de im-
portación eui-opea, ios han rebajado 
en más de UN CINCUENTA POR 
CIENTO. Sólo un mes durará esta 
liquidación y el público debe de apro-
vecharse de ella. 
Para que todos se convenzan a pri-
mera vista de la verdad de esta gran 
rebaja, todos los artículos tienen fi-
jado su precio y tanto los creps, li-
sos y bordados, como las guarnicio-
nes bordadas en blanco y en colores, 
libertis, cintas de la más alta nove-
dad, encajes y ^corsets, a todos los 
artículos alcanza esta gran rebaja 
del CINCUENTA POR CIENTO, que 
hoy hace al público E L CORREO DE 
PARIS, de Obispo 80. 
Innienso e j é r c i í o a l e m á n 
en marcha Irada 
Á m b e r e s . 
V i e n e de la p r i n j e r a 
manes han abandonado a Sarrebur-
go. 
ALEMANIA 
En la Haya se rumora que el prin-
cipe Federico Guillermo, de Alema-
nia, heredero de la Corona, ha sido 
gravemente herido y se encuentra 
actualmente en Aix-la-Chapelle, Ho-
landa. 
HOLANDA 
Holanda ha cerrado todas sus ca-
rreteras con alambre de púa y barri-
cadas y su caballería vigila la fronte-
ra para hacer respetar su neutrali-
dad. 
INGLATERRA 
Despachos recibidos de Londres 
anuncian oficialmente el desembarco 
de las fuerzas expedicionarias ingle-
sas en la costa francesa. 
El ejército inglés en Francia se 
calcula entre 100,000 y 200,000 hom-
bres. 
SERVIA 
El Primer Ministro telegrafía que 
las fuerzas austríacas han sufrido 
una serie de derrotas en las fronte-
ras servias, donde perdieron quince 
mil hombres. 
RUSIA 
Una comunicación oficial recibida 
del Estado Mayor de Rusia en San 
Petersburgo, dice: 
Que la movilización del ejército 
ruso ha terminado y que once miem-
bros de la familia imperial de Rusia 
se encuentran en campaña. 
AFRICA 
Tropas alemanas e inglesas tuvie-
ron un encuentro en Togolan, pose-
sión alemana en Africa, donde fue-
ron capturados algunos alemanes. 
JAPON 
El Japón promete proteger a los 
alemanes que se encuentran en su te-
rritorio . 
GENERAL 
El Presidente Wilson ha dirigido 
un manifiesto al pueblo americano 
pidiendo que se abstenga de demos-
trar públicamente sus simpatías por 
uno u otro lado en el conflicto euro-
peo. 
Mr. Henry S. Breckinridge, Sub-
secretario de la Guerra de los Esta-
dos Unidos, que .se halla actualmente 
en Londres, ha tomado las medidas 
necesarias para socorrer a los ameri-
canos que aún se encuentran en In-
glaterra y en el Continente. 
Por un arreglo especial hecho con 
el Departamento de Correos se resta-
blecerá el servicio de Correos entre 
Liverpool y New York y viceversa, 
saliendo la correspondencia todos los 
miércoles y sábados en vapores ame-
ricanos. 
23 Di; 
PUSIERON EN LIBERTAD A DOS 
DETENIDOS 
José González López y Ramiro Ló-
pez, dueño y camarero de la posada 
"La Paloma" que se encontraba de-
tenido por recaer sospechas de que 
ellos fueran los autores del hurto de 
8̂50.00 a su huéspede José Agralloy, 
fueron puestos en libertad por no ha-
bérseles probado nada contra ellos. 
DOS PROCESADOS POR ATENTA-
DO A LA AUTORIDAD 
Manue! Fernández Roviro.,a j- Ra-
món Val-Jés .Ko'híguez, fueron pro-
cesados con S500 cada uno, por aten-
tado, injuria y amenazas condiciona-
ICÍ; a un agente de la autoridad. 
INYECCION 
G" GRANDE 
Cura de l á 5 día* I» 
jienonagia. mmt. -Ssoanna-
loirea f"10̂ 9 B,ttncai, y 10 
cíasele flujos, por-aotiguoí 
Lque sean. S« g*"^1" nQ 
causa Estrecheces.-" 
PUEBBBVATIVO 
I f A M A 5 P U R . A y T I Ñ A -
L A o t M A Y O R , consumo M U N D I A ! — 
Recomendada f o r l o ^ Medico/^ 
c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ ) 
P r e s e n t a c i ó n 
C a l i d a d G A R A M T I Z A D / K j d 
T o m á n d o l a s e o b t i e n e ^ —— • ^ 
. ¿ a l u d í J e l i c i d a d , d i d \ a , c o n t e i ^ c y c ^ o . 
s e s F a b I e d i n i e r \ r o j e.nta e n l o ? m e j 
d e 
H a b a n a 
I m p o r t a d o r e s R O D u c a o N A n u a l . 
A N D E R A 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del m 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómerto: Pinar, 762.59. Haban 
763.00. Matanzas, 763.21. Isabíli 
7fi2.60. Camagüey, 762.51. SOKK 
7G2.00. Santiago, 762.77: 
Temperaturas: Pinar, del momenl 
25'8, máxima 3o'2, mínima 32'8. H¡ 
baña, del momento 26'0, niáxiraa 3lf 
mínima 24'0. Matanzas, del momem 
26'3, máxima 31'9, mínima 21'5. Isi 
bela, del momento 28'0, máxima 32" 
mínima 24'0. Camagüey, del momea 
to 27*4, máxima 31*4, mínima 23'l 
Songo, del momento 25'0, máxini 
34'0, mínima 22*0. Santiago, del mo 
mentó 27'0, máxima 32'0 minimí 
25'0 
Viento, dirección y velocidad en a 
tros por segundo: Pinar NE. 4.' 
Habana, E . flojo. Matanzas, SE. i 
Isabela SE. flojo. Camagüey NE. 
6. Songo, calma. Santiago, SE. fl 
Lluvia en milímetros. Habana I81 
Matanzas, lloviznas. Camagüey, i 
Bongo, 2. 7. . 
Estado del cielo: Pmar y üm 
güey, parte cubierto. Habana, I 
tanzas e Isabela, despejado. Songo 
Santiago, cubierto: 
Ayer llovió en Paso Real de Sa 
Diego, San Diego, San Cristóbal, ta 
delaria, Bahía Honda. Orozco, UJ 
ñas, Puerto Esperanza^ Vinales, 
bra Hacha, Mantua, Dimas, Arr 
de Mantua, Pinar del Rio, W 
Paz, Palos, Santiago de las W 
Aguacate, Arroyo Arenas, mn"^ 
Hovo Colorado. Columbia. PuntaJ» 
va,' Caimito, San José de las W 
Guanabacoa, Puerta de Golpe, -ja-
Carlos Rojas, Máximo Ĝ mez M 
llanos. Colón. P6™' ^ a r i l l i 
Roque, Limonar, Coliseo Amam 
Ranchuelos, San Juan ^ ^ 
Manicaragua, Cruces. J - f ' ^ , 
Perseverancia, Yaguaramas, ^ 
Isabel, Esperanza ^gua Sânta el, iíiSperan ît. ^ " f m 
zAlueta, Placetas S a f ^ « 
Camajuaní, Vueltas, Santa 
nacas, Júcaro, ^ranc^l0ÜÑique 
Camagüey, Delicias Caj o, 
Media Luna, Campechue a ^ 
ffuaní, Santa Rita. 
Songo, Imías, Baracoa, Cristo, 
tánamo y Dos Caminos. 
No se desesperen 
Si van decayendo sus ^ ¡ j a 
deseos naturales, no se tit 
porque eso tiene remedio, au ^ 
¿o. en la. ^ r ^ T ^ 1 Tomando las Grajeas ^ ^ 
verán a ser lo q ^ / ^ ^ o s o s P* 
nuevamente fuertes 5 am 
todo. _. _ i cg tô >̂J, 
Las Grajeas Flamel J « ^ 
casos especiales o sigu ^ de d8r 
dico plan. ¿Nurca f,lan , 
resultado q"e.^ f Ŝ ecio v ^ 













Sin alteración . - i- com»~ 
una gran a1 funden ^ 
^tuches o más. laS. tor GoW 
Johnson. Taquecheb doct 




••mi n""" j^^^plu»* 
CONSISTAS. ^ > 0 & 
I m p o t e n c . a . F e r * 
C o n W t a s d e l l » -49. I 
49, haba0n6«; ^ •', 
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^ g O S T O j ^ P E 1914 P Í A f a O D £ L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
B A T A L L A D E W A T E R L O O 
Béigif^ae Junio de 1815 
:élebre batalla tuvo lugar en 
durante 
'•Llto^rancé's,'compuesto de 
El eCn bres' dirigid0 P0r V'0: ^ n ^ a , se proponía destruir 
león fnnPn ¡ndeses mandados por el 
U ^'^weflington, cuando fué ata-
^ w vez por flanco y retaguar-
' Completamentê  destroza^ por S a n e a bajo el mando 





DEL CAMPO DE 
BLANCAS 
Segunda 
rp_Aldea de Mont Saint Jean. 
I r í -Castillo de Hougomont. 
I CR! Planicie de Mont Saint Jcan. 
i AR—Parque de Hougomont. 
5 S_lGranja de La Haie Sainte. 
í A.ldea de Papelotte. 
í n_-\ldea de Smolhain. 
° i'n —Aldea de La Haie. 
A rn'—^Id^a de Frishermont. 
1 Tr)'__Capilla de Saint Lambert. 
Fila del AR-—Camino de Charle-
roL 





. Oft Granja de La/Belle Allian-
ce. 
0 Tpt_Colinas de La Belle Allian-
ce. 
2 CR-— " " " " 
2 AR-— " " " " 
2 R. »> " »» " 
2 —Aldea de Planchenoit. 
4 TD—Aldea de Pajeau. 
Séptima Horizontal.—Camino de 
Gembloux. 
COMPOSICION DE LOS EJERCI-
TOS CONTENDIENTES 
Les Aliados (Blancas.) 
Ingleses. 
Mandados por el Duque de Welling-
tOSi 
H I S T O R I C A Y T E C N I C A M E N T E I L U S T R A D A S O B R E E L T A B L E R O 
D e / m u y n o t a b l e l i b r o " C h e s s S t r a t e g e t i c s / / í / s f r a / e d " , p o r F r a n k l y n K . Y o u n g , ( í ) , r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o 
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R.—Duque de Wellington, Guardias 
de Corps de Maitland,, 
Contingente de Brunswich 
y Nassau.. . 
Primer Cuerpo—Príncipe de Oran-
gc-
TR.—Dos divisiones de infantería 
regular inglesa al mando 
del General Alten. 
CR—Guardias de Coldstream—Ca-
ballería ligera del Gen. 
Perponcher, Caballería d^ 
los Gens. Chasse y Colbert. 
CD.—Contingente holandés—belga 
al mando del Gen. Bylandt 
y división de infantería del 
Gen. Steadman. 




-Dragones del Gen. Ponsonby. 
-División de caballería del 
Gen. Picton. 
PAR—División de infantería del 
Gen. Colleville. 
PCR.—División de infantería del 
Gen. Clinton. 
PTR.—División de infantería del 
Gen. Lambert. 
Caballería regular inglesa 
—Lord Uxbridge. 
AR.—Caballería ligera del Gen. 
Vandeleur. 
AD.—Húsares del Gen. Vivían. 
Alemanes 
Al mando del Mariscal de 
Campo Príncipe von Blü-
cher. 
D.—Cuarto Cuerpo del Ejército— 
Gen. Büllow. 
ID.— 
PTD._ " " " " 
PCD._ " " " 
Los dragonas ingleses de Ponsonby | POSICION 
cubren La Haie Sainte. 
2. C-3AR. 
Los coraceros de Milhaud toman 
posición en apoyo del próximo asalto 
contra el centro inglés. 
2. C-3AD. 
Los holandeses y belgas de Bylandt 
avanzan para apoyar La Haie Sain-
te. 
3. AR-5C. 
La caballeril ligera francesa mar-
cha contra el ala inglesa izquierda. 
3. P-3TD. 
(12.30 p. m.) Avance del cuarto 
Cuerpo de Ejército alemán que ocu-
pa a Saint Lambert. 
4. A-4T. 
El Gen. D'Homond toma posición en 
Pajeau esperando el ala derecha fran-
cesa bajo el mando del -Mariscal 
Grouchy. 
4. C-3AR. 
Tropas inglesas regulares movién-
dose para sostener a Hougomont. 
5. P-3AD. 
Los lanceros de Jaquinot avanzan 
para atacar La Haie Sainte. 
5. P-4CD. 
La vanguardia de Bülow rechaza a 
la caballería ligera francesa. 
6. A-2A. 
E l sexto Cuerpo de Ejército fran-
cés, al mando del Conde Lobau, se 
concentra próximo a Planchenot para 
cubrir la retaguardia francesa y el 
ala derecha contra Bülow. 
6. AR-4A. 
La caballería de Vandéleur abre co-
municación con Bülow y cubre el ala 
izquierda inglesa. 
7. 0-0. 
DESPUES DE LA JU-
GADA 14a. DE LAS NEGRAS 
(A las 3 y 30 de la tarde.) 
Los Franceses 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 23a. DE LAS BLANCAS 
A las 5 de la tarde.) , 
Los Franceses 
Los Aliados 
Napoleón y la Guardia Imperial 
toman posición en las alturas de La 
Belle Alliance. 
7. 0-0. 
El Duque de Wellington y sus re-
servas toman posición en Mont Saint 
Jean. 
8. P-4D. 
(1 p. m.) E l Mariscal Ney dirige 
el Cuerpo D'Erlon al ataque del ala 
izquierda y del centro inglés. 
8. PxP. 
Derrota de la división de Durutte 
por los dragones de Ponsonby. 
9. PxP. 
Dragones de Ponsonby destruidos 
por lanceros de Jaquinot. D'Erlon to-
ma a Souhain a la bayoneta. 
9. A-2R. 
La caballería de Vandeleur se re-
tira a Mont Saint Jean ante D'Erlon. 
a) Este movimiento, en defensa del 
v derecha, parece forzado, porque 
si A-3C., P-5R.; 10. C.1R., AxPT-f-; 
11. .̂xA., C-5C+; 12. R - I C , D-5TR., 
y g- -an las Negras. 
POSL ON DESPUES DE LA JU-
GADA NOVENA DE LAS BLAN-
CAS 
(A ?s 2 de la tarde.) 
LOJ Franceses' 
Toma de la Haie Sainte por las fuer-
zas de D' Erlon 
14. P-3AD. 
Vanguardia del Primer Cuerpo de 
Ejército alemán, bajo el mando del 
Gen. Ziethen, peleando contra las 
fuerzas de D'Erlon cerca de Papelo-
tte. 
15. P-4CR. 
La división del Gsn. Foy, del Cuer-
po de Reille, ataca el Parque de Hou-
gomont. 
15. PxPD. 
Parte del Cuerpo ce D'Ei'lon derro-
tado cjrca de Papelottn por Ziethen. 
16. PxP. 
Foy rrroja a los ingleses del Par-
que de Hougomont. 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 16a. DE LAS BLANCAS 
(A laa 4 de la tarde.) 
Los Franceses 
I ¿ 
i i : 
1 1 • 
i i 
Los Aliados 
Bulow asaltando a Planchenoit 
24. C-4TD. 
Milhaud cubre el ala derecha fran-
cesa contra Bülow. 
24. TR-1D. 
Los regulares ingleses apoyan a 
Ziethen en el centro. 
25. A-1AD. 
Lobau cubre la retaguardia france-
sa contra Bülow. 
25. A-3AD. 
La caballería inglesa coopera con 
Bülow contra Milhaud. 
26. C-2C. 
Milhaud maniobra en apoyo de Lo-
bau y cubi^ la retaguardia francesa 
contra Bülow. 
26. DxPT. 
Bülow derrota la división de infan-
tería del Gen. Teste y rodea el flanco 
derecho del ejército francés. 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 26a. DE LAS BLANCAS 
(A las 5 y 15 de la tarde.) 
Los Franceses 
2a. D.—Primer Cuerpo del Ejército 
—Gen. Ziethen. 
D- Segundo Cuerpo del Ejérci-
pCD_ to—Gen. Pirch. 
PAR.-
CR n SU Estado Mayor. 
G ^ l M lR-CoraCeros de la Guardia Im-
rn r Pcrial—Gen. Kellermann. 
u—toraceros de la Guardia Im-
TR penal.—Gen. Milhaud. 
Granaderos de la Guardia Im-
PR- ,p^nal—Gen. Morand. ' 
k- a) División de infantería-
Principe Gerónimo Bona-
parte. 
, b) División de infantería— 
Gem Donzelotte. 
c) Granaderos de la Guar-
dia Imperial—Gen. Friant. 
Artillería de la Guardia Im-
D ^ penal. 
Reserva, Cuerpo de Artíllerfa 
campaña. 
Primer Cuerpo de Ejérci-
PD̂ TV .^Gonde D'Erlon. 
• ^ l o n de infantería-Gen. 
PCD urutt(>-
^División de infantería-Gen. 
PAD T YOT 
• Lanceros-Gen. Jaquinot. 
TD n clto—Conde Reille. 
-Uos divisiones de infantería— 
^ - D i v ^ f - Bfchelu y Gira^. 
^ s i o n de infantería-Gen. 
•Caballería ligera-Gen. Pi-
Sexto Cuerpo de Ejército-
AK Condo Lobau. 
J rarte de caballería líge-
ra-Gen. D'Homond. b) La 
Guardia joven-Gen. Du-
AD^n hesme. 
- 0^divisi°nes de infantería-
^ - D i v í - 5 ' Slmmer y Jeannin. 
Tesír infantería-Gen. 
TEcMCA Y DESCRIPCION 
I n ^ 8 Ruy LÓP 
Los Aliados 
Toma de Souhain por D'Erlon 
10. P-5D. 
D'Erlon asalta la aldea de Papelo-
tte. 
10. C-4TD. 
Los holandesas y belgas de Bylandt 
se retiran ante D'Erlon. 
11. P-5R. 
Las fuerzas de D'Erlon avanzan 
para atacar La Haie Sainte. 
11. C-1R. 
Las avanzadas inglesas se retiran 
hacia las líneas más fuertes de de-
fensa. 
12. C-3AD. 
Los coraceros de Milhaud toman 
posición en la derecha francesa. 
12. P-3D. 
La caballería inglesa de Picton pro-
tege La Haie Sainte. 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 12a. DE LAS BLANCAS 
(A las 3 de la tarde.) 
Los Franceses 
Los Aliados 
Toma del Parque de Hougomont por 
el Cuerpo de Reille 
1G. C-3AR. 
Las Guardias Coldstream y otros 
regulares ingleses defienden a Hou-
gomont 
17. AD-4A 
Lobau se muevo hacia el centro pa-
ra apoyar a D'Erlon. 
17. A-2CD. 
Caballería inglesa apoyando a Zie-
then. 
18. TD-1AD. 
Las restantes divisiones de Reille 
entran en acción contra Hougomont. 
18. C-5AD. 
Los holandeses y belgas de Bylandt 
atacan la derecha francesa. 
19. P-3CD. 
La división del Gen. Guyot ataca a 
Bylandt. 
lí!. T-1AD. 
El Cuerpo principal de Bülow avan-
za para atacar a Planchenoit. 
(Los peones de D. doblados y ais-
lados hacen que el juego de las Blan-
cas esté ya perdido técnicamente. Es-
te sacrificio del CD. con el fin de 
reorganizar la posición de su P. es, a 
lo que parece, el único recurso de las 
Blancas.) 
POSICION DESPUES DE 
GADA 19a 
LA JU-
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Toma de Papelotte por D'Erlon 
13. D-3D. 
La artillería francesa de reserva 
entra en masa en acción contra la de-
recha y el centro inglés. 
13. P-4AR. 
La división del Gen. Coleville de-
fiende el Parque de Hougomont. 
14. P-6R. 
La división del Gen. Donzelotte y 
las fuerzas de D'Erlon toman La 
Haie Sainte. 
(A las 4 y 30 de la tarde.) 
Los Franceses 
Los Aliados 
D'Erlon destruye el contingente ho-
landés-belga 
20. PxC. 
Guyot derrota las tropas holande-
sas y belgas de Bylandt. 
20. PDxP. 
Ziethen rechaza la división Guyot 
y ataca la artillería francesa. 
21. D-2R. 
Los Aliados 
Bulow rodea el flanco derecho fran-
cés 
27. C-5R. 
Los coraceros de Kellermann car-
gan contra los ingleses en Mont Saint 
Jear-
27. A-4CD. 
La caballería inglesa coopera con 
Büllow en el ataque de Planchenoit. 
28. C-7AR. 
Kellermann rompe el centro inglés 
y establece la caballería francesa en 
la meseta de Mont Saint Jean. 
28. T-1R. 
La infantería inglesa se mueve pa-
ra apovar el centro de Wellington. 
29. T-4D. 
Las reservas de Reille marchan al 
ataque de Hougomont. 
29. A-4AD. 
La caballería inglesa cubre el ala 
izquierda de Wellington. 
30. T-4TR. 
E l Cuerpo de Reille se concentra 
contra Hougomont. 
30. P-6CD. 
Bülow ataca fieramente a Lobau en 
Planchenoit. 
31. A-ID. 
Lobau se retira ante Bülow. 
31. P-6AD. 
Bülow arrolla toda el ala derecha 
francesa. 
32. TxPTR. 
Reille intenta tomar a Hougomont 
por asalto. 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 32a. DE LAS NEGRAS 
(A las 5 y 30 de la tarde.) 
Los Franceses 
Parte de las fuerzas de Lobau traí-
das de la extrema derecha en auxilio 
del ataque sobre Mont Saint Jean. 
35. C-2T. 
Retíranse los ingleses ante el ata-
que do Lobau. 
36. A-6TR. 
Lobau asaltando a Mont Saint Jean. 
36. A-1AR. 
Fuerzas inglesas se concentran en 
Mont Saint Jean para la defensa del 
centro inglés. 
37. A-3AR. 
Parte de las fuerzas de Lobau aco-
mete al flanco izquierdo inglés que 
está protegido por Ziethen. 
37. T-4AD. 
Fuerzas de Bülow auxilian a Zie-
then. 
Para prevenir 38. AxPD., seguido 
de P-7R. y C-5C-f a la desc. y DxC.-l-
- f . 
38. C-3D. 
Milhaud avanza para apoyar a Ke-
llermann en Mont Saint Jean. 
38. D-6T. 
Büllow queda por el momento con-
tenido y a la defensiva. 
La TD. está indudablemente parali-
zada y requiere protección. 
Si 38. AxC, AxPC; 39. AxA., C-
6T-f-; 40. R-1T., DxT-|-; 41. C ó A se 
interpone, P-7R., y ganan las Ne-
gras. 
39. C (3D)—5R. 
Milhaud se une a Kellermann en 
Mont Saint Jean. 
39. T-2R. 
• La infantería inglesa acude en apo-
yo del centro de Wellington. 
Para evitar 40. AxPC; 41. AxA., 
C-6T4-; 42. R-1T., C (5R)—7A 
H-4-
40. A-1AD. 
Una fracción de las fuerzas de Lo-
bau se retira del ataque de Mont 
Saint Jean y regresa a Planchenoit pa-
ra oponerse al avance ulterior de Bü-
llow. 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 40a. DE LAS NEGRAS 
(A las 6 de la tarde.) 
Los Franceses 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 45a. DE LAS NEGRAS 





El ejército francés cambia de frente 
Gran cambio de frente del ejército 
francés para oponerse a Wellington 
por la izquierda y a Bülow por la de-
recha. 
45. P-8AD=D. 
Llegada de las fuerzas principales 
de Ziethen. 
46. T-3TR. 
La Guardia Imperial marcha hacia 
el ataque de Mont Saint Jean. 
46. P-8CD=D. 
Llegada de las fuerzas de Pirch, al 
mando del Mariscal de Campo, Prín-
cipe von Blücher. 
La conversión en D. de estos P. es 
el único recurso de las Blancas. E l 
uno paraliza el ataque de las Negras 
contra el R. enemigo evitando C-6T.-|-i 
y el otro trae consigo el victorioso 
contra-ataque. 
47. A-ID. 
La Guardia joven cubre el ala de-
recha del ejército francés contra todo 
el ejército alemán. 
Opónese por el momento a la ame-
naza fatal de las Blancas 47. D-
8TR.4- y descubre un mate inminen-
te por 48. T-8TR.+-f 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 47a. DE LAS NEGRAS 
(A las 7 y 30 de la tarde.) 
Los Franceses 
Los Aliados 
Gran asalto contra Mont Saint Jean 
40. DxA. 
Bülow extermina casi la mitad de 
la gente de Lobau en Planchenoit. 
Esta es la única jugada de las Blan-
cas para poder evitar la pérdida in-











44. R-1T. c) 
45. R-2T. 
46. A-IR. e) 
47. R-1T. f) 

















El Cuerpo de Reille destrozado en 
Hougomont 
32. CxT. 
Las divisiones de Reille quedan 
prácticamente aniquiladas por los de-
fensores de la fortaleza de Hougo-
mont. 
33. D-5TR. 
Toda la artillería francesa de 
te el ataque de Ziethen. 
21. P-4D 
La artillería^ francesa se retira an- serva avanza en masa para apoyar las 
' fuerzas francesas que atacan a Mont 
Saint Jean. 
Ingleses y alemanes cubren el avan- 33. T-2AD. 
ce de Bülow hacia Planchenoit. Tropas alemanas en marcha hacia 
29 TD-1D. Planchenoit, apoyando temporalmen-
Las reseiwas de Reille se dirigen ^ el ala izquierda inglesa, 
al ataque de Hougomont. f4- D-6C. 
22. D-4TD. La. artillería francesa se concen-
Bülow ataca furiosamente la dere- | tra enfilada frente a toda la posición 
cha francesa. 
23. A-2D. 
El Cuerpo de Lobau se concentra 
en Planchenoit para oponerse a Bü-
low. 
23. P-5CD. 




Los regulares ingleses maniobran 
para la defensa de Hougomont. 
Indudablemente la mejor línea de 
defensa contra los ataques de 35. C-
6 T ^ , 35. D-6C., 35. R-1T., 35. A-6TR., 





a) Si 41. C (5R)—7A.4-; 42.TxC 
y las Blancas escapan con tablas. 
b) El único recurso para rehuir el 
mate, bien por 42.D-8C.-|-; o por 
42. C-6C.4-. Si TxD., claro es que las 
Negras dan mate en el acto. 
c) Como se ve, la situación de las 
Blancas es ahora desesperada. 
d) La línea correcta de ataque que 
conduce a mate directo aun contra 
el mejor juego. 
e) Si 46. PxA^D.; D-6C.-f; 47. 
R-1T., C- 7 A + 4 -
f) Las Blancas no pueden jugar 
47. AxD. a causa de PxA.-f, 48. R-
1T., C-7A-|—|-
g) En previsión de 51. P-8A—Ti. 
+ , etc. Si 49. C-2T., D-5TR., y mate 
la jugada próxima, bien por P-8At= 
D. 4-, o bien por 50. C-6C.-(- etc. 
41. TxD. 
Bülow rechazado de Planchenoit 
por la Guardia Imperial al mando 
del Gen. Morand. 
41. P-7CD. 
Las divisiones remanentes de Bü-
low asaltan de nuevo a Planchenoit. 
42. T-1R. 
La Guardia Imperial avanza desde 
la extrema derecha para atacar a 
Mont Saint Jean. 
Si 42. C-6T.+; 43. R-1T., D-7A.; 
44. PxT^D.-l- , R-2C.; 45. DxC, 
C-6C.+; 46. DxC, DxD.; 47. P-7A. 
y ganan las Blancas. 
42. C-3AR. 
Fuerzas inglesas moviéndose en de-
fensa del centro de Wellington. 
43. A-5TR, 
Restos de las fuerzas de Lobau di-
rigidas desde el centro para el ata-
que de Mont Saint Jean. 
43. A-IR. 
Tropas inglesas concentrándose pa-
ra la defensa de Mont Saint Jean. 
Para evitar 44. C-6T.-f; 45. R-1T., 
D-7A.; 46. TxD., CxT.-j-; 47. R-2T., 
A-6C.,4-f-
44. R-2C. 
Napoleón abandona el camino de 
Charleroi y toma el de Nivelles para 
su línea de comunicación con Fran-
cia. 
Este movimiento, con sus combi-
naciones subsecuentes, parece que es 
el único recurso de las Negras en la 
crisis por que atraviesan. 
44. P-7A. 
Bülow toma a Planchenoit y esta-
blece sus fuerzas en el flanco dere-
cho y la retaguardia de la posición 
primitivamente ocupada por el ejér-
cito francés. 
45. T-3R. 
La Guardia Imperial toma posición 
frente a La Haie Sainte. 
Los Aliados 
La llegada de Blücher 
47. D-5R.-f 
Blücher ataca fuertemente todo el 
el frente de los franceses, a fin de 
que "el ejército inglés pueda respi-
rar." 
Este jaque, con el subsecuente sa-
crificio de la D., es el único medio de 
salvación para que el R. blanco no 
reciba el mate. 
48. A-3AR. 
La Guardia joven cubre la reta-
guardia del ejército francés contra 
Blücher. 
48. DxA.-f 
Blücher extermina la Guardia jo-
ven. 
49. TxD. 
El Cuerpo de Pirch rechazado por 
la Guardia Imperial al mando del 
Gen. Morand. 
Es la única jugada. Si CxD. ganan 
las Blancas con AxC. 
49. A-4CD. 
La caballería inglesa coopera con 
Blücher en el ataque a La Belle 
Alliance. 
50. P-3TR. 
Napoleón prepara una línea de re-
tirada para el ejército francés por el 
camino de Nivelles. 
Para precaver: 50. D-8AR.4-, R-
3C.; 51. D-SCR.-f, R se mueve; 52. 
DxD. y gana. 
50. T-7AD. 
Las divisiones de Büllow refuerzan 
a Blücher en el ataque de La Belle 
Alliance. 
Amenazan ganar por: 51. D-8AR.-(-, 
R-2T.; 52. TxPAR.-f- etc. 
51. R-2TR. 
El ejército francés toma su posi-
ción final. 
Consigue una seguridad temporal 
porque la D. blanca no puede abando-
nar el dominio de la casilla 3TR. de 
las Blancas con motivo de la amena-
za de las Negras C-6T.-^- etc. 
51. T-2CD. 
Ultima línea de batalla de Napoleón 
52. C-5CR. 
Inicia Kellermann el último asalto 
sobre Mont Saint Jean—postrer mo» 
vimiento militar de la Grande Arméé 
de Napoleón. • 
52. A-IR. 
Concentración de fuerzas inglesa» 
para defender el centro de Welling^ 
ton. / i 
A fin de evitar: 53. D-7A.-4-; 54* 
TxD., PxT.-f; 55. R-1T., ^60.+,' 
+53. C(5R)—7A 
Milhaud apoya la maniobra de Ke--
llermann. 
53. A-3D.4-
"lArriba, Guardias, y a ellos!" Pa-
ra evitar las tablas por jaque perpe-
tuo; permite al R. refugiarse en el 
ala de la D. y fortalecer el ataquo 
contra el R. negro. 
54. R-2C. 
Manifiesta desorganización de loi 
franceses en La Belle Alliance. 
54. T-8CD. 
Los ingleses cooperan con Blüchet 
contra la derecha francesa. 
Maniobra decisiva y arrolladora qu* 
fuerza el juego por evidente superio-
ridad material. 
55. C-6T.4-
Ultima carga de Milhaud. 
55. R-1A. 
Los ingleses replegándose por 1% 
izquierda. 
¿i 55. R-1T. las Negras ganan. 
56. P-7R.4- T 
La columna del Gen. Friant de la 
Guardia Imperial sobre la cresta de 
Mont Saint Jean. 
56. RxP. 
Exterminio de la Guardia Imperial 
al mando del Gen. Friant. 
Si 57. AxP., C-6R.-f4,3 
57. DxP.-f 
La artillería francesa, casi despro-
vista del apoyo de la infantería, sos-
tiene aún la batalla. 
57. R-1D. 
Wellington forma una segunda lí-
nea de combate. 
58. DxC.-|- iT9bl*í 
Ultimo esfuerzo de los franceses 
para revivir la batalla. 
58. R-1A. 
Los ingleses se repliegan hacia la 
izquierda. 
59. D-6R.4: 
La artillería francesa toma . posi-
ción para cubrir la retirada de los 
franceses supervivientes. 
59. A-2D. 
La caballería inglesa da una carga 
a la artillería francesa. 
60. D-8C-f-
La artillería francesa se retira ha-
cia el camino de Nivelles. 
60. R-2C. 
Wellington completa su segunda lí-
nea de combate. 
61. T-3CD.-1-
La Guardia Imperial, al mando de 
Morand, se opone a la unión de las 
fuerzas de Blücher y Wellington, 
El único recurso para evitar el 
mate por 62. D-8TR. etc. 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 61a. DE LAS NEGRAS 
(A las 9 de la noche.) 1 2 
Los Franceses . 
La infantería inglesa 
para auxiliar a Blücher. 
se prepara 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 51a. DE LAS NEGRAS 




La guardia vieja queda destruida 
61. Txí.ryjj 
La infantería de Morand, de' 1» 
Guardia Imperial, es exterminada cer-
ca de Planchenoit. 
62. C-4R. 
Los coraceros de Kellermatuí cu-
bren el centro del ejército fraheés. A 
fin de evitar 63. T-6CR.4- seguido 
de 64. D-8CR.4- + 
62. TxPA.4-
Büllow asalta La Belle Alliance y 
captura la artillería de la Guardia 
Imperial. 
63. CxT. 
Kellermann contiene a Büllow y cu-
bre la derecha francesa cqntra J31ü-
che?. 
Si 63. RxT. las Blancas dan mate 
en 2 jugadas por D-6R.4- etc. 
63. T-6GE.4-
Regulares ingleses cargando sobre 
La Belle Alliance. 
64. DxT. 
La infantería inglesa es rechazada 
momentáneamente por la artillería 
francesa de la línea. 
64. AxD. 
Captura de toda la artillería fran-
cesa por la caballería inglesa. 
65. C(6T)—4C. 
Milhaud se une a Kellermann en 
La Belle Alliance para cubrir la re-
tiradas de los franceses supervivien-
tes. 
POSICION DESPUES DE LA JU-
GADA 65a. DÉ LAS NEGRAS 
(A las 9 y 30 de la noche.) 
Los Franceses 
Los Aliados 
Los coraceros de Milhaud y Keller. 
mann cubriendo la retirada de los 
franceses 
(1) Boston; Little, 
Company.—Editores. 
Brown, and 
f A G i N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
URISMO HISPANOAMERICANO 
N O T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
E l é x i t o e n o r m e de T u r i s m o H 1 S P A N O - A M E R I C A N O , lo p r u e b a la p o p u l a r i d a d de e s t a frase , q u e c o r r e de b o c a en b o c a 
p o r t o d o el p u e b l o . 
A l N O T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A , h a n r e s p o n d i d o c o n e n t u s i a s m o , i n s c r i b i é n d o s e en l a s l i s ta s de a s o c i a d o s a l T u r i s -
m o H I S P A N O A M E R I C A N O l o s q u e s u e ñ a n c o n v o l v e r al t e r r u ñ o y s a b e n a p r e c i a r l a s b o n d a d e s de l o s s e r v i c i o s q u e b r i n d a m o s . 
T u r i s m o H I S P A N O A M E R I C A N O , es m á s que n a d a u n a e m p r e s a p a t r i ó t i c a , f o r m a d a p o r a l tas p e r s o n a l i d a d e s de l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a , de l a B a n c a , l a I n d u s t r i a y el C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
A l c o n s t i t u i r s e en S o c i e d a d A n ó n i m a , el 14 de J u n i o ú l t i m o . T u r i s m o H I S P A N O - A M E R I C A N O r e o r g a n i z ó p o r c o m p l e t o t o d o s 
s u s s e r v i c i o s , m e j o r á n d o l o s c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a d a r a s u s a b o n a d o s t o d a s l a s v e n t a j a s y f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
V I A J E S A P L A Z O S 
L O S V I A J E S A P L A Z O S c o n s t i t u y e n u n o d e l o s m á s i n a p r e c i a b l e s s e r -
v i c i o s q u e o f r e c e T U ( I S M D H I S P A N O - A M E R I C A N O . P o r m e d i o d e n u e s -
t r o s V I A J E S A P L A Z O S p u e d e t r a e r s e d e E s p a ñ a o m a n d a r s e p a r a E s p a ñ a 
a c u a l q u i e r p e r s o n a , e n c a r g á n d o s e T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O d e l 
e m b a r q u e y d e s e m b a r q u e d e l v i a j e r o . E l p a s a j e s e f a c i l i t a a p l a z o s c ó m o d o s 
m e d i a n t e l a s c o n d i c i o n e s q u e o p o r t u n a m e n t e s e d e t e r m i n e n . 
S i q u i e r e V d . i r a E s p a ñ a o t r a e r d e E s p a ñ a a a l g ú n f a m i l i a r o a m i g o , 
e s c r í b a n o s . 
V I A J E S S A N I T A R I O S 
T a m b i é n h a o r g a n i z a d o T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O u n s e r v i c i o 
d e V I A J E S S A N I T A R I O S , d é g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a p o r q u e p e r m i t e a l o s 
e n f e r m o s i r a r e p o n e r s u s a l u d e n e l h o g a r p a t r i o . L o s V I A J E S S A N I T A R I O S 
d a n a l o s p o b r e s e n f e r m o s l a e s p e r a n z a d e p r o l o n g a r l a v i d a c o n l o s a i r e s d e 
l a t i e r r a n a t i v a , c u a n d o m e n o s l e s p e r m i t e r e a l i z a r e l i d e a l d e N O M O R I R 
S I N I R A E S P A N Í A . 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O p r e m i a l a c o n s t a n c i a d e s u s a b o n a -
d o s c o n v i a j e s g r a t u i t o s a E s p a ñ a y p o r E s p a ñ a j y c o n c e d e a t o d o s s u s f a v o -
r e c e d o r e s r e b a j a s p r o g r e s i v a s q u e a m i n o r a n e l c o s t o d e l o s v i a j e s p a r a q u © 
n o h a y a q u i e n s e m u e r a s i n i r a E s p a ñ a . 
C u a n t o s d e t a l l e s s e d e s e e n a c e r c a d e l o s s e r v i c i o s q u e f a c i l i t a T u r i s m o H I S P A N O - A M E R I C A N O , 
p í d a n s e a n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E I N F O R M A C I O N . 
L a s o f i c i n a s d e l a S O C I E D A D P A R A E L F O M E N T O D E L T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O , 
e s t á n i n s t a l a d a s e n e l P A S E O D E L P R A D O , N U M E R O 6 8 , e d i f i c i o d e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . 
A P A R T A D O N U M . 1 5 0 . T E L E F O N O A - 7 4 0 2 . 
i 
C o n s e / o d e D i r e c c i ó n d e " T U R I S M O H ¡ S P I \ N 0 ~ / \ M E R i C A N 0 " 
P R E S I D E N T E 
DON J O S E MARIMON Y J U L I A C H , Presidente del "Baato Español de la Isla de Cubaf' y 
de la ''Cámara Española de Comercio, Industria > Navegación." 
V I C E - P R E S I D E N T E 
DON SEGUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habana" y Presidente U \ 
' Comité Ejecutivo de las Coloniíus Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
DON E U G E N I O M A S A C H , Presidente del "Centro Gallego de la Habana."—DON SEGCNDO 
O A S T E L E I R O , Presidente de la ''Asociación de Dependientes del Coinercio de la Habana.—DON V I 
C E N T E F E R N A N D E Z RIAÑO. Presidente del "Centro Asturiano de la Habana."—SEÑOR CON-
D E D E SAGUNTO, Presidente del "Centro Castellano de la Habana."—DON S I X T O A B R E U , Pre-
sidente del "Centro Canario de la Habana."—DON ARMANDO GODO Y , Vicepresidente del "Ban-
co Español" de la Isla de Cuba " - - D O N M A N U E L OTADUY, Agente General, Consignatario de la 
Compañía Trasatlántica Española.—DON RAMON L O P E Z , Geren*" de la firma R. López y Ca. S. en C 
^nsejero del Banco Español do la Isla de Cuba; Consejero de l i Compañía Cervecera Internacio-
'La Mercai^-
-DON M A N U E L 
. ANTONIO 







o c í e d a d p a r a e l fomento del Turis ioo 
Sírvanse inscribirme corno suscriptor de TURISMO HISPANO-
A M E R I C A N O parj tener derecho a disfrutar de todos sus 'beneficios-
Incluyo un peso, importe de mi primera cuota de inscripción, rogón 
doles me comuniquen el número que me haya correspondido. 
NOMBRE | . 
D O M I C I L I O 
P O B L A C I O N . . C L A S E D E V I A J E y 




i G O S T O 23 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a A G I N A N Ü E V 
A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
le expone al 
oue Inglaterra conside-
Llación do 1̂  neutralidad 
Vi se le permite al vapor 
salir con carbón para 




S E H A I N I C I A D O L A G R A N B A T A L L A 
¿ e la pr imera combinadas cia. 
de Inglaterra y Fran-
francesas que habían lie- INGLATERRA ES E L COCO 
Londres, 22. 
El corresponsal del "Mail" en Gi-
7 sus rao-
cada día 
. TRAS.IEG0 DE ^ R " j vet previene a Inglaterra que ha de 




una comunicación l 
de"'la Gran Bretaña en XQTICIAS RECIBIDAS 
Gobierno de EN LON-
^¡¡pués deTa protesta del 
'ferírado de Negocios gpeargdu rilldad 
DRES. 
Londres, 22. 
Se ha recibido la noticia de que la 
artillería alemana mantiene una llu-
via de granadas sobre los fuertes de 
Namur. Los franceses contestan el 
fuego, siendo ese ataque el más im-
portante de los habidos en la actual 
guerra y el cual continúa. 
No se ha confirmado la toma de 
Gante. 
Alemania amenaza con provocar 
un levantamiento en la India, Egip-
retario de Estado, to, Túnez, Argelia y Sudán en repre-
salia contra Inglaterra, por haber és-
ta aceptado el apoyo de los japone-
ses. 
êtaña en esta ciudad 
íUdo al S 
de la 
le ha 
de la frontera, obligando a las tropas | permanecen concentradas 
austríaco-alemanas a retirarse en to- vimientos por la frontera 
da la línea. | son menores. 
La "Bourse Gazette" supone que el 
VICTORIA SERVIA 'cambio en la posición de las tropas 
Nich, Servia, 22. i austríacas se ha hecho con el fin de 
En una batalla sostenida durante I«mplear las tropas eslavas en las 
tres días, por los servios y los aus-! vanguardias contra los rusos; versión 
triacos, cerca del río Drina, los aus- a la cual se le da poco crédito; pero 
triacos fueron derrotados con pérdi- de cualquier modo, dice el periódico, 
da de 25 mil muertos y 10 mil prisio- Ia inacción de los austriacos favor»'-
M r . L i n d s e r e t i r a 
d e M é i k o 
Veracruz, 22. 
Asegúrase que mister John Lind, 
enviado especial a Méjico por elPre-
sidente Wilson, saldrá pronto para 
lou Estados Unidos. 
ñeros. 
Muchos austríacos perecieron en el 
río Drina. 
ENERGIA SERVIA 
Cettinge, Montenegro, 22. 
E l Ministerio de la Guerra ha he-
cho público que después de una en-
carnizada lucha por el ataque contra 
la posición servia en Grahave, 





POR U VIA 
bondades alemanas han da-
^ í i ó n alemana en Asia, fo-
'¿no combatientes. 
Unsul americana en dicha pla-
•.i-suelto n0 abandonar su pues-
lemanes, aparentemente, cs-
t riendo preparativos mU'taies 
¿efdider oí tcrrU'-no. 
[LEGO EL "TENNESSEE" 
¡írdam, 22. 
, legado a este puerto sin nove-
trocedenío do Nueva York, o\ 
Lo americano "Tennessee", 
,.ní en busca do los americanos 
jij,, en d conüntnte « uropco. 
iXDO HACIA FRANCIA. 
. 22. 
....pacho de la Agenci;i Keuter 
¡jfnte de Gante, dice que los ale-
' marchan hacia Francia, por la 
Ondanarde. 
OR ALEMAN EN PELIGKO 
Uelfia, 22. 
vapor alemán "Brandenbarg" 
de este puert" 
'a aguas cerca" lo espera, 
üenciones nada s, un cru-
3?lés. 
JAPONESES EN CAMPAÑA 
luíhai, 22. , . 
iriséis mil soldados japoneses 
rabarcado en distintos transpor-
Rokura. 
escuadra jap'onesa ha zarpado 
iombardear a Tsing Chau. 
HPWIENTO DIPLOMATICO 
-ington, 22. 
Gobierno japonés ha dado ins-
iones a su representante diplo-
ra Berlín para que se retire 









Vew Y^rk, 22. 
El gpb*rno alemán ha enviado un 
mensaje a la Prensa Asociada en que 
le dice que Alemania se halla comple-
tament? incomunicada con el resto 
del mundo, por lo que le ruega que se 
J ?a^eI:a publlca ^ la deci- esfuerce por diseminar la verdad, ya 
sion del Gobierno inglés de robusto- que el imperio germánico se halla in-
cer la Ley de contrabando y los de- defenso contra las falsedades que pu-
rechos de presa y visitas de buques blica la prensa hóstil. 
E L BUEN HUMOR EN CAMPAÑA 
Bruselas, 22 
en la marina mercante. 
CONFIRMACION DE UNA NOTI-
CIA 
Londres, 22. 
La noticia de haber caído prisione-
ro de los alemanes el general Leman, 
Gobernador de Lieja, se ha confirma-
do. 
MONSIEUR CAILLAUX PAGADOR 
DEL EJERCITO 
París, 22. 
Monsieur Caillaux que fué Presi- , 
dente del Consejp de Ministros y Mi-'lüS tra,S0 a nuestro campo 
nistro de Hacienda, ha sido nom-
brado segundo teniente del ejército, 
dándosele el cargo de pagador gene-
ral del mismo. 
ce grandemente las operaciones de 
los rusos, porque cada día hace más 
improbable que el enemigo emprenda 
un movimiento ofensivo. 
El Ministerio de Comercio está ha-
ciendo la lista de los buques mercan-
tes alemanes que han sido captura-
dos por la marin/i de guerra rusa. El 
número de presas es grande, habién-
J^gjdose hecho la mayor parte en el Bál-
tico y el Mar Negro. Los buques 
apresados serán considerados como 
propiedad de la corona. 
El Ministro de Comercio, refirién-
dose a esos apresamientos y a los 
realizados en otros mares por las 
marinas militares contrarias a Ale-
mania, considera que el comercio ma-
rítimo alemán será arruinado en ab-
soluto. 
El manifiesto del Gran Duque Ni-
colás al pueblo polaco, garantizándo-
le que se le dará autonomía a su país, 
se interpreta como un síntoma de que 
Rusia estima esta guerra el momento 
oportuno para el esfuerzo en favor 
de la caupa eslava. 
El Czar, en un telegrama dirigido 
M u e r t e d e 
u n s p o r t m a n 
Elgin, Illinois, 22. 
Spencer Wishart, millonario y uno 
de los más atrevidos driverf; da este 
país, pereció esfa tarde en la carrera 
de automóviles en opción al trofec 
nacional, que se celebraba en esta 
ciudad. 
A la oncena vuelta y a la cabeza de 
la iiacion.vl (.-arrí.-ra, Wishv' perdió 
el control de su máquina, esta patinó 
y se lanzó contra la cerca, volcándose 
e hiriéndoal mecánico y a varios es-
pectadores. 
La muerte de Wishart ha side muy 
sentida. 
E F E M E R I D E 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
2 3 A g o s t o d e 1 5 9 1 
M u e r e F r a y L u i s de L e ó n e n Madr iga l 
Fray Luis de León, uno de los más rio de la resignación, el placer ^mis-
grandes poetas místicos españoles, ¡ tico del alma en la contemplación de 
nació según todas las probabilidades | la Naturaleza y en la meditación so-
en Belmente, el año de 1527. Sus pa- ¡ bre cuanto nos rodea, 
dres fueron D. Lope de León y doña E l dulce y apacible carácter da 
S U C E S O S 
Inés de Valora, ambos pertenecientes 
a familias ilustres. Le dieron ^ una 
educación esmeradísima que dió sus 
frutos en la vida de aquel grande 
hombre, nacido pora contemplar be- I ie absolviera" plenamente 
névolo y estudioso las grandezas y Y al volver al desempeño de 
Fray Luis de León lo hacían invulne-
rable a los tiros de la maledicencia; 
y con serena calma se defendió de 
sus enemigos logrando que el tribu-
miserias del hombre. 
En 1561 ganñ la cátedra de lec-
tura de Santo Tomárf en la Universi-
dad de Salamanca contra siete opo 
la 
LA 
nión en el asunto de la reforma del 
^st^consideraciones y r altó l ^ ^ ^ !4 ^ 
Circula por todos los lugares en I i11 Gobernador Ger« lal de VarsQvia, | Rafael 50, que de una mesa de noche 
que hay tropas belgas un chascarrillo 'e ha expresado la complacencia quejae su domicilio, le hurtaron mientras 
de un soldado que se ha distinguido ha sen rulo al enterarse del entusias- dormía, .̂ 64.80, ignorando auien haya 
por haber hecho muchos prisioneros lno Patriótico de que han dado prue 
y a quien se le advirtió que no debía 
separarse de su armamento, a lo que 
contestó el soldado: 
ba los habitantes de Varsovia y de 
todo su distrito, presentándose vo-
luntariamente para ingresar en las 
filas rusas y defender la tierra de 
E L GUAJIRO F U E DETENIDO 
POR DISPARAR 
Ceferino Alfonso Fernández, (a) 
E) Guajiro", fué detenido y remitido concepto de que gozaba Fray Luis de 
León, le captar 011 la enemistad y la 
envidia de muchos. No tardó en sen-
tir los efectos de aquella malevolen-
cia. Sus envidiosos lo delataron ante 
el tribunal de la Inquisición, acusán-
dolo de haber traducido y comentado 
en legua castellana el capítulo de las i 
Escrituras llamado "Cantar de los 
Cantares," de Salomón. 
La Iglesia entonces tenía prohibi-
do que ningún libro de la Sagrada 
Escritura se leyera en lengua vul-
gar. Acusaron también a Fray Luis 
de León de judaizante y afecto a los 
luteranos. 
Con este motivo fué encarcelado 
en Valladolid en 1572, durando el pro-
ceso unos cinco años. En aquella pri-
sión compuso muchas de las inmorta-
les poesías que le han dado renom-
bre, con aquel noble y puro estilo 
con que cantó la soledad, el miste-
Cátedra que la Universidad le reser- 5 
vó durante aquel proceso de cinco | 
años, Fray Luis de León reanudó ^ 
, ! sus lecciones sin dar una queja, sin * 
sitores que la pretendían. Alcanzó tal salvedad aiguca, y comenzó la I 
prestigio con las dotes de su abna y clase con estas célebres palabras: 
su inteligencia, que después de con- nPri-amos «ver 
cilio de Trento, la Universidad de ^ ^ ^ 1 1 ^ 0 3 modelos de ^ 
Salamanca le consulto para dar opi: | y de &aianura mística Se | 
revela el hombre de espíritu elevado 
al Vivac, por haberle hecho un dispa 
ro a Antonio Colón hace tres días en 
Monte y Revillagigedo. 
F U E EXCLUIDO DE FIANZA POR 
FALSEDAD 
Camilo León Fuentes, ha sido ex-
cluido de fianza por falsedad en do-
cumento oficial. 
Ingresó en el Vivac. 
HURTO DE DINERO A UN PRES-
BITERO 
En la 5a Estación manifestó el 
Presbítero Pío Sali Obrado, de San 
sido el autor. 
—No quiero tener encima mi n . 
fie. Yo salgo con una rebanada de «us antepagados contra el inquieto y 
pan con mantequilla y todos los ene 
migos me siguen tranquilamente y 
LO QUE DICEN LOS PERIODICOS 
JAPONESES 
Tokio, 22. 
La prensa japonesa dice que si Ja-
pón toma a Kiao-Chau, por la fuer-
za, no será probable que le devuelva 
su plaza al Gobierno de China. 
DE BERLIN. 
Berlín, S2. 
Por la yi» de Copenhague y Lon-
dres se recibió en esta capital la en-
trada de las tropas alemanas en Bru-
selas. 
Los periódicos se limitan a congra-
tular al ejército por su acción rápi-
da. 
LA ACCION RUSA 
San Petersbargo, 22. 
LA ACCION RUSA 
San Petersburgo, 22. 
Las noticias recibidas del teatro de 
la guerra en la parte oriental son es-
casas y de poca importancia. 
En el Estado Mayor General se in-
forma que han ocurrido varios en-
cuentros con destacamentos alemanes 
en distintos lugares, en que las fuer-
zas rusas obtuvieron completa vic-
toria. E l encuentro más importante 
fué al Oeste de la frontera prusia-
na. 
Una división de caballería rusa que 
practicaba reconocimiento encontró 3 
travieso enemigo de todo origen es-
lavo en el mundo. 
LA HETEREOGENIDAD MILITAR 
EN AUSTRIA. 
Londres, 22. 
Oficialmente se ha declarado en' 
París que la movilización del ejérci-
to austríaco se ha hecho a expensa 
de muchos desórdenes y motines, a 
causa de la impopularidad de la gue-
rra entre todas las clases sociales. 
La noticia ha llegado a esta capital 
por conducto de "The Daily Tele-
graph," que dice: 
—En muchas regiones de Austria 
el entusiasmo por la guerra no se ha 
advertido, sino, por el contrarío, el 
pueblo se queja amargamente del 
un lugar desfavorable para atacar-
los y hacerlos retroceder. Para rea-
lizarlo la caballería rusa desmontó y 
a pie emprendió el ataque a los bata-
llones alemanes, que precipitadamen-
te se retiraron con grandes pérdidas. 
La prensa de esta capital comen-
ta ampliamente la actividad de las 
fuerzas austríacas. La movilización 
El ejército ruso que ha invadido a'austríaca se ha completado, dicen IOJ 
Prusia se halla « 50 millas al interior i periódicos rusos; pero las fuerzas 
batallones de infantería alemana en 1 derramamiento de sangre y del gasto 
DE LA SITUACION 
NAVAL. 
ínr,;rton. 22. 
jada inglesa en esta ca-
Iki publicado un resumen de la 
1 ival, en que dice que lotí 
w ingleses han paralizado por 
'to d comercio flotante de -Ale-
apresando a un 6;ete por cien-
EM barcos mercantes y ence-
BU veinte por ciento en los 
neutrales, 
iwuadra principal en pleno re-
w mares, impidiendo todo mo-
to de las flotas alemanas. 
Cuadra austríaca se ha retira-
Adriático, huyendo a las flotis 
D U R A N T E L A ESTACIÓN C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energíCae «¡ente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE. VIGOR1ZADORA. DETERSORIA V PURPICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita la 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
El mejor me-
u i r i r 
V i t a l i d a d 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluida Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícocele , Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñonei y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de ¿os 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra qne una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Esíe Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
de dinero en una causa inútil 
El despacho agrega que gran nu-
mero de soldados chetques fué fusi-
lado en Praga por haberse negado a 
tomar las armas, y que en la noche 
del 9 de este mes se amotinaron los 
soldados del quinceno cuerpo, ha-
biéndose dado espectáculos iguales 
en Bohemia. 
F U E PREVISION 
Bruselas, 22. 
En previsión de los hechos que se 
esperaban los ministros de Francia 
y Rusia depositaron sus archivos en 
la Legación Española, trasladándose 
dichos diplomáticos a Amberes, cuan-
do el gobierno belga se fué a la ci-
tada plaza. 
Hace varios días, cuando apresura-
damente principiaron a hacerse de-
fensas en los arrabales de la ciudad, 
consideróse que la capital estaba ase-
gurada; pero al advertirse el nuevo 
plan de los alemanes se pensó en que 
no era nada conveniente que el go-
bierno quedara encerrado en una pla-
za interior, y como medida estraté-
gica se decidió el traslado a Amberes. 
CANOSA A LOS 27 ANOS 
Ni UNA SOLA CANA A LOS 35 
Soy una de las muchas personas que a-
L testiguan que las canas pueden rece* 
P brar su color y belleza naturales 
SUMINISTRO LA PRUEBA, GRATIS 
Permítame enviarle gratis, informes completos, con los que podrá devolver a BUS canas el color y belleza naturales de la juventud, no importa que edad tenga Ud. o cual sea la a de BU canosidad Mi 'parado no es una tintura, efectos se hacen visibles a cuatro días de uso. A loa 27 años me quedé [canosa y envejecida, pero un .raigo, hombre de ciencia, ne ayudó a hallar un méto-lo que devolvió a mi cabello color natural de la niñez, un período de tiempo sor-prendentemente oorto. De es-ta manera, me he dispuesto a suministrar instrucciones com-pletas, absolutamente gratis, a Cualquier lector de este periódico que desee devolver el matiz natural juvenil a loa cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener que usar tintes o pinturas grasientas, pegajosas o nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul-tados de éxito, no importa qué otros preparados sa 
grandioso y noble de las cosas. Sin 
vanidades ni prejuicios se deleita en 
los puros goces del alma nacidos | 
de un alto concepto de Dios y de sus % 
obras y de sus doctrinas, dem.o^£^.-r-,¿ 
do que cuando el ser intcIig-ejVfce.-s'é 
sobrepone a las miserias y vamdaác." 
del mundo, no hay dolor que Jg^BwKí"^ 
barde ni contratiempo que lo aílija-
j Qué importa la soledad, ni qtsSasS^ 
porta el encierro en una prisión, caalj-
do el espíritu puedo elevarse ' 
finito de los orbes y del pensamífeBn- ••\ 
to, sondeando los profundos miste* 
rios de lo extra-mundano. 
Las obras de Fray Luis de León 
son modelos de estilo correcto y de 
gusto en prosa y en verso. Leyéndolas 
se adquiere buen grrsto y el más no-
ble concepto de la literatura y de la 
filosofía cristiana. 
POLIBIO. 
CHOQUE ENTE UN TRANVIL 
E l c o c h e r o m u r i ó a c o n s e c u e n c i a de las h e r b 
das que r e c i b i ó a l c a e r de l pescante . 
En la esquina de Monte y Cárde-
nas ocurrió ayer tarde, como a las 
cuatro y media, un desgraciado ac-
cidente, en el que resultó muerto un 
hombre. 
A la hora antes mencionaba baja-
ba por la calzada del Monte el tran-
vía eléctrico número 53, de la línea 
de Cerro y Calle Habana, que mane-
jaba el motorista número 730, Ra-
hayan «sado.' Se obtendrá tóto-completo ca cisneros Platero, vecino de Chu-ambos sexos y en todas las edades. 
> Córtese el cupón al pié y envíeme BU nombre y 
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño» 
rita), acompañando una estampilla de correos de 5 
centavos para la respuesta, y le enviaré informeo 
COmp̂ tnfl #»nn InQ punu 
lo fu 
completos con los cuales no volverá a tener canas en 
ipma: S 1601, N. Grosvenor Bldg., Providenee, R.I. E.U.X futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman, 
ESTE CUPON GRATIS quier lector de este 
periódico para recibir gratuitamente las 
instrucciones completas de la Sra. Chapman, 
para restituir al cabello canoso el color y 
belleza juvenil. Corte este cupón y envíelo 
con su carta. Válido solamente si se usa 
enseguida. Envíe una estampilla de correos 
de o centavos para la respuesta. Diríjase a 
Sra. Mary K. Chapman, S 1601 N. Gros-
venor Bldg., Providenror R. I., E. U. A. 
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este periódico que no desee tener canas todo el resto de su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la oferta generosa anterior. La buena reputación de la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es BU oferta. 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos «$te 
v^ií^o libro de 52 páginas, absolutanfente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida: si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111.. U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Calle y numero 
Estado 
£ / " C a r / o s I / " 
Veracruz, 22. 
El crucero "Carlos V", que perma-
neció en este puerto durante varios 
meses, ha salido hoy para Hampton 
Roads, Estados Unidos. 
L a s e x e q u i a s 
d e P í o X 
Roma, 22. 
El cadáver del Papa dentro de un 
triple ataúd será inhumado en la Ba-
sílica de San Pedro esta tarde a las 
seis. 
Se celebrarán pomposas ceremo-
nias y se dirán misas solemnes du-
rante siete días. 
D E L J U Z G A D O 
Roma, 22. 
Hoy, ai ponerse el sol, fué inhuma-
do en la Basílica de San Pedro e l , , 
cadáver del "dulce y angelical" Y M o Por f ^ í ^ J ™ 1 ^ * 
CLAVICULA FRACTURADA 
La niña de un año de edad, Berta 
Nato y VaJle, vecina d» Castillejo 
número 5, tuvo la desgracia de caerse 
de la cama en que dormía al suelo, 
fraciturándose la clavícula derecha. 
Fué asistida en el Centro de So-
corro del Segundo Distrito por el 
doctor Vega. 
MENOR LESIONADO 
Estaundo jugando con una máquina 
de imprimir, en su domicilio, 13 nú-
mero 103, el menor Ibo Felipe Do-
mínguez Hernández, de nueve años 
de ©dad, tuvo la mala fortuna de 
cogerse la mano derecha, causándose 
una grave herida por avulsión con 
fractura de una falange y pérdi-
da de la uña del dedo medio, siendo 
asistido en el Centro de Socorro del 
Pío X. 
Celebróse la imponente ceremonia 
en presencia del Cuerpo Diplomático, 
los Prelados de la Iglesia y la aristo-
cracia romana. 
El más sincero y profunda pepar 
abruma todavía a la "Ciudad Eterna" 
con motivo de la dolorosa desapari-
ción del Santo Padre. 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
Milrj de mártires curados eerttflcin de los mérltcu retías, posttiroB j sla Igual del pan ramedle 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual ílsuelre fácilmente, los cálcales Brlnarlos, calma las puniKia*. pone fla i los cíllcoe ntfrltle© r limpia los orina de sedimente, artnllla. su>Br«, pui 7 asienios. 81 necesita una nediclga, obteata la mejor. 
ATENTADO 
José Fernández Pérez, natural de 
la Habana, de 24 años, vecino del Mer 
cado de Tacón número 41, formaba 
ayer tarde un fuerte escándlalo en di-
cho mercado, por la parte de Galia-
no, y al tratar de arrestarlo el ^ngi-
lante 1040, de la cuarta Estación, 
Severo Sendra, le hizo agresión, rom-
piéndole la manga izquierda de la 
guerrera y causándole al porpio tiem 
po una lesión leve. 
El agresor recibió un golpe en la 
región olocraneana en la lucha que 
sostuvo con el vigilante al hacer re-
sistencia 
E l vigilante y el acusado fueron 
asistidos en el primer Centro de So-
corro por el d'vtor Scull. E l agresor 
ingresó en el Vivac. 
rruca número 50, en el Cerro. 
E l conductor se nombra Federico 
Márquez Domínguez, vecino de In-
fanta 50Vz, en el reparto Las Cañas. 
Delante del tranvía venía a una 
distancia de cinco metros, el coche de 
plaza marcado con el número 1,408, 
cuyo conductor se nombraba Jacinto 
Pérez Zaldo, vecino de Monte núme-
ro 163. * ̂  S S I I 
Al llegar frente al establecimiento 
"La Verdad", el cochero, que venía 
por la derecha, trató de pasar la lí-
nea para tomar la calle del Prado, en 
cuyos momentos fué alcanzado por el 
tranvía, que le dió un culatazo, ha-
ciendo caer al conductor al suelo. 
J'.\ motorista, a pesar de todos los 
esfuerzos que hizo para evitar el 
choque, no pudo detener la marcha 
dei tranvía. 
Por efecto de la caída, el cochero 
recibió lesiones gravísimas, quedando 
privado del conocimiento. 
Inmediatamente fué recogido y 
conducido al Hospital de Emergen-
cias, donde el médico de guardia, 
doctor Raúl de la Vega, le prestó los 
primeros auxilios, certificando que 
presentaba las siguientes lesiones: 
una herida contusa, de cinco centíznt^-
tros ' de extensión, que interesa la 
piel y tejido celular, situada en ct 
tercio posterior y parte media de la 
región occípito frontal, y fenómeno» 
de otorragia, así cómo signos de em-
briaguez alcohólica. 
E l herido no pudo prestar declara-
ción. 
Tanto el motorista como el coaduc-
tor prestaron declaración ante el jue« 
de guardia. 
Estiman el hecho casual. 
El cochero Pérez falleció poca» 
horas después en el Hospital da, 
Emergencias. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde se le practicará la au-
toosia en la mañana de hoy. 
El motorista fué detenido y remi-
tido al vivac. 
Sociedades Españolas 
CLUB LEONES DE LA HABANA 
Habiendo sido aprobado con esta 
fecha por el honorable señor Gober-
nador de la provincia, el Reglamen-
to de este floreciente Club, se cita 
por este medio a los numerosos sim-
patizadores del mismo para el acto 
oficial de su constitución, con arre-
glo a la Ley de Asociaciones, y cuyo 
acto tendrá efecto el martes, día 25 
del actual, a las 8 de la noche, en el 
local que ocupa el Centro Oastellaao, 
Monte 15, altos. 
Habana, 22 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, 
Cayetano Tegerina-
6 6 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
V I V I N A ' 9 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
S a l d r á de G l a s g o w p a r a p u e r t o s de e s t a I s l a e l d í a 
30 d e l m e s e n c u r s o . T a m b i é a t o c a r á e n L i v e r p o o l s i 
s e le o f r e c e a l l í s u f i c i e n t e c a r g a , c u y a e x p o r t a c i ó n n r 
e s t é p r o h i b i d a p o r e l G o b i e r n o B r i t á n i c o . 
J . B A L C E L L S y C a , 
C 86S4 ' 3-21 
F R I Q O R I F S C A 
SON LOS MAS EXQLTSI TOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
= = = = = INFANTA. 44.-TELEFONO A - l l Q ^ = = = = = = 
C 3585 1-15 J 
fl[\le5 J.corivcr es A P E R I T I V A 
Después J, comer-TON ico-DiCE^nvo 
Urvxty ImporUdorevi LÓPEZ y CAMPELLO 
S1-» Clard.41 T«l«f.A-23?7 
DIARIO D E LA MARINA 
jf A G I N A DIJ£2 
(Tolonia 
• • L i - Junta Directiva de la Asocia-
• iciónlt inspirada en el deseo de resol-
ver eficaz y rápidamente las dificul-
tades económicas del momento ac-
tual—secuela de la magnitud de las 
vobras acometidas,—y de preparar el 
^ T ^ m í v i o de nuevos ingresos que nu-
- « S í n \ l o s presupuestos del porvenir, 
acMaPgPdé, con fecha l t del actual, din-
-ofílgij^j a los socios y amantes de la 
,0q láSSación exponiendo con toda cla-
éb dBkted y exactitud, en manifiesto ra-
-aoj s i *-
6 .oaiuoE.̂  
^ fÁra conocer el estado económico 
Sociedad frente a los compro-
btuimism contraídos por consecuencia de 
*oioab ^tícución de las obras del Pala-
*up rih30del Teatro Nacional y del pabe-
^ llón de la Benéfica, se hace preciso 
*fnx;d«teminar con exactitud 
ESTADO ECONOMICO 
zonado, el estado económico de la 
misma y la cuantía de los recursos 
necesarios para ultimar las obras 
en construcción, solicitando para ob-
tenerlos su concurso cordial y efec-
tivo. 
Cumpliendo ese acuerdo, se han 
concretado en el presente documen-
to los datos que justifican la solici-




Mnqo-t^i^El importe de los contratos y 
o* 'SMaciones de las diversas obras y 
del mobiliario y efectos impres-
••«locíaidiídes para utilizarse; 
2. —Lo pagado hasta la fecha por 
esos conceptos; y 
3. —Los recur^s especiales y los 
remanentes normales, prudencial-
j mente fijados, de que puede dispo-
nerse para enjugar el déficit. 
Los documentos oficiales de la Aso-
ciación suministran ampliamente los 
datos precisos pai-a fijar estos extre-
mos: 
1.—IMPORTE DE LAS OBRAS. 
STao^OBÍrato con los Sres. Purdy et Hen-
derson, por obras del Palacio, 
S519.750 Cy, al 10 
«BDÍi^rntriíaciones aprobadas, $60.916.23 
toijo dCyi al 10. * *, . 
••9tq Reconstrucción del Teatro Nacional 
^3ls f$220.250 Cy., al 10 • 
folqrd^bellón de la Benéfica $98.200.00 Cy, 
on aj 10 • 
Uoo dfitabiMario y enseres del Palacio, 
-asb siaieatro y Pabellón • 
l í l i ír 1 2.—SATISFECHO 
'"^ f&F-avalúos de obras en el Palacio, 
ha§ta 31 de Julio 
' ^ J l ^ l T c n el Teatro, a igual fecha. . 
"viáf*1 en el pabellón de la Benéfica, 
^0;mf|sta el mismo día 
201 
-O089 £ ,• 
',-0 f̂i" 3.—RECURSOS 
y-i' Cantidad que debe entregar la Caja 
rAp. Ahorros al completo del em-
de $650.000 $ 121.875.26 
Kernanente líquido de los recursos 
aéTOgáydjparios del Centro, durante cin-
co meses, después del pago de in-


















necesita obtener la 
. $ 455.779.77 
puesto en los artículos anteriores, la 
Caja facilitará con preferencia su 
capital, mediante el interés que se 
acuerde, a la Sociedad "Centro Galle-
go de la Habana." 
NECESIDAD DE ARBITRAR RE-
CURSOS. 
Eii este estado, ante el deber impe-
rioso de ultimar las obras en cons-
trucción, no sólo por que en ello es-
tá interesado el decoro de la Colonia 
sino para restablecer el importantí-
simo ingreso del Teatro Nacional, 
obtener el inmediato producto de los 
cuantiosos alquileres del piso bajo 
del Palacio y muy principalmente 
para alojar en buenas condiciones el 
exceso de enfermos en el nuevo pa-
bellón de la Benéfica, la Junta Di-
rectiva se preocupó de arbitrar el 
medio de consegu;r la expresada 
cantidad de $455.779.77, que en pá-
rrafos anteriores se señala como ne-
cesaria para resolver la situación ac-
tual. 
Varias soluciones se lê  presenta-
ron a consideración. Ciertamente no 
era difícil hallar esa- suma por me-
dio de operaciones de crédito, pero 
la Junta no estimó conveniente re-
currir a ellas, abrigando el proyecto 
de crear un Banco Gallego cuyas uti-
lidades refuercen los ingresos de la 
Asociación. 
Este proyecto, de vital importan-
cia, es a la hora presente una as-
piración general, pues ningún asocia-
do puede ver con calma que levante 
fortunas personales el producto de 
Artículo 14.—A pesar de lo dls-1 lr.3 importantes cantidades que to-
R e g l a m e n t o I n t e r i o r p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a 
O f i c i n a R e c a u d a d o r a d e l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o . 
RELACIONES CON LA CAJA DE 
AHORROS. 
ÜOÍ» /fetía, subvenir a la urgente nece-
a9Ul!da(f de fondos, la Directiva actual, 
^ ^ n ^ todas las que le precedieron, 
fiaba en el apoyo efectivo de una 
-fchtóilución,—la Caja de Ahorres, — 
que consideraba como filial del Cen-
^' í fo f 'por i él acogida con amor en los 
azarosos tiempos de su creación y 
-«3 S'*su: benéfica sombra desarrollada y 
de la sabia de la Asociación nutrida, 
-ifn (#1. "-gusto y era lógico esperar le 
, ofKeciese decididamente y con entu-
siasmo su concurso. 
M «t^o^ha sido así: la Caja de Ahorros 
nue sq titula "de los socios del Cen-
1ro fellego" adoptó una actitud no 
sólo de desvío sino de franca hosti-
lidad ante el problema. E l historial 
de los incidentes que lo demuestran 
está en las cartas cruzadas entre el 
ríT^'lonV (U'l (Vntro y el Director 
le Caja, que la prensa ha hecho 
públicas, en los balances de la mis-
na y en las manifestaciones de va-
rascriptores en las sesiones últi-
nto celebradas. 
Nilíes de esencia este particular. 
Podóla agresividad de esa censura-
rte-actitud está únicamente en el ca-
ácter'.de sorpresa, que determinó en 
!os primeros momentos la indecisión 
ue sigue a lo imprevisto. 
Por la elocuencia de su texto y por 
ue debiera abiúr la puerta.a una sa-
i ufr ¿y 'reivindicadora acción judicial, 
a copia el artículo 14 del reglamen-
1o deja Caja. Dice así: 
PRIMERO.—Se abrirá una oficina 
jn ¡Implanta baja del nuevo Palacio 
Social, por la parte de San José, qu« 
se denominará "Centro Gallego de 
la Habana"—"Oficina recaudadora 
del Empréstito Voluntario." 
Esta oficina funcionará todos los 
día» hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de » a 10 de la noche. 
^EGUNDO.—Los empleados re-
tri|y!Mos que estarán al frente de es-
ta oficina, serán: un Recaudador 
(con fianza de $5.000-00), un Auxi-
lia/^sin fianza), y un Cobrador (con 
fiajgpde $2.000-00). 
TERCERO.—Durante la? horas 
que^sté funcionando la Oficina Re-
cattáadora, se hallará presente una 
co^^ión de tres individuos, designa-
dos por la Directiva o el señor Pre-
sidente del Centro, la que tendrá la 
misión de fiscalizar los actos de los 
empleados e intervenir en las opera-
cionijs-que éstos realicen, a la vez 
que dar todos cuantos informes so-
Í9Í¿S!>!<£T1 los Socios del Centro 
misión Fiscalizadora del Empréstito 
Voluntario." 
CUARTO.—Esta oficina recauda-
dora se limitará a llevar la contabi-
lidad siguiente: 
Un talonario de Certificados, se-
gún modelo adjunto, el que llenará 
el Recaudador bajo su firma y res-
ponsabilidad. 
Llevará también el recaudador un 
libro "Registro del Empréstito Vo-
luntario" en el que asentará el Cer-
tificado una vez expedido. (Se acom-
paña modelo de dicho Registro). 
Una vez cerradas las operaciones 
del día, el Recaudador pasará a una 
hoja de papel impresa con el mismo 
rayado del Registro, todas las ope-
raciones realizada^ durante el día, 
las que firmará de su puño y letra. 
Hecha esta operación, la "Comisión 
Fiscalizadora" confrontará la parte 
matriz del talonario de Certificados, 
con los asientos hechos en el libro 
Registro y con la hoja impresa fir-
mada por el Recaudador, y, de ha-
talizan el ahorro gallego en Cuba con 
detrimento notorio del Centro y con 
su nombre por señuelo. 
Su realización depende de un pe-
queño esfuerzo de los amantes de 
nuestra Asociación. 
Determinada la Directiva a aco-
meter la empresa, pero exigiendo su 
planeamiento y ejeeución mayor pla-
zo del que en estas circunstancias 
puede concederse para obtener de 
él solución definitiva a los empeños 
económicos del Centro, se optó por 
la inmediata realización de un em-
préstito. 
Para acometerlo, contando con el 
patriotismo nunca desmentido de veniencia de obtener los recursos que 
cuantos integran la Colonia, sólo la Sociedad necesita por un medio 
exigía una elemental prudencia que que demuestra, a la par, la solidari-
su importe no rebasase el límite de 
solvencia de la Institución. 
Un sencillo estudio demostró que 
el Centro Gallego puede garantizar 
plenamente una cantidad muy supe-
rior a la que se solicita. Basta para 
adquirir irrefutable seguridad de es-
ta afirmación el exámen del siguien-
te balance de situación a la termina-
ción de las obras, que, aunque pudie-
ra sufrir alteración, no sería ni será 
ciertamente en descenso sino en au-
mento de valores. 
ACTIVO. 
Costo del solar del • T e a t r o , 
$525.000 Cy $ 577.500.00 
Obras iniciales y proyecto del Pa-
lacio $ 100.796.00 
Obras, según contrato, y ampliacio-
nes, en el Palacio, $780.666.23 Cy. $ 858.732.85 
R e c o n s t r u c c i ó n del T e a t r o 
$220.250 Cy $ 242.275.00 
Mobiliario y enseres del Palacio, Tea-
tro y Pabellón $ 180.000.00 
Valor de la Benéfica, según las "Me-
morias" $ 416.646.23 
Mobiliario de la Benéfica y del edi-
ficio social, según las "Memorias" $ 109.465.93 
Nuevo pabellón en la Benéfica. . . $ 108.845.00 
Casa de las calles Dragones y Pra-
do $ 70.000.00 
% 2.664.261.01 
PASIVO. 
Bonos hipotecarios , 
Préstamo de la Caja de Ahorros, 
577.500.00 
650̂ )00.00 
Remanente que constituye la garant ía del emprés-
tito que se solicita 
$ 1.227.500.00 
$ 1.436.761.01 
De este balance resulta que el em-
préstito proyectado es muy inferior 
a la garantía que la Sociedad otor-
ga, aun sujetando la valoración de 
las propiedades a su costo y pres-
cindiendo de señalar el importe de 
ciertos efectos, que ascienden a res-
petable cantidad; pero hemos adopta-
do ese procedimiento en el deseo de 
que no pueda discutirse la solvencia 
que demostramos. 
EMPRESTITO VOLUNTARIO. 
Persuadida la Directiva de la con-
dad y el amor de los gallegos a la 
región amada y la confianza que to-
dos abrigan en el brillante porvenir 
que al Centro Gallego en Cuba está 
reservado, no dudó en afrontar esta 
situación de honor, y, siguiendo sin 
vacilaciones el camino recto que an-
te ella se abría, trazó las líneas gene-
rales de un empréstito, en la forma 
que se fija al final de este documen-
to. 
Ha llegado, pues, la hora de pa-
tentizar nuestro amor al Centro Ga-
llego, la institución venerada orgu-
llo de la colonia sueva, grande por la 
suma Je voluntades que la integran, 
grande por los beneficios y consue-
los qua nos reporta en los días de 
auxilio y más grande porque en esta 
admirable tierra representa al sue-
lo bendito en que nacimos. 
El Centro Gallego se dispone en 
estos momentos a dar dos pasos de 
gran trascendencia, los de mayor 
avance acaso desde su fundación: la 
reforma de la ley social, acometida 
con amplio sentido democrático, y el 
establecimiento del Banco Gallego 
que será muy pronto firme base de 
nuestra prosperidad económica, uni-
ficando la deuda, y fuente de inmen-
sos beneficios, fomentando el aho-
rro y concediendo al trabajador toda 
clase de facilidades para que pueda 
verter, sin mermas, en la aldea re-
mota, el auxilio pecuniario que espe-
ran los seres queridos. 
La Junta Directiva tendrá siem-
pre como un honor el haber formu-
lado esta solicitud porque abriga la 
seguridad de que los gallegos cum-
plirán con su deber. 




C l á u s u l a s y C o n d i c i o n e s a q u e q u e d a 
C e r t i f i c a d o P r o v i s i o n a l d e D e p 
PRIMERO: E l Centro Gallego po-
drá canjear este Certificado Pro-
visional, cuando lo tenga por con-
veniente, por otro Certificado de-
finitivo, comprometiéndose siem-
pre a hacer la devolución estipu-
lada en él más los intereses co-
rrespondientes. 
SEGUNDO: No obstante lo dispues-
to en la cláusula anterior, el Cen-
tro Gallego podrá tomarse un pla-
zo de 30 días para la devolución 
del principal del Certificado e in-
tereses correspondientes, el cual 
plazo empezará a contarse desde 
la fecha en que el tenedor del Cer-
tificado lo comunique por escrito. 
TERCERO: Estando expedido este 
Certificado a favor de determina-
da persona, no es transmisible por 
endoso, necesitándose la comparen-
cia del interesado o de otra perso-
na con poder bastante para ha-
cerlo efectivo. 
CUARTO: El Centro Gallego queda 
obligado a invertir la cantidad es-
tipulada en este Certificado úni-
ca y exclusivamente en las obras 
que se están llevando a cabo en el 
nuevo Palacio Social, Teatro Na-
cional, Casa de Salud "La Benéfi-
ca" y en la donación correspondien-
te a otros edifi-dos. 
QUINTO: En caso de extravío de un 
Certificado, el interesado se lo co-
municará por escrito al señor Pre-
sidente del Centro, en el plazo 
más breve posible, para que se le 
expida un duplicado. 
E l señor Presidente a su vez ha-
rá público el extravío del Certifi-
cado, en la forma que estime más 
pertinente, ordenando en su caso, 
que se expida al interesado un du-
plicado, dejando sin ningún efec-
to ni valor el original extraviado. 
SEXTO: El propietario de este Cer-
tificado dejará registrada su fir-
ma y demás generales en la ma-
triz del talonario Je Certificados, 
a los efectos de su identificación. 
Las personas que no pudieran 
acudir a la Oficina recaudadora 
para hacer sus depósitos, podrán 
hacerlo enviando al señor Presi-
dente del Centro, la cantidad con 
que deseen suscribirse por medio 
de giros postales, cheques certifi-
cados o quédans de los Bancos. En 
SlJjeto 
osito. 
cualquiera de esto, 
ra juntamente con ^ s 
tarjeta con ¿ f-^1 depj 
<¡o> ^ r a n t i z ^ ^ deH 
dor o Correspons J \ ^ 
Por el Presidentl i ^ ^ 
del Centro GaV'la ¿5 
de todos, por 
emos d la l o c a l i d ^ r ^ 
Estas tarjetas ^tin 
las 
Gallego en la 1 ^ 
cúrsales o Agentes Col J 
los Bancos. W a W ^ 
solicitarse d i r e ' ^ , 
tro Gallego de la HaC'1 
for el depositante QmT 
ra firmar lo hará un t . i 
ruego, y a él se ref J * f 
mas de garantía. ^ 
SEPTIMO: El Centro GalU 
nara uno o varios de 
les Bancos de esta Ciud¡H 
depositando en ellos, 
las cantidades que se 
ra los efectos exm-e¿adorf 
rrafo cuarto. 
OCTAVO: El Centro 0 ^ 
serva el derecho de li¿¡fa 
cendencia del Empréstito ' 
rio y de cerrar la rj-, 
cuando lo juzgue convenie 
NOVENO: La cantidad míni 
la cual se expedirái Círt 
será la de cinco pesos en cual 
especie de moneda de cirT 
en esta plaza. 
DECIMO:'A los tenedores de 
Certificados se les abrirá una 
ta corriente en la contabüidai 
neral del Centro, en la que 
abonará como primera parti 
valor del Certificado; así 
también los intereses que 
Certificados vayan devengâ  
razón del 6 por 100 anualj 
dados por trimestres venados, 
que estarán a disposición de 
interesados. 
Igualmente se les abonará 
Intereses por fracciones de t 
po, cuando al cancelar los 0 
f icados, no hubiesen estado susl 
tales en poder del Centro 
mestre completo. Las liquidai 
de intereses se liarán en 
Marzo, 30 de Junio, 30 de 









RECIBI DEL CENTRO GALLEGO: 
Por cancelación de este Certificado $.... 
Por intereses devengados 5 
Total. . . . * $ 
Habana... .de de 1914. 
Firma del interesado 
Nota. Se efectuará la liquidación del Certificado cuando el interesado solicite su cand 
MODELO DEL CERTIFICADO PROVISIONAL DEL DEPOSITO 
'é osEsta comisión se denominará "Co-, liarlo todo en perfecto estado los 






R E C A U D A C I O N D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O « s a s a s r - s s a s a s 
( T e r t i f i c a ó o p r o v i s i o n a l 6 e i D e f o s i t o 
E l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a a b o n a r á a l S r . 
a l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t e C e r t i f i c a d o , l a s u m a de 
otr 
p e s o s 
CLASE DE MONEDA 
m a s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s , a r a z ó n d e l 6 % a n u a l , p o r t o d o e l t i e m p o q u e p e r m a n e z c a ^ 
e n p o d e r d e l C e n t r o . 
E l t e n e d o r d e e s t e C e r t i f i c a d o a u t o r i z a a l i ( C e n t r o G a l l e g o 1 ' p a r a q u e i n v i e r t a d i c h a s u m a en | 
l a s o b r a s q u e s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o e n e l n u e v o P a l a c i o S o c i a l , T e a t r o N a c i o n a l , y C a s ü 
d e S a l u d " L a B e n é f i c a . 1 ' 
E s t e C e r t i f i c a d o q u e d a s u j e t o a l a s c l á u s u l a s y c o n d i c i o n e s q u e s e e s t i p u l a n a l d o r s o . 
H a b a n a d e _ d e 1 9 1 4 . 
EL PRESIDENTE. EL SECRETARIO, EL TESORERO. 
EL RECAUDADOR. 
NOTA.—La Oficina Recaudadora del Empréstito Voluntario estará abierta todos los días hábiles, de 3 a 6 di la tarde y de 8 a 10 de la noche en el nuevo 
por la parte de San José planta baja. I 
Palacio Socia1 
tres señores que forman la Comisión 
Fiscalizadora firmarán todas las ho-
jas de la matriz del talonario y la 
hoja impresa firmada ya por el Re-
caudador. 
E l Recaudador depositará en el 
Banco o Bancos que al efecto se le 
designen, diariamente, todas las can-
tidades recaudadas, de las cuales re-
clamará el correspondiente quedan. 
Este quedan y la hoja impresa fir-
i ada por el Recaudador y Comisión 
Fiscalizadora, se entregará diaria-
mente en la Tesorería del Centro. El 
señor Tesorero entregará al Recau-
dador un recibo en el que se haga 
constar su conformidad por la re-
caudación efectuada, dándose a la vez 
por recibido del quedan de depósito y 
liquidación practicada, 
QUINTO.—En la contabilidad ge-
neral del Centro se abrirá una cuen-
ta colectiva del Empréstito Volunta-
rio, haciendo diariamente en ella 
los asientos correspondientes, te-
niendo a la vista el estado de la li-
quidación que, firmada por el Re-
caudador y Comisión Fiscalizadora, 
se entregue en la Tesorería. 
Se llevará además un libro auxi-
liar que se denominará "Cuentas 
Corrientes de Certificados del Em-
préstito Voluntario," en el que se 
abrirá cuenta a cada uno de los te-
nedores de Certificados, abonándo-
les, como primera partida, el valor 
del Certificado. Se les abonará tam-
bién los intereses que resulten de las 
liquidaciones trimestrales que se 
practiquen; los que estarán a dispo-
sición de los interesados. 
En ningún caso podrán ser retira-
dos los intereses sin que antes sean 
abonados en sus respectivas cuen-
tas. 
Diariamente se comprobará que 
los saldos de Cuentas Corrientes 
vengan de acuerdo con el saldo que 
arroje la cuenta colectiva que se 
lleve en el Mayor. 
SEXTO.—La Tesorería del Cen-
tro será la encargada de liquidar y 
abonar a los tenedores de Certifica-
dos los intereses que puedan corres-
ponderles. 
SEPTIMO.—Tanto el Cobrador co-
•5 
mo el Auxiliar de cS*/¿ec*» 
rán bajo las 
y cumplirán fielmente i" 
nes. . P** 
OCTAVO.-M>"°f c ^ 
Tesorería del Cen*^ d¡, i; 1 Sí 
Certificados can«-
de intereses pag^05^ ^ 
El- Recaudador a fefl 
- el f S n t - á ^ 
cancelación, y ^r.oridx&*'• 
su colana oor^P" 
de intereses pag*u 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O ¿ ó D E i 9 1 ^ 
. el sencraJ más fiero 
' prtHlujo su país. 
^ tono usar severo 
«0 un , a un carpintero 
«ta¿ de París, puntas a* P A G I N A F E S T I V A 
Diz que Franeibco José j 
cuando se sienta a la mesa 
y sobre la mesa ve 
la tortilla a la francesa 
le da al "maitre" un puntapié. 
m í e IK9 
. . ¡ B U R L A B U R L A N D O : : 
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ílar los Q 
estado i 
Centro e! 
s liquidad M 
án en 3 l H i 
), 30 i 
iembre 
fírias de los formidables ar-
v las batallas descomuna-
, rada instante nos llegan dr 
tiA* Europa a muchos varo 
i r v sesudos les sugierei 
^ ^ v profundas reflexiones; pe-
espíritu superficial y fnvo-
f» * ~ipre un cuento. . . 
U * conde llamado don Pi-
^ 'rase otro conde llamado don 
joio; f ambos señores de horca y 
^ l o cerdosos y rudos, cuyas tie-
señoríos estaban colindantes. 
? fama don Piñolo de ser un 
TeDia-or de instintos vandálicos. E n 
i»0,,5' felices tiempos no resulta-
^iompatible lo de vándalo con lo 
5» ^ ¿ ñ o r Puede que ahora ocu-
decido. En cuanto a don 
^ • P era un poco menos bandi-
^ don Piñolo, pero, en cambio, 
Entre tanto la vida que aquellos | lanza de don Fadrique le entró por un 
grandes señores llevaban no era pa- ojo al caballo de don Piñolo y al lau-
ra llegar a viejos. Su existencia es- za de don Piñolo le entró por el bo-
taba minada por secretas zozobras, I cico al caballo de don Fadriaue 
t0S rins' e
 -
 J  i n; inquietudes y sobresaltos. Sufrían | ¡ Nunca faltan caballos que" paguen 
pesadillas horribles eji las que cada j las iras de sus señores! 
M ^ a ^ ^ P * H * > * campeo-
Y llegó un día para d ' d n ^ ^ n tej^^^táSL00?! mUCh0 
que se le hizo insoportable aquella si-' rabaJ0' la3 formidables tlzonas 
tuación. Además de la "roña" que 
la consumía; echó, al fin, de ver que 
su hacienda se iba agotando por sos-
tener aquella paz armada y se deci-
dió a declararle francamente la gue-
rra a don Fadrique, 
Aceptó don Fadrique el reto por-
y 
quisieron avanzar el uno contra el 
otro. Pero ¡ah! era tan enorme el 
peso y el embarazo de sus armadu-
ras que no pudieron moverse. Proba-
ron, sin embargo, a dar algunos pa-
sos, mas lo hicieron tan fatigosamen-
te y con tan mala fortuna que don 
Piñolo se cayó de bruces y don Fadri-
que también se sentía agobiado bajo ¡ que dió con las posaderas en tie 
el peso de su armadura. Ambos se-' rra. 
ñores se echaron encima todas las ar-J —¡Nos vence el destino, don Piño-
mas de que disponían y salieron a ¡ lo!—rugió don Fadrique—pero al me-
sus mesnadas nos confesaréis que con el hurto del 
queso habéis procedido como un villa-
no. 
—¡El villano lo seréis vos y el fo-
llón y el mal nacido!... 
Nada más se pudieron decir los 
Jmes de honor... Tampoc 
, estaba entonces reñido con cier-
^iViones rateras. 
Fadrique y don Pinole se abo-
' ñero gracias a los buenos oñ-
unos vasallos que entonces se 
58 han entrometidos y alcahuetes, 
nue ahora se llaman diplomáti-
10 ,q._ Pjñolo y don Fadrique con-
Iban una especie de "entente cor-
v se iban soportando. 
* m día en que don Piñolo ha- los rabos lo dice el viejo cronista de 
Per0iído acompañado de varios de estos sucesos y bien se puede creer 
J f anes y matones, que entonces porque el hombre que pelea por cau-
^•maban caballeros, y ahora tam-1 sa tan ruin, si no gasta cola se la 
respectivas 
Sobrevino el encuentro. Los mes-
naderos del uno y el otro bando, que 
ninguna participación habían tomado 
en el hurto del queso ni tenían por, 
qué aborrecerse, fueron, sin embargo, ] abrumados caballeros porque de re-
íos primeros en chocar y se arreme- i pente se vieron rodeados por un 
tieron con tal furor que a las pocas • grupo de labriegos y de pastores, los 
horas de combate no quedaban de' cuales pastores y labriegos recordan-
ellos más que los rabos.. . Esto de do las vejaciones, despojos y atrope-
llos que los dos condes les habían he-
cho sufrir les cayeron a palos con tal 
enojo que desde allí los llevaron a la 
huesa. 
¡Triste pero merecido fin de los 
mal heridos todos ios que no saben respetar los quesos del 
inieron a encon-1 prójimo o que sólo atienden a la sa-
)n el propósito de repartir al- merece 
c nalos entre sus siervos moro- Muertos o l i\t 
^ n el Pago de los tributos, se j mesnaderos, al fin v 
95 et ó casualmente con un vaque- trarse sólos y fi'ente a frente don \ tisfacción de sus ambiciones y de 
don Fabrique el cual llevaba un | Piñolo y don^ Fadrique Haciendo del sus soberbias! 
tripas corazón, (esto no lo dice el i Bien quisiera 'contarles esta histo-
antiguo cronista, pero lo digo yo que I ria a los condes que hoy guerrean en 
1 eso don Piñolo el olor ¡ nada tengo que temer de la maza de; la atribulada Eurona, pero resultaría 
Lso queso de regalo para) su 
114. 
wrtó sus instintos roedores, arre 
Stf contra el gañán, lo despojó del 
ÍO v, sobre ello, le propino algu-
,. cintarazos para que tuviese algo 
í-o rascar para el camino. 
Xoticioso del lance don Fadrique 
n cólera y juró vengar a san-
y fuego el hurto del queso reaj 
lo por su odioso rival. No f altó 
- - le fuese a contar a don Piño-
 de ! î os proyectos vengadores de don 
Wrique y aquel se aprestó a la de-
¡ecsi... Cree humildemente el cro-
pta, pensando cristianamente, _ que 
debió haber hecho don Piñolo 
solverle el queso a don F a -
:on las escusas correspondien-
B,pero ¿quién se hubiera atrevido 
predicarle tales doctrinas a don Pi-
lóle? 
N'o rompieron por de pronto las 
istilidadeR los dos potentados, pero 
dedicaron a prepararse con gran 
escB f̂ Para la &uerra' fortificando 
castillos y abasteciendo sus al-
tjeenes y armerías. Entonces co-
mó entre ellos una rivalidad de 
tadencias trágicas, aunque no deja-
rá r. je parecerles cómicas a loŝ  GS-
socarrones de aquellos tiem-
don Piñolo) haciendo de tripas cora-
zón los dos condes se arremetieron fe-
rozmente, más el encuentro solo re-
sultó fatal para sus cabalgaduras. La 
inútil el intento. Tendré que confor 
marme con que la oigan y la entien-
dan los futuros mesnaderos... 
M. Alvarez MARRON. 
S e r m ó n perdido 
Con motivo de una gran 
Festividad religiosa, 
E n la iglesia de Espinosa 
Predicaba fray Damián. 
Y atento el concurso oía 
Todo, con unción cristiana, 
Menos una pobre anciana 
Setentona que dormía. 
De su plática en el curso, 
Tras un párrafo elocuente. 
Pierde el padre de repente 
E l hilo de su discurso. 
Y con voz descomunal 
Exclama alzando las manos: 
¡El que ahora no me oiga, hermanos. 
Está en pecado mortal! 
Con gestos y contorsiones 
Sigue en mímica el sermón; 
Alármase la remiión 
Se oyen mil exclamaciones, 
Y aquel auditorio loco 
De terror y desvarío, 
Empieza a decir:—Dios mío, 
Yo no oigo!—¡Ni yo tumpoco! 
E n su recurso no ceja 
Fray Dámián; los fieles lloran, 
Se desesperan, imploran... 
Despierta el ruido a la vieja; 
Y, sin entender el coro 
Que a Dios pide con afán. 
Cual si oyera a fray Damián, 
Dice: ¡Qué piquito de oro! 
T E L E G R A M A 
Murió doña Nicancra 
Gil, señora respetable, 
Pero tipo inaguantable 
De sempiterna habladora. 
Y el yerno inmediatamente. 
Dando cuenta a unos amigos, 
De sus desdichas testigos. 
Les puso el parte siguiente: 
"Comunico con profundo 
Dolor, trance inesperado. 
Hoy a las siete, ha dejado 
De hablar mi suega." 
Facundo. 
Javier de BURGOS. 
• • • • S A L T A - P E R I C O S 




E s cosa averiguada que nuestro' do con su verbo a un auditorio multi-
muy honorable actual Presidente no color (había chinos, también) y de 
piensa en la reelección; pero si así no fragancia equívoca, cierto joven tri-
fuese, si alterando ese firme propó- buno, cuyo nombre no logré obtener, 
sito, cien veces manifestado, se le' pero de quien puedo asegurar, des-
ocurriese al General postularse, con pués de oir su estilo parlamentario, 
objeto de bisar el número, desde lúe- que no era Cicerón, ni Mirabeau, ni 
go puede garantizarse el fracaso 
Evidentemente, Menocal no obten 
drá ya más el favor popular, a la ni 
gromántica hora del sufragio... na 
menos consciente, acogió las últ ima! 
palnbras del rotundo orador y proba-
ble representante (que no es de cier-
to, otro fin el que se busca con esos 
arranques de "ardentía verba," pro-
digados en el "seno del comité," por 
vía de ensayo.) 
Consumido un democrático vaso de 
agua (sin panales, lo que era ya con-
secuencia de la subida del azúcar) el 
verbalizante reanudó su discurso, o 
Castelar, ni Vázquez Mella 
quiera Campos Marquetti. 
E l fogoso orador, quien debía ser 
"la perla del Comité" y "maravilla 
cional. (Lo de universal me parece del barrio," a juzgar por la devota1 lo que fuese, ilustrándolo con citas 
inmodesto.) atención con que se le oía, se produjo ' históricas, tendentes al desprestigio 
Y no es que el ilustre huésped del del modo siguiente: "¡Caballería! a | de algunas figuras gubernamentaleSi 
Lazareto, ni su Consejo de Gobierno,: estas gentes del Gobierno hay que | a cuyo efecto amenazó con la lectura 
se hayan conducido mal, o estado re- cortarles el rabo por el último carre- íntegra del reciente libro del docto* 
misos en el reparto equitativo de la :tel! Y a han visto ustedes cuales eran | Secados "Patriotas y traidores," que 
botillería, pues hasta han pensado, los propósitos del Partido ^iristocrá-1 sólo consta de 384 páginas, en cuar-
por si continúa el descenso de la re- ¡ tico que nos estuvo pasteleando con ; to mayor. 
caudación aduanera, en distribuir la la obra de la "Honradez, Paz y Tra-1 Como yo conocía ya el interesante 
harina del Estado en medias botellas bajo:" apoderarse del Poder para 
y como último extremo: én pomitos, abacorar al pueblo, esa sufrida enti-
dad social, cuya omnipotencia "no es 
pá juego" y que aquí me honro en 
representar. 
" Y que ¡no hay lance! Apenas me-
tió mano por el cuero el mayoral de 
Chaparra, empezó a preparar el ne-
cosa de que los agraciados no se que-
den completamente "en la calle." 
Lo que impopulariza al joven Pre-
sidente es su procedencia sacarina, 
pues son muchos ya los que creen. 
libro, me creí relevado de la repriee 
y seguí mi camino, no sin pensar en 
la carestía de los víveres y en que 
acaso pudiera haber algo de lógica 
en las barbaridades dichas por el ora-
dor de barrio. 
Por fortuna hallé pronto un ami-
go que al notar tales dudas supo des< 
del Gobierno es el causante 
carestía de la vida, ocupado única 
de la Pro^^^ivos' cosa de que los pobres 
no puédamos comprarla, amargándo-
en su punto. 
"Son extremos—me dijo—en Ter* 
dad, bien diferentés: lo del azúcai 
conviene; ahora: con respecto a otrof 
caresua oe xa viau, ocup^uu um.a nos ^ la existenci so pretexto de 
mente del engrandecimiento del Cen-j una ridad en nada 
me'Ls t S r 'daSSo e n encuna ^ - « " ^ a los de abajo; porque ¿qué ! artículos; la subida de precio es nre 
^ S t i S m f e ^ X S S ^ imPorta «f ™sotrofe: ^ les H matura, si bien se justifica en aígu 
cia el capital extranjero. 
L A C A R I C A T U R A E N 
, diez reales a los hacendados, por ca- j noS) como en las papas, por ejemploJ 
. ; da arroba de azúcar, si no hemos de | éstas, en verdad, escasean y no eí 
Tal se cree; y la prueba _ palmaria : disfrutar de esa ganancia ? | extraño, porque lo mismo su¿ede cot» 
de semejante estado de opinión, la, -.y no se nos ygnga con la disculpa los papaS: tras la muy sensible des-
obtuve hace pocas noches, al p a g f |de que eso obedece a la guerra, por-1 aparición del venerable "Papa Negro* 
que hay que tener en cuenta que es- nos hemos quedado reducidos a Cui-
tamos gobernados por un general, l llermo I I , consagrado por si mismo, 
"Así pues, yo entiendo, caballería: i en ei golio Pontificio d« la gran Co-
(hablaba en términos generales, por- munidad teutónica, 
que algunos estábamos de infantería, y si los azares de la guerra, oca-
esto es: de pie,) que debemos elevar 
nuestra protesta enérgica y gritar to-
dos como un solo hombre: ¡Abajo el 
azúcar! ¡Qué la pongan a tres reales, 
como antes, o habrá una revolución! 
¡Muera" Chaparra!" 
Una salva de aplausos, emanada de 
aquel abigarrado auditorio, más o 
por la residencia de un comité pólíti 
co, en donde ocurren meetings fre-
cuentes y en los cuales, los oradores 
"meetíng la pata" sin limitación al-
guna. 
E n el fatal momento en que acerté 
(o más bien: erré) a pasar, se halla-
ba en el uso del disparate, electrizan-
X T R A N J E R O 
e z c ü 
a en 
a s ü 
A f e c t o s 6 e l a g u e r r a a n o s c e m a r 
• 
Onaenzó don Piñolo por edificar; 
a altiva y gruesa muralla en tor-1 
ide su castillo, sabido lo cual por 
B Fadrique mandó construir en tor-
ide! suyo otra muralla más gruesa 
iris eminente que la de don Piñolo. 
« apenas se hubo enterado éste 
wdó fabricar otra segunda muralla 
ís empinada que la nrimera. Ad-
iado de ello don Fadrique hizo 
|»tar a su vez otra segunda mu-
gigantesca en temo de su cas-
Ji resumen, para no convertir esta 
^ de mi cuento en el cuento de la 
pipa, os diré que si el uno al-
un baluarte, el otro le replicaba 
' r̂o hasta que, al fin, vió cada 
su casa fuerte rodeada de siete 
™las a cual más imponente e inac-
una terrible rivalidad de mu-
tarea fácil, sin embargo, para 
•Merosos señores porque, como el 
"«o lector habrá comprendido ya, 
TOH ellos los que las fabricaban 
*^ manos y siu- lomos sino sus 
S^os siervos. 
Ole era el valor que nuestros 
* h9?n?nes habían desplegado en 
Qatallas contra el moro, si se 
¿ rJCrédito a los trovadores y 
j ^ s de aquella época. Sin em-
con r' PÍño10 ni don Fadrique 
aperaban aún seguros detrás 
siete recintos berroqueños. E n 
^me?6"0^ se dl"eron a buscar 
la • m*s ef)caces para ase-
fciosoÜ lnmunidad de sus cuerpos 
entabló Una nueva pugna en 
S i P 
Cuando el Banco cierra las puer tas es precisamente cuando más gen-
te se agolpa a ellas. 
(The Sun, de Nueva York). 
T E | e c u c i ó n c a p i t a l 
—Los médicos me han ordenado baño sde mar para adelgazar. 
—Pues entonces uno de los dos está aquí de más; pues a mí me han 
recomendados los mc'dicos los baños de mar para engordar. 
(La Esquella de la Torratza, de Barcelona). 
sionasen la extinción del César Pon-
tífice, hoy al frente de sus ejércitos 
tendríamos que designarle, a los efec-
tos espirituales, un subtituto, a esco-
ger entre el papa-natas, el papa-mos-
cas, el papa-lote y el papa-gayo." 
Gustavo ROBREÑO. 
L O Q U E D I C E N L O S N I Ñ O S 
madre y si entra usted lo desarre-
gla. 
Vamos a ver, venid todos que os 
voy a ensayar una comedia. Tú, Pa-
blito, harás el galán, tú Teresita, se-
rás la dama, tú Manolo, el padre, tú 
Serafina, la madre.. . vamos a ver, 
falta un galán joven. . . 
—¡Ay don Antonio, dele usted pa-
pel a mi Andresito, que aunque es 
tan chiquitín es muy despejado él, 
se lo ruego a usted. . . ! 
—¡Bueno! Ven acá, Andresito, .¿tú 
qué quieres hacer? 
—¡Yo quiero hacer caca! 
—Mira pepito, ¿ves aquella casa 
grande ? 
—Sí, papá. 
—Pues es la Casa de la Moneda. 
Allí es donde se hace todo el dinero. 
— Y aquella chimenea que echa 
tanto humo, ¿también es ds la casa? 
—También. 
—Será la chimenea de la cocina. 
—Tal vez. 
—Pues entonces, ahora estarán 
friendo las pesetas. 
— ¿ S e puede ver al señor Pedro? 
—No, señor, ahora no, está ocupa-
do. Le está dando una paliza a mi 
— ¿ Y tú qué quieres ser? 





—¡Que no! Mire usted. ¿Ve usted 
aquel coche que pasa con aquel, con 
aquel cochero tan e1egante? ¡Pues 
eso! 
—¿Pero hombre quieres ser coche-
ro? j 
—¡No señor! ¡El que va dentro! 
—Mamá, hay ahí un caballero 
que desea verte. 
—¿Quién es? 
—No lo sé . Ha preguntado: "¿Es -
tán los señores? 
—Anda, ve y dile que estoy en mi-
sa. 
E l niño, al caballero que está en la 
antesala: 
—Ha dicho mi mamá que está en 
misa. 
E U S E B I O B L A S C O . 
\ C n a b a g a t e l a 
insignes varones. Si don 
Socia 
E ad(lu"-ia una r 
P̂iüoj Anclaba otra mayor; si 
^'rabl S!i proveía de una coraza 
^ hastié n Fadrique no descan-
^ o * COn,Seguír otra de mejor 
^¡abflVV6 don P iño lo . . . ¡Tan 
I lorSu u,no y el otro paladín 
^naleza de su pecho! 
^ s a b í Crea que estc PuJilato bé-
- aa a nuestros héroes la me-
i^sta recaía toda sobre 
SLa ^'adores que se ha-
\ Z T 0 'V102 condes en ca-






dTat tUdaron y Padecieron _ 
a d í 1 ? ^ prote«er las perso-
• Art- zSU3 v?1entísimos se-
N e j o S T " — y o he c e n t r a d o 
m r ?astosTJ(Í0n al&unas cuentas 
jNon pffiJchos Por don Fadri-
¡>OE la"010 fn sus preparativos 
fcíVtoa "ales mentas arroja-
^ co¿L 7 Superior a la que 
îttm ad0 tres o cuatro millo-
^sos tasados con equidad. 
^ « P a s c u a . 
^go.' amencita, qué muñeca 
MV ^ ^rmosa es! Nv fusta *> 
^enel**60' y qué pel0 tan her-
td'epara ^e no se estropee, el 
taj la !? , y P0n. Por la noche 
( J o m a n d o e l a p e r i t i v o 
t i 
-No hay otro rtmedio. Va a ser preciso cortarle a usted la pierna, 
-lAy, doctor! ¡Me va a costar mucho separarme de ella! 
-Una pequeñez. Nada más qu e mil francos. 
i (Péle-Méle de París) . 
a r a c i o n 
es lo 
wica y Se guarda hasta 
te. 
hace mi mamá! 
Cuatro grandes potencias eurc^eas, fusilando a la civilización. 
(The World, de Nueva York). 
—Sí, señor, mi comandante. ¡Conquistaremos la Media Luna! 
—¡La media luna, las estrellas.. . y los entorchados! 
(España Nueva, de Madrid). susto d . prese„urle, y ^ lleva S f ^ C . ^ ~ » * 
( E l Imparcial, de Madrid), 
A G O S T O 23 P E 1194 D I A R I O D K L A M A R I N A 
3tK 30 
ota 
I N F O R M A C I O N 
yo B A S E B A L L C A B L E O R A F I C A J V I D A O B R E r T E N E L C O M I T E C E N T R A L D E han H . . , . . . . . ^ 
OK XKZ 
L i g a N a c i o n a l 
ffiíí'íríís J U E G O S ^ 
I E I 
New York í; Cincinnati 9. 
ORfoiffO l ; Filadelfia 3. 
Luis 4; Brooklyn 2. 
PJnshurs 3; Boston 2 (1.) 
PiUsbnrg 2; Boston 4 (2.) 
5 S I T U A C I O N OE L O S C L U B S 
N 
5 ^ L ' - G. P. 
V 
S \o»r TYork 59 4J 
5 B t ó n 59 48 
> San Luis P1 f f 
> (Ui-kafro.. 
^ !?rór,Klyn 49 59 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
N e w Y o r k y e l B o s t o n e m p a t a n 
j u e g o s g a n a d o s . 
A U X I L I O S 
LA junta de ayer, 
A las cuatro y quince minutos de 
la tarde de ayer se reunieron en se-
sión los delegados del Comité Cen-
tral de Auxilios, en el local de la 
e n 
l i g a A m e r i c a n a "Bolsa del Trabajo", bajo la presi 
*""**"* .vr***jr****wjr*MMM^ \ dencia del señor Leoncio Rodríguez 
* R E S U M E * D E LOS J U E G O S 5 ¡ ^ ^ ^ c y S í ^ y ^ S t o ^ 
E l C i n c i n n a t i g a n a e l s e g u n d o j u e g o a 
l o s G i g a n t e s , 
Washington 8; Detroit 7. 
Boston 4; Cleveland 2. 
Filadelfía. 3; San Luis 4 (1.) 
Filadelfia 6; San Luis 1 (2.) 
New York 5; Chicago 2. 
s|'las delegaciones de treinta y siete 
? fábricas. 
S Se leyó el acta de la sesión ante-
^ rior, siendo aprobada. 
S E l señor González Cala, manifestó 
^ j que se hallaba en la asamblea el se-
han dado tale^ * 
*er mal j u z g ^ ^ ^ 
bhca que a veces la opj 
el proceder de unJoUs2fam 
, Propone ip ^f-^antog 
Viuda de Méndez a 1 
excusando al Comitó", ^ 
que se ppocu», sfe 
tar a loS i n d i v i d u o / ^ , 
hechos denunciad^ vautOít 
cesivo les delegado. que 1 
córta la r e p o t i S ^ l ^ 
Asi se a r ^ A ae 1(>s » 
Crc 
se acordó, 
Se admitió la 
ÛTIOS talleres q u í n o ^ ^ n , 
Ccmité Central f l ^ \ * ¿ 
j | ñor Antonio Acebal, secretario" del l e g a d ó n ^ l ^ T - u ^ ^ a f 
^ j comité, a quien todos los obreros , a la mociL * unca ^ 
^dis t inguían por sus méritos, y al cual 
^ no se había aceptado la renuncia pre-
¡S sentada en la junta anterior. L a asam 
5 blea aplaude al señor Acebal y ésto 
^ ta el octavo inning, en que con un te-'y Bostón no hubo vencidos ni vence-
Si rrible leñazo empujó dos carreras, ¡dores. E l prlirntr juego }<» ganó el 
i Pittshurg y el Boston ol «efundo. 
E l club Boston anuncia la llamada | E l Pittsburs ganó su jue«o on el 
Baterías: Engle, Shaw, Ainsmith, 
Dubuc, Reynolds, Oidham. 
°J { ¡ d e Luque y ía firma de un contrato duodécimo, ciuindo Coliman cogió la Un batting limoío u 
S| por dos años con este cubano. base por bolas. Haroiiin dió un sen- ¿o base runnine ¿iá . 
s Anotación por entradas: i cilio y Viox el cuarto hit en esta con-1 pur¡tanog 
E N BOSTON 
unido al atrevi-
^ Filadelfia 74 37 
N Boston 63 47 
^ Washington 60 51 
S Detroit* 56 57 
el triunfo a los S San ^uis . . . . 54 57 
5 60 |New Yoík. . O l f l O W l V 4 ^ 3 vetantes - H ^ " e score to L i n g , d e ^ r ^ u ^ - Cleveland 38 80 . ^ l ^ ^ t ^ 
1̂ Baterías: Douglass, Gon/alez, Mar- en el noveno con un «loólo de Maratl-h^ya \> 
* quard. Fromme, WiUse, Schupp,- Me ville. un wild piích, un üencillo > un H00per rca,¡zó lina f0f,¡dn ^^nsa-
Lean, Meyers. _ _ ' ¡ errE7- Boston ^ - ^ batean. | gggj una mano, que le valió una \ Primer juego ^ h ^ 
E N CHICAGO ¡ ^ ^ ' ^ ^ • ¿ . ^ - ^ u. Foster pitcheó bien y le dieron seis \ ^ ' ^ ^ - - - I tantos de diversas asociaciones obre-
Hess pitcheo espléndidamente des-, hlts. Fdadelfia. . . 0003000000- 3 8 2 : ras de las q,w integran el comité. 
in Luis. 0010200001— 4 15 <S Q>Xr2i ^xk dirigida al Comité por 
Baterías: Shawkty. ^chang. James, lia señora Dolares M., viuda de Mén-
i Ciiu;úin;ili 
L / g a N a c i o n a l 
CINNATI euer y un sacrificio de Cravath en el 'pues del cuarto Inning. 
• /nfrn P! Í E S 1**1** inning, dier<..i al Filadelfia la | Anotación por enerad 
realiVado en el ^ x - ventaja, que mantuvo hnsta terminar Primer juei 
^ i T i i i P i n u nc m e p ' ime^ ü ' o a AP!AUDE ^ SENOR ACC 
N O l l U A Ü i U n U L LÜO ULUOO^ 0CUPa su puesto, dando las gracias. 
> — — v Fueron leídas varias comunicacio-
S C P ^ ines '̂̂ S" '̂38 al Comité Central por 
^ : s \ a.lgunos delegados y otras personas 
> I agenas ad mismo. 
S Una de éstas es de la sociedad es-
^ | pañola "Ferrol y su comarca", que 
»>, ofrece donar eil cincuenta por ciento 
^ de las utilidades que deje la romería 
S! que tendrá efecto el día 2 del co-
del Comité 
ésto esté re-
^ i presentado por una comisión de este 
< organismo. 
L a asamblea aplaudió la oferta re-
ferida y nombró una comisión com-
E N CINCINNATI Un tr,P,e de-I obt*r.t' .otr0 Ma; i 
.ElxiKfew York p 
secundo de la seri 
Iln triple plav — | i H M 
lo íñihTs -por .Moran, Gon/.ález >¡ ^e- c l ¿ ^ a . ^ ^ carre. | 
Hog, ochó a perder im rally Probable i r a ^ n e , primer inning ron sencillos i Pittsburg 
d % f f i > d fué bateado duramente. I de Leach Good y Sarers y un .acri-1 Boston . 
,^ ,• • - uu. ficio de Zimmerman. 
D o r i a s , disemino fusJuto. , Anotación poi. ,ntrad„S: 
Di'.v, v seis iiigadores del isew - r C H E 
York,, incluyendo cuatro lanzadores. 
(omanw parte en el desafío de esta Chifa}ro , . . 100OOOOOO— 1 6 3 
' 'í!í' .„ , , i Filadelfia . . . 200001000— 3 7 l E l maravilloso '¡razo de Miguel 1 
A n W .González electrizó otra vez a 
lor ,Sectadores esta tarde. Hombre j ^ayer' Dooin 
Iras 4írémbre de los corredores gigan-
tes fóé'rón cavendo en sus intentos de 
robarSi Segunda. En el séptimo in- Perdue estuvo bien, 
n i r S ? Í 5 embarco, una mala tirada a I, tercer inning. en que los visitantes 
u rcorH permitió a Robertson entrar ! anotaron dos carreras. 
vn i,Pr.(. Ragon fue bateado c.m oporluni-
Con Mnrquard en tercera en el sex- dad. , i • r„ - „i 
t o « « m « los rojos llevaron a cabo | L a nota sallen e del luego fue "1 
!^H.tnte triple plav. Muiray esta- catchmg y las nrauas de \>ilson. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
as: 
uego 
C. H. E . 
puesta de siete individuos, represen 
i-oster pitcheó bien y le dieron seis 
hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
1 Agnew. 
. 101000000001—3 11 1 
. 000001001000—2 12 2 
Baterías: Harmon, Gibson, Cole-
man, James, Gowdy. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Boston. , . . 02001001 x— 4 10 1 
Cleveland. , . 100000010— 2 6 0 
Baterías: Foster, Cadv, Martin, 
Blanding, O'Neill. 
Pittsburg . 
Baterías: Smith, Zabel, Bresnahan, ¡ Boston. . 
Baterías: 
E N SAN L U I S 
menos' en el 
ha eft íépcera, Bescher en primera y 
ningfot'Rnjt. Grant bateó un fly corto 
a ?>K)íjájl on el momento en que Bes-
e1i4 r SJJIÓ escapado para segunda. 
MorAif fogió la bola y la tiró a home. 
Goitfáles hizo un gran block del slide 
de Mtlrray y después tiró a primera. Me Carty. 
clavando a Bescher antes de que és 
te regresara a la base. 
Miguol bateó con poca fortuna has 
San Luis. . . . UlOnOOlx— 4. 9 Ó 
Brooklyn . . . 002000000— 2 7 0 
Baterías: Perdue, Wingo, Ragon, 
E N P l i r S E C R G 
E n el doblo headev entre Pittsburg 
. 000101000— 2 7 
. . 110000020— 4 8 
Cooper, Adams, Colé 
man. Hess, Gowdy. 
E N NEVV Y O R K 
Cicotte y Benz fueron bateados 
oportunamente por los Yankees, mien-
l i tras que Warhop mantuvo su ecuani-
0 | midad durante todo el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L i g a A m e r i c a n a 
Filadelfia. . 
San Luis . 
Baterías: Bender, 
man, Agnew. 
; dez, vecina de Concordia 192, ponien-
Segundo juego ; do a disposición dzi. comité las mer-
C. H. E . i camelas sobrantes del reparto ve-
rificado aiilí a los obreros de "Villar 
. . 10100022x— 6 11 O'y Villar" y otras fábricas. Retira el 
. . . 000100000— 1 9 1 | ofrecimiento hecho de su casa para 
Schang, Weil- 0̂lS futuros repartos, en primer lu-
| gar por ser pequeño el local y ade-' 
más porque algunos obreros se mos-
traron incorrectos con su familia, la 
moción aprobada * 
ñor, en la cual se p^J-1111^ 
efecto una manifesCón n \ S 
te los poderes públicos i 
d« los distintos p a r t i d loíjj 
hticos. La citada e n m i ^ ^ i 
cantidad del crédito w ? an% 
timar que cada día mvm ' 
mero de obreros necesitad 61» 
resultaba muy pequeño *• 
sicion que se haga no se f 
ciad. 
Dada la urgencia del 
ordó que la n>A»«ft 
lebre el lunes, si 
asunto 
E l Detroit bateó más que el Wash-
ington, pero perdió el juego a conse-
cuencia de los muchos errores que co-
metió su team. 
Ainsmith decidió el conflicto a fa-
New York. . . 00003020x— 5 11 0 
Chicago. . . . 020000000— 2 9 3 
Baterías: Warhop, Nunamaker, Ci-
cotte, Benz, Schalk. 
Indianapolis. 
E N F I L A D E L F I A 
Atléticos y Cardenales dividieron 
vor de los senadores con un hermoso I los honores esta tarde, 
tubey. E l San Luins ganó el primer en-
Johnson pitcheó los últimos cuatro cuentro en el décimo inning. 
inings, conteniendo el avance del De-1 E l San Luis bateó horrores, dando Chicago 
troit. doble número de hits que los locales. Baltimore.. 
Anotación por entradas: E l Fila ganó el segundo con bas- Buffalo.. . 
C. H. E . i tahte facilidad. Brooklyn. . 
I Bender estuvo soberbio y sacó seis I Kansas Citv 
Washington 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Chicago 2; Buffalo 6. 
San Luis 6; Baltimore 2. 
Kansas City 2; Pittsburg 6. 
Indianapolis 12; Brooklyn 6 (1.) 
Indianapolis 5; Bcooklyn 0 (2.) 
ron 
acordó que la manifestadfc fc 
; -ii es posible (5- M 
bro la comisión organizador 
m;; ma. "««ora fe| 
Poi rer la hora demasiado av, 1 
da Hispendió la sesión 
nnuarla hov a las doce d-i di ^ 
LOS VECINOS DEL PRlMrn. 
SEGUNDO BARRIOS D F ^ 
LAZARO SA!i 
Convocados por sesenta y dotJ 
cinos de esos barrios, entre 1̂  ^ 
•les figuran profesionales, iudonS 
les, comerciantes y obreros s» 
nirán hoy a las nueve de ia'mañ!! 
en el salón del Teatro ModmS 
sito en San José 113, todos losid 
viduos de los citados barrios se» 
no trabajadores para constituirá, 
dos el Comité de Auxilios que tendí 
a su cargo socorrer en estos mona 
tos de penuria a los obreros que 
tán expuestos a sentir la fatís ¡ 
pan y hogar por la actual 
europea. Entienden los citados i 
tnizísidores que prestando todos 
concurso será, resuelto d problem 
evitándose al mismo tiempo to 
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l a M a t a al Banco 
üacional en Placstas 
Pl&^tas, 22 de Agosto, 12 p. m. 
Se¿£a comprobado que el conserje 
3el -Bsáico Nacional, Marcelo Santi-
.lán; £u6 el autor de la sustracción de 
an paquete de luises al cajero Pablo 
López. 
Santíllán reintegró ayer al cajero 
^cherífe luises y la diferencia hasta 
rl total fué reembolsada a dicha ins-
átuciófí" por orden de su presidente 
M r v,p-lciThant. 
Egis^ acto lo enaltece mucho y el 
Duebío .elogia su conducta, que de-
mueStJra estimación por sus emplea-
dos cuniplidcres. 
Nugsti-a felicitación para el señor 
Lópeujr.para el digno administrador 
:1c lai sucursal señor Ernesto Ugarri-
8*i '•'>""' 1 tabnjó activamente en el es-
\ nto del hecho. 
Sa^inrlán fué declarado cesante, 
y E l Corresponsal. 
10104200x— 8 8 2 , struck outs. | San Luis 5163 
Detroit . . . . 001330000— 7 12 6 | Anotación por entradas: Pittsburg 46 62 
S E L E S I O N O G R A V E M E N T E A L | cí» Valdés, y como éste se encontraba 
C A E R S E El 8r. Presidente 'Los Conservadores , huyen 
. . if .Los "pacíficos" de Bélgica huyen; 
QG u d l ] ] 3 Q i l 6 y ' y ' lodus Viventíi" 
Mariel, Agosto 22 de 114, a las 9 Camagiiey, Agosto 22, 4 p. m 
p. m. • _ Comienza a notarse algún entu-
E l Presidente de la Cámara señor ^ siasmo entre los conservadores de 
Ibrahim Urquiaga habló hoy al señor | esta provincia para ia próxima cam-
Presidente de la República sobre la , paña electoral. 
conveniencia de activar el "modus vi- j Morón apoyará a Fausto Menocal. 
vendi" con España, como medio de cieg0 de Avila y santa cruz ie com. 
dar salida al tabaco de inferior cali- i baten. Nuevitas hará lo que le indi-
dad. > que el Gobernador Provincial. Cama-
Este contestóle que no podía ven- güey está dividido entre Pedro Puig 
ficarse porque la Tabacalera no ha- i y Aurelio Alvarez. 
ce rebaja en los derechos del tabaco 
cubano. 
E l general Menocal ha enviado es-
ta tarde un mensaje al "Congreso pi-
diéndole arbitre recursos para aliviar 
la situación de los obreros. 
E l "Hatuey" sale en este momento 
para las regatas del Varadero con el 
señor Presidente, su señora esposa, 
el ayudante de guardia y los señores 
Coronado, Charles Hernández y Ar -
guelles. Especial. 
dan las damas del aguardiente uva 
rivera, que alivia los dolores perió-
dicos del belol sexo. 
cualrpasó muy malos ratos, a cam-
bio del beneficio prestado aunque 
esto en nada le afecta, pues antigua 
en aquel barrio todos pueden dar fe 
de su intachable moralidad y honra-
dez, no quiere se repita el espectácu-
lo ofrecido. 
E l señor Acebal lamenta amarga-
mente el proceder de los obreros que sociedad cubana. 
Poco después sintió fuertes doli 
res de estómago, por cuyo mofe 
i sodicitó del vigilante 1048, Eaaii 
E l doctor Barroso, médico de guar- ! Dopico, que lo condujera al Cent 
dia en el Centro de Socorro del pri- j de Socorro. 
! mer distrito, asistió a Eustaquio j E l cantinero d l̂ café, Alfonso C 
Valdés González, vecino de Saai Ni - ' so, manifestó que el individuo q 
1 colás 38, de síntomas graves de in-1 fué a buscar los refrescos, desfg 
I toxicación grave por haber ingerido de h;'bérsolos despachado, sacó de' 
: una sustancia química desconocida. bolsillo un papel que tenia pota 
Según manifestación de Si'lverio , echándoseilos en el vaso. 
I Rivero, a las dos de la tarde llegó I Sñverio fué detenido y remitido 
a la habitación donde reside en unión Vivac. 
INTOXICADO GRAVE 
E l dependiente del Hotel Luz José 
Calvo Ronco, fué asistido por el doc-
tor Porto en el Primer Centro de So-
corros, de tres heridas graves en la 
Se vende en todas las bodegas y cabeza, que sufrió al caerse en el pa- de piña, notó amargor ,no podiendo I Ramón García Molano, por hiníl 
cafés de la República. jtio de dicho café. 1 ingerirlo. '$200 de fianza. 
algo indispuesto, le pidió quê  fuera : PROCESADOS 
al café sito en Animas y Galiano Aver fueron procesados los signie 
con objeto de que le llevaran un re- tes individuos: 
fresco dé melón y airo de jugo de Alfredo Rodríguez (a) El Isleñil 
piña. y Alfredo Fernández Vnldós, porn 
Cuando comenzó a tomar el jugo jbo $200 de fianza a cada uno. 
E l Corresponsal. 
Muerte de un libertador 
P A N T E O N E S T E E M I N A D O 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 















c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a , 
-Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense 
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
:• .9>;toinos. En la calle de San Rafael, núras. 50 y 52, entre San Nico-
lás, y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
krgio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : T S E P T I E M B R E : 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Agosto 22, a las 7 y 40 
p. m. 
Hoy falleció on el hospital el ca-
pitán del extinguido ejército liberta-
dor señor Tomás García, rindiéndo-
sele honores en el Centro de Vetera-
nos, donde se encuentra en capilla ar-
diente. " 
Su muerte es sentidísima. 
Bove. 
11775 
C H E 
20-s 
L E C H E S E C A , garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. S I N 
C R E M A , para los niños 
que no toleran la grasa* 
y, en parte, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación. 
)nWlndada por su digestibüidad, para los niños de pecho. 
c r i s t a l e s " D U P I E X " c u a n d o o t r o s f a l l a n 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Sistema a m e r i c a n o de 
• x a m c ñ trratis. M é t o d o s 
modernos. Se estropea la 
•isto. usando malos crista-$1-00 Se garantiza satisfacción completa. Se dedica especial aten-ción a la vista de los ni-Boa. 
Somos rpílcos eicloslvamenle y veodemos solamente efectos de óptica. 
O P T I C O S C V R E I L L Y S 1 0 2 . A M E R I C A N O S . 
C 3326 alt 4-S 
El asesinato de i . 
Camcbel! en Isla de Pinos 
L a Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia ha señalado el día 17 
del próximo mes de Septiembre para 
la celebración del juicio oral de la 
ruidosa causa seguida contra Víctor 
Pérez Castañeda, a quien se acusa 
como autor del asesinato del ciuda-
dano americano Mr. Duncan Camp-
bell, ocurrido hace poco en Santa Fe 
(Isla de Pinos). 
Como es sabido, para el acusado 
interesa el Ministerio Fiscal pena de 
muerte y lleva su defensa el compe-
tente Letrado don Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
LA SEÑORITA JLAXITA NOVOA 
En los ricie.i''es ceámenes verifi-
cados en la Escuela Normal de Kin-
dergarten, de esta capital, ha obteni-
do las mejores ca'.ifícacloniís, des-
pués de reñidas oposicionc-i;, la culta 
profesora señorita Juanita Novoa y 
Fernández, hiia de nuestro buen ami-
g-) Novoa, un antiguo y exce'entc au-
xiliar del Tribunal Supremo. 
Reciba tan distinguida damita núes 
tra felicitación. 
E L " E C L I P S E " 
I E l vapor "Eclipse", que debía ha-
ber llegado ayer a este puerto, no lo 
hizd porque en a i t i mar azotó un 
temporal causándole algunas ave-
rías . 
E n vista de ello se vió precisado a 
arribar a Jacksonville, donde actual-
mente se encuentra haciendo repara-
ciones. 
Saldrá de aquel puerto el lunes ''on 
rumbo a la Habanas 
L A S E Ñ O R A 
Angela Sánchez, viuda de G. de Bustamante, 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , s u s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n a 
s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a . L í n e a e s q . a I , b a j o s . V e d a d o , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 3 d e A g o s t o d e 1 9 1 4 . 
D o c t o r e s A d o l f o y J a c i n t o , M a r í a , A m e l i a y R o s a M a r t a t r . 
B u s t a m a n t e y S á n c h e z — M o d e s t o F e r n á n d e z y M a r t í n e z — M a n ü C ^ 
A , S u á r e z C o r d o v é s — J o s é B r o s a R o g e r , a u s e n t e . 
N o se r e p a r t e n e sque las . 




F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
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. al Cent 
T i ó ^ a r e l i g i o s a 
V 0 " ,3 DE AGOSTO 
« t á cansado a la 
K C f ^ ^ s t o en la Igle-
ffS^ ae S r a de la Candad. 
^ í ^ n ^ P u í í s ^ o Corazón de 
C P 0 l£];pe, Benicio y Jus-
C - ^ n ^ r t ó : Arquelao, Lofre 
fc^X^saTites Pructa0" 
^ m f e s t a r a el Cir-
S ^ f Varado Corazón d. Je-
S ^ í a ¿ t í s k n a Madre es el 
fri * ^ más excelente, el más 
l KÍPVO que se pueno pro-
> f d e C ó n de los cristianos. 
C«la , ,vo to del sagrado corazón 
* e¿, , \ e Dios no puede dejar 
iMadr%^ en jit* mayores fTVO-
^ r CSítrlba^ón de todas sus 
LenRezemos con fi-ecuencia !a 
^ S e ^ o h Santíiima Madre 
WJÍTaúe me agregue a las al-
que se aplican a lionrar 
I ^ífilar culto diestro sagrado 
^ S-a Pueda tenT ^ ' i a á concedidas a los que 
•#» ^ l ! . d e ^ i ó n tan agradable 
• Í J L querido Hijo, y a vos sn di-
M l 2 Oh corazón santísimo de 
WTÁe Dios siempre inmacula-
el más puro, el mas ve-
• •j^snués del corazón de Jesús, 
^ A la. mano todopoderosa del 
» S manantial inagotable de 
<'de dulzura, de amor y de 
imagen perfecta del sa-
d€ Je^ríst0'1111 f a l : 
iempre sensible a nuestros 
niipre abrasado en el ardien-
Wi**) de mi salvación, siempre 
K los que se refugian a él; 
admitir mis humildes obse-
r mis vivos afectos de respeto 
f^ene^n Virgen santa Ma-
\ misericordia y Madre del her-
Lfflior, haced que mi corazón sea 
tote al vuestro; punficadle por 
¡¿poderosa intercesión; santi-
k desprendedle del amor de las 
-̂g v el mismo fuego que abra-
íuéstro, abrase también el mío 







ÍLESIA DE B E L E N 
Smartea, 25, a las 8.30 a. ni.„ se 
_• ¿r»íán solemnes exequias con 
y responso, por el alma del 
Pontífice Pío X (q. e. p. d.) 
íe Invita a las Congrrejraciones 
ata Iglesia a que concurran a 
piadoso acto. 
A. M. D. G. 
•jMO 25 a. 
los siguia 
El Isleñiti 
(Écofradía fiel S.S. 
Niño Jesús de Praga 
Celebra BUS cultos mensuales en 
•jieala de San Felipe, do esta 
tos, por i. ¿¡i, con misa de comunión a las 
ino. i t m., el domingo, 2 3. 
por k'í'J i 1M g p. m. ejercicio mensual, 
tuindese, después de la proce-
E, el acto de repartir dos regalos 
te loe nifios de la Congregación. 
)
U Presidente, Camila ü. Chaves 




Acosta, num. 20. 
ÍSsLe acreditado plantel abrirá 
sus clases el día primero de Sep-
tiembre. 
11848 l-s 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, noche o día, a caballeros, 
señoras o niños. Tiené buenas refe-
rencias. Para más Informes escribir 
a Misa. Clay: Lista de Correos. Re-
cibo num. 11813 del "Diarlo de la 
Marina", Habana. 
11813 26-a 
C O L E G I O S 
f i n i r á Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS EN IiA 
l o r a , nómero 420, y 
e : a i o , G a l l e M e A y e , N o . 3 3 T 
Estos Colegios reanudarán sus "la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a loe 
Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 30-7 A. 
PROFESORA DE CORTE Y cos-
tura, da clases en el Vedado, ca-
lle F núm. 177, entre 17 y 19, $3 
plata alternos y diario $5-30; tam-
bién da clases a domicilio. En la 
misma se desea de una aprendlza 
que sepa hacer hojales; se le pa-
ga. 11608 26 a. 
Colegio MARIA lüISA DOLZ 
Prado, 64, altos, esq. a Colón. 
Directora: María Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes, 
Y de Septiembre. Admite pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facili-
tan prospectos. 
'11645 2ó-a 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda 
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñclos. Hay un Depaitamen 
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curtan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, per-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más Informes diríjanse a W 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano. Box 532, Heidelberg 
Universlty, Tiffin. Oblo.' Pídanse ca-
tálogos en español. 
PROFESOR DE INGLES 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas. 21, altos, 
a todas horas. 
11600 '• 28 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
A N A G U S T I N 
3 
De Primera y Segunda Enseñanza 
UGIDO P O R P A D R E S A G Ü S I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L Í ^ O R T E 
P L A Z A D E L C R ! S T O 
qué envía usled sus hijos al Norte? ¿Será posible que reci-
tan buena educación coiric aquí, en la Habana? ¿Podrán 
ír^allí inglés tan con3Íenmdam.ente como aquí en la Haba-
usted seguro de que allí Layan de respirar ambiente de sa-
^uencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos? E l Colé-
Agustíu responde satisiactoriamente a todas preguntaá. 
d un catálogo. A-2874 
Djeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilus 
* toteligeneia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí 
i? dominio completo del idioma inglés, sino que tiende a for-
| corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todns sfi-
. ĵas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
Ip6 a la educación científica ia corporación está resuelta a que 
P j 81endo elevada y sólida y conforme en todo con las exigen-
pedagogía moderna. Hay cepartamento para los niños de 7 
^(Imiten alUJnnos externos y medio pensionistas, la apertura 
. rso tendrá lu^ar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
^ e l m g l é s . 
6t̂ eSê an2a <̂ llG 80 ^a Cl1 e* Colegio comprende los estudios 
•» los de carrera de comercio y el curso preparatorio pa-
Hy a ^e higeniería de la Universidad y de los Estados 
I ^ pone especial esmero en la explicación de la Matemá-
^üaniental de las carreras de ingeniería y comercio. 
el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
LFPAXT Director. 
R ^ N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
0 L E G I O ^ D E B E L É N 
^ Primera y Segunda Enseñanza 
i^^es^r^ del próximo Septiembre, Inaugurará él Colegio de Bc-
^ , 5,1 íundarwT50 académico de 1914-1915 y del sexagésimo prl-
lVj.la« conHi • Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
'* cultur 1í0nes lamentar las . 
ato' los rí, lnteloctual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
ni10 ^see 1* PreParatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
3 Plntuta proPorciona las clases de adorno, como piano, vio-
Para ia's n.}.ecano&rafta. etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
^ h..0ablnete H f.fSas asi&naturas y elegantes museos de Historia 
^1 dp JÍe i Isica >' Química, montados con abundante y ea-
cult en,sefianza. 
8 caljfénlo103'' ad.emás de los nuevos dormitorios, amplios pa-
ínca que t?/' ban0ST y ducha8- ha Preparado el Colegio en 
,éticos a in 0n ^i'3-110. extensos campos para toda clase 
^os. s ílue concurren los alumnos periódicamente to-
' ^^Vdfa^nu1"^ a bis S ^ m ^ 8 p- m- y los medl0 pupi-
^ S ^ D E M I A C O M E R C I A L 
S t l ^ ^ S e ^ ^ e - e n ^ í ^ me?Pl™ados. sostiene el Colegio de 
&>entfl?0m"cial d« las Escuelas Cristianas, 
E*» «¿ta'^. superiores v rom. acciones y que comprende las 
IL Septiembre v Pn ^r,CÍales- Esta Academia abrirá sus 
cillt yuembro y en ella no se admiten sino alumnos ex-
^ClPa«e^deCYn^oPr0mr.COrre0 a todo el Qne los pida. 
Anariadí 221. Habana8" " ReCt0r del QO*SE" 
11519 
PROFESORA DE IDIOMAS, DE 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de Inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-8 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de Insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matemáticas Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfonc 
F.4039. 
11414 14-3 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPAJÍISH LESSONS— 
10741 3-3. 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO PÔ  LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
87G8 30-S 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estadio. 
Traducciones del francés e Inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thaln. Cerro, 705. 
10fi03 31 a. 
iiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiimrriüiinmiiiiir 
R T E S Y 
O F I C I O 
j i i i i i i iwmuiiHi i i i i i iHi i i i i i i i i i in i inw! , , , 
Calle de Paseo. TeL F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas Precios-
para Abril y Mayo. 30 baños familiar. 
$3, y 30 personal. \%. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por 8U 8i. 
tuaclón, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 1° My. a 16 Sep. 
P A R A R R A Y O S 
E. La Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos lot 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
ALOílLERES 
I I S I S Y P ü S 
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y bonitos altos de la nueva casa, 
Revillaglgedo, número 1, con sala, 
comedor, cinco cuartos, uno en la 
azotea., dobles servicios, mampa-
ras, cielo raso y electricidad. La 
llave en el bajo. 
11884 26 a 
María T e r e s a F e r n á n d e z Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
María D. (iómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de .abores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abro 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
pnlctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de ciijas. Se componen 




D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, 
altos del num. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en la 
mismn casa. 
11807 l-s 
SE ALQL1LAN LOS ALTOS DE 
Oquendo, num. 15, entre Salud y 
Jesús Peregrino, compuestos de 
cinco habitaciones, acabadas de fa-
bricar. Se dan baratos. 
11807 2Ü-a 
QUE FRESCOS Y BONITOS son 
los bajos que se' alquilan en Con-
-sulado, 51, a una cuadra do Prado,-
Informan en Mercaderes, 27. 
11816 26-a 
EN $18 ALQUILO CASA CON 
eála. saleta, 2 cuartos, cocina y 
servicios sanitario. Primelies, 33, 
Cerro. 11818 " 1-a 
CONCORDIA, 9, ESQUINA A 
Aguila, bajos, casa muy fresca y 
bien situada, una cuadra de Galia-
no y una cuadra de Neptuno. Sala, 
comedor, tres cuartos y uno de 
criados. La llave en la bodega e In-
formarán: Caliaño, 48, esquina a 
Concordia. 
11820 26-a 
DINERO. LO DOY EN HIPO-
teca; más barato y pronto que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
T í o . o o o . a l T p o r I o o 
en oro americano, se dan en hipo-' 
teca, en buena casa y en buen si-
tio. Vendo callo Corrales, azotea, 
tres cuartos, gana seis centenes, 
$3.250. Ver o escribir a José La-
rrinaga. Mercaderes, 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
11803 25 a. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
116G9 IS-s 
m i m EN H P Q T E G A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico Interés, en esta ciudad. Veda-
do. Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
SE DAN EN HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 6 a 
6 > V» P- rn. J. Díaz. 
104*55 27-a 
DOY DINERO EN HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual, sobre ca-
sas, terrenos y fincas rústicas en 
todas cantidades. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
11425 23 a. 
SE TOMAN $6,000 CY., SOBRE 
7,>00 metros de terreno en Infan-
ta, libre de todo gravamen. Ofi-
cina Lake, Prado, 101, Vlllanueva. 
11448 v 23 a-
FACILITC, AL 7 POR 100, 
$5.000, con buena garantía de ca-
sas; además varias partidas de 
$500 en adelante, a módico Interés, 
y $^0,000 para fraccionar, al 8 por 
100. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
11420 25-a 
i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i tmmi i i i i i i i i im i i i i 
AVISOS 
S e g r a t i f i c a r á 
Al que entregue -en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
16 a. 
Amadorde 1 Gjrcía y C a r d a l 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
pone en conocimiento del comercio 
do la Habana y del público en general 
que contando con la dirección do com-
petentes Letrados, se hace sargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 Jl. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO DE LA 
M.VRINA, y es .seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo do precio. 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva y propia para 
corta familia, se dá muy barata. 
Diarla, num. 3. Informan: L. Ló-
pez, San Rafael, num. 36. Teléfono 
A-3040. 11828 30-a 
SIÍ ALQUILA LA CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habita-
ciones altas y un salón de planta 
baja propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En "El En-
canto," informan. 
C 3646 23 a. 
¡OJO! EN LA CALLE DE Cár-
denas, 2, casi esquina a Monte, 
hay un gran locial, propio para 
industria, en 5 centenes; un za-
guán, en 2; una habitación con 
balcón, 3 centenes. Cárdenas, 2. 
11863 26 a. 
K \ LO MEJOR DE LA VIBORA, 
y a dos cuadras de la Calzada, se 
alquila la hermosa casa San Láza-
ro, esquina a Santa Catalina. Infor-
ma en la misma, su dueño. 
11868 28 a. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casa en la calle Línea, 127, entre 
14 y 16. La llave - en el número 
125-A. Su dueño en Aguiar, 56, ca-
fé. 11832 26-a 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
11837 30-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la moderna casa Compos-
tela, 179, los bajos para estableci-
miento con arreglo a las ordenan-
zas sanitarias. Informes: Paula, 63. 
11852 30-a 
SE ALQUILA LA MODERNA ca-
sa Dragones, 58, de altos y bajos; 
son Independientes, a una cuadra 
de Galiano. La llave en la panade-
ría. Informes en Galiano 138, pe-
letería "La Nueva Brisa." 
11851 30 a. 
A Hombres solos o ma-
trimonio sin niños 
Se alquila un departameuto con 
balcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a contimia-
ciuii, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados. No hay casa más 
higiénica, n i precios más económi-
cos. San Rafael, número 36, altos. 
Informa. L . López» en los bajos. SIÍ 
puede comer en la misma, ei se 
dtsea. te lé fono A-3040. 
11827 30. a 
EN El MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-s. 
CHALET "ESTHER". SE AL-
quila» desde Septiembre primero, 
este bonito chalet. Calle I , esquina 
a Once, Vedado. Puede verse to-
dos los días de 5 a 6 p. m. Infor-, 
mes al lado. Teléfono 1^1465. 
11855 26 a 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, eala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 fi s 
SE ALQUILAN, EN 10 CENTE-
nts, los espléndidos bajos San Ra-
fael, 66, salo, saleta, cuatro gran-
des cuartos, cuarto de baño, otro 
de criados; construcción moder-
na, dos cuadras de Galiano. In-
forman en los altos. 
11885 26 a. 
. VEDADO, CALLE 4, NUM. 14, 
casi en la calzada, se alquila la 
fresca y cómoda casa, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina!, 
hall, baño e Inodoro, cuarto para 
criados e inodoro; la llave e Infor-
mes en los cuartos del fondo. 
11881 1 s. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, traspatio, 
dobles servicios, baño y cielo raso. 
Informan al fondo. Correa, 34, Je-
sús del Monte. $36 Cy. 
11873 1 B. 
BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel. En este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
simo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11869 3 s. 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s 
de G a l i a n o , 3 5 . I n f o r m e s 
e n " L a M o d a P r á c t i c a ' ' 
11860 27 a. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , se a l q u i l a n g r andes 
y frescos loca les p a r a o f i c i -
nas . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o , , 
31-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes, 43, acabados de pintar. 
Informan: peletería "La Libertad", 
Manzana de Gómez. 
11764 31-a 
A G U I L A , 1 3 1 
Se alquila el hermoso y elegante 
alto de esta casa, todo empapelado, 
pisos de mármol, hermosa galería, 
dos espléndidos baños a todo lujo 
y confort, con todos los adelantos 
modernos. En el mismo se Venda 
un plano americano, casi nuevo y 
varios muebles más, todos baratos. 
En el mismo informarán, de 12 a 
8 p. m. 
11776 29-a 
SE ALQUILA, EN UN BUEN 
sitio de la parto alta del Vedado, 
un espléndido piso alto; tlette có-
modas habitaciones, magníficos 
cuartos de baño ,garage .cuartos, 
servicios y entrada para criados 
aparte. 180 metros cuadrados de 
portal, con vista al mí»í. Informan 
eii Habana, 132', de 2 a 4. 
11777 29-a 
SU .VLQUIUA, EN 20 CENTE-
nes, el piso alto de la casa San Mi-
guel, 73; tiene 5 grandes cuartos 
muy ventilados y claros, pisos todo 
de mármol, 2 cuartos para criados. 
Más informes en Habana, 132, Ndo 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
11778 29-a 
SE ALQUILA EL ALTO DE Co-
rrales, 206; gran sala, S cuartos; 
todo servicio, piso mosaico. 5 cen-
tenes. Informes: Monte, 275, alto. 
11789 25-a 
L O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico 
de la ciudad, con cinco años de con-
trato, propio para cualquier giro. 
Informan: Neptuno, num. 83. 
11791 25-a 
EGIDO, NUM. 29. SE ALQUILA 
para familias el alto, y el bajo, pa-
para comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Dá razón: 
Juan Barrelro, Dragones, 52, de 10 
a 12 y de 5 a 7. 
11790 27-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Jesús Peregrino, num. 6, a una cua-
dra do Belascoaín y Carlos l l l , con 
cuatro cuartos, sala y comedor y 
demás. Informan en los bajos. 
11792 27-a 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, ducha y demás servicios sa-
gitarios. Informes: Muralla, 16. 
11802 31 a. 
PARA establecimiento: Dos ca-
sas, en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .So dan en proporción. Llave, en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos.-Teléfono á.-5509. 
11668 80 a. 
CONCOHOIA, 157, altos 
a tres cuadras de Belascoaín. Se 
alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de construir, con cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y 
doble servicio sanitario. La lla-
ve en el 167-A. Informes: Mura-
lla, 66-68, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
11425 24 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO Pi-
so, se alquila un departamento in-
dependiente, compuesto de saleta, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Lo más fresco de 
la Habana, para familia u oficina 
Informes en los bajos. 
11757 28 a 
VIBORA CALLE LAWTON, NU-
moro 2 3, a media cuadra del tran-
vía, se alquila una casa, con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
caliente; la llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
11755 24 a. 
SE SOLICITA TOMAR en arren-
damiento una casa, propia para 
constituir en ella la Creche "Ha-
bana Nueva." Ha de estar situa-
da entre las calles de Galiano y Be-
lascoaín y de Neptuno a Reina. A 
las naturales buenas condiciones 
higiénicas, tiene que tener amplio 
patio y suficiente servicio de agua. 
Puede dirigirse para hacer propo* 
slclones a la morada de la señora 
Presidenta: Angeles Mesa de Her-
nández, Carlos I I I , 22. 
11746 28 a. 
G A L I A . 0 , 3 6 
A familia de extrlcta moralidad, 
se alquila el bajo de esta casa re-
cientemente blanqueada y pintada, 
compuesta de zaguán, sala, saleta 
de recibo, cuatro cuartos, cocina, 
baño completo con agua callente y 
fría y doble servicios sanitarios. In-
formes en la ferretería del lado. 
11709 26-a 
V E D A D O 
Se alquila un chalet, calle 8, es-
quina 21, a la brisa, con sala, come-
dor, 7 cuartos y dos para criados, 
baños con agua callente, garage y 
ja'-dín. Informarán en la calle 4, 
entre 17 y 19, num. 170, altos. Te-
le ono F-1238. 
11718 26-» 
PARA BODEGA, CUALQUIER 
clase de establecimiento o familia, 
se alquila la casa calle Condesa, 27, 
esquina a Lealtad, con paredes y 
pisos a prueba de ratas. Su due-, 
ño, Acosta. 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
11734 28 a. 
MANRIQUE, 162. SE ALQUI-
lan los bajos, con entrada Indepen-
diente, sala con 2 ventanas, come-
dor, 4 habitaciones grandes y ba-
ño. 11752 26 a. 
MURALLA, n ú m e r o 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén d© sombreros". Telé-
fono A-3518. 
11424 24 a. 
SE ALQUILA UN ALTO, EN Je-
sús María, 71, con balcón a la calle, 
con dos grandes salones y cocina, 
sumamente fresco y es casa de or-
den. En la misma hay habitaciones 
altas y bajas. 
11726 26-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126^, esquina a Aramburo, 
con 4|4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. T 
Zanja, 126 ^ con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 S-s 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
sala de 20 pies ancho por 24 pies 
de largo con balcón corrido a la ca-
lle de Neptuno, 74, altos, entre San 
Nicolás y Manrique; tres puertas 
con persianas al balcón,v dos na-
ves de entrada con mamparas; pi-
sos de mosaicos y escalera de már-
mol, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono. En la misma sé 
alquilan cinco cuartas corridos con 
pisos de mosaicos, juntos o sepa-
rados. Se pueden ver y tratar de 
su ajuste en la misma. 
11687 27 a. 
MODERNAS, VENTILADAS Y 
próximas a los centros de negocios, 
oficinas y paseos, se alquilan varias 
plantas altas y bajas en Aguiar, 47. 
Hay de 9 centenes en adelante. In-
forman en la misma, a todas horas. 
11657 23-a 
MONTE, 463. SE ALQUILAN 
los modernos altos, con sala, ante-
sala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; Instalación sanita-
rias Con todos los adelantos. Das 
llaves en los bajos de la panade-, 
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 
11660 23-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y coci-
na, en siete centenes, con fiador., La 
llave en la bodega de la esquina 
o Informan en Animas, 24, altos; 
de las once en adelante. 
11690 23 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Aguila, 77. Informan en 
la "Vizcaína," Prado, 110. 
11683 23 a. 
VEDADO. PROXIMA A DESO-
cuparse, se alquila la casa calle 2, 
núm. 134, con sala, hall, 6 cuartos 
bajos, con 2 baños con agua ca-. 
líente, comedor, repostería, gara-
ge, tres cuartos de criados, con su 
servicio Independiente, 2 habitacio-
nes altas con baño con calentador, 
terraza, patio y un hermoso parque 
con árboles frutales. Informes en 
la misma. 11685 23 a. 
m m i , 58 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y 4 cuartos. La 
llave en los bajos. Informa: Se-
ñor López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-8980. 
11674 27 a. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casita, en 6 centenes, muy fresca y 
limpia. Tiene sala; comedor, dos 
cuartos, otro pequeño para criado, 
cocina, baño y jardín. Entre las dos 
líneas 13 y G, Quinta "Lourdes". 
11720 24-a 
EN 14 CENTENES, LOS BAJOS 
y 16 los altos, juntos o separados; 
se alquila la casa San Lázaro, nú-
mero 6 9. Informes: San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
11724 30-a 
VEDADO. SE ALQUILA LA Es-
pléndida casa calle C, num. 8-A, 
próxima a los baños y a los tran-
vías. La llave en la panadería de 
la esquina. Informan en Galiano, 
80, escritorio de la "Casa Grande". 
11643 27-a 
SE TRASPASA UNA CASA DE 
inquilinato, con treinta habitacio-
nes, todas alquiladas; con cuatro 
años de contrato. Informan: Jesús 
María y Cuba, bodega , 
11647 25-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
las casas Luz, 82 y 84; tienen sala, 
saleta y tres cuartos. Son muy ven-
tilados. 
11636 27-a 
9 CENTENES. ALTOS MODER-
nos, muy frescos, sala, comedor, 
seis cuartos, demás servicios. Con-
•cordla, 154, entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos .Informan: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509 
11668 29-a 
10 CENTENES. x>OS PRECIO-
SOS altos. Calzada Jesús del Mon-
te, 258-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas, elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en los 
bajos del 258-C. Informan: Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
PARA establocimento, bajos. 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a lá calle, cuantos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción. Llave al lado. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
entresuelos de la casa Prado, nú-
mero 18. Informan en Prado, 20 . 
11671 25-a. 
VEDADO. SE ALQUILA LA mo-
derna casa Calzada, num. 69, casi 
esquina a C, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones bajas 
y dos altas, cuarto de criado, caba-
llerizas y garage. Informan en el 
EL ALMACEN. 
11672 25-a 
AGUILA, NUM. 110, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo 
121. 11664 31-a 
.SE ALQUILA ENTRE ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; indepe-
diente del alto, num. 79. En el nú-
mero 81, se alquilan habitaciones 




na, se alquila, acabada de fabricar, 
enAramburo y Animas. Infoiiucs: 
Gervasio, 71, bajos, do 7 y* a 8^ de 
la mañana . 
11680 31a 
EN DOCE CENTENES. SE AL-
qullán los altos de Empedrado, ífr,-
próximo al Parque de San Juan do 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: do 12 a 2. San Láza-
ro, 246, esquina a Campanario. Te-
léfono F-2505. 
11679 2S-a 
SE ALQUILA, VEDADO, CA-
lle 3, entre 2 y 4, hermosa casa 
"Conchita", moderna, de jarafri*,' 
portal, hall, sala, antesala y cinco 
grandes dormitorios; gran baño 
moderno, salón de comer, gran co-
cina y cuarto de criados. Cielos ra-
sos e instalaciones eléctricas. Pre-
cio módico. Su dueño e informes: 
Acosta, 66. Teléfono A-13S7; la llar 
ve al lado. 
11701 27y4i!l 
SE ALQUILAN DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo;'íí©^' 
parto Tamarindo. |!ITI< 
11618 26 a. 
SE TRASPASA EL CONTRATO 
de una gran casa de inquilinato, 
con 28 habitaciones y contrato por 
5 años y otras dos casitas más chi-
cas, que dejan buena utilidad. Pa-
ra tratar:" San Isidro, 37, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
11633 23 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Cristo, 25, compuestos do 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. La llave e 
informes en Muralla, 95-97, ferre-
tería. Teléfono A-3502. -.-^^.-v-. 
11559 28-a 
TOMO EN ADMINISTRAGClON 
o arriendo casas de inquilinatos, en 
la Habana, Cerro, Vedado o Gua-
nabacoa. Informes: Calzada de Je-
-sús del Monte, num. 7, altos. J. Sán- : 
chez. 
11563 26-a 
EN SIETE CENTENES SE AL-
qulla, en lo más alto de la Víbora. 
I03 magníficos altos de la casa Po-
cito, núm. 7, esquina a Delicias, 
con cinco cuartos, sala y una es-
paciosa terraza; toda de mosaico y 
servicio sanitario moderno. La. 
llave en los bajos. Para informes: 
Manuel Pampln, Dolores y Rodrí-
guez, Jesús del Monte, Teléfono 
1-2722. 11692 27 a. 
ESQUTNA BUENA PARA co-
misionistas u otras oficinas, sé al-
quila en Aguiar, esquina a Cha-
cón. Informan en Aguiar, núme-
ro 60. 11606 24 a. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería^1 
11605 2 s. 
PARA COMERCIO 
SE ALQUILA LA CASA PRIN-
CIPE ALFONSO, 447, ENTRE 
FERNANDINA Y CASTILLO; 
GRAN LOCAL PROPIO PARA 
CUALQUIER COMERCIO O I N -
DUSTRIA. LA LLAVE E I N -
FORMES EN SAN MIGUEL, 176, 
ESQUINA A GERVASIO. 
11596 28 a. 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO, 6A-
la, comedor, cinco" cuartos y demás 
servicios, en diez centenes, a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
11598 28 a. 
ATENCION. SE ALQUILA, EN 
Oquendo, número 16, entre San MI 
guel y Neptuno, un hermoso depar-
tamento bajo, con dos puertas a la 
calle, compuesto de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, ducha y ser-
vicio sanitario, todo Independien-
te; muy barato. Informan en el 
fondo, a todas horas. 
11630 26 a 
ACOSTA, 42, BAJOS. SE AL-
quila, con 3 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo y doble servi-
cio, luz eléctrica y gas; nueva; en 
10 centenes. También los altos do 
Lealtad y Maloja: 3 cuartos, sala 
y demás, nuevos, en las bodegas la 
llave. Tratar: San Benigno, 16, Je-
sús del Monte. 
11533 25 a. 
VIBORA. CALLE DE CONCEP-
clón, núm. 9, a una cuadra de la 
Calzada. Se alquila una casa, en 
cinco centenes. Sala, saleta y tres 
habitaciones. 11602 24 a. 
SE ALQUILA LA CASA DE AL-
tos y bajos, independientes, carTer"" 
de Concordia, núm. 116, entre Be— 
lascoaín y Gervasio; recién cons-
truida a la moderna, con sala, re-
cibidor, cinco espléndidas habita-^, 
clones, saleta de comer, cuarto de 
criados y espléndidos baños. Pa-
ra más informes en la farmacia' 
"El Angel." Teléfono A-4240. 
11540 25 a. 
S E A L Q U I L A 
^La casa Consulado, 17: sala, co-
medor, zaguán, seis cuartos, agua 
corriente en los cuartos, agua ca-
llente en el baño y todas las co-J 
modldades modernas. La llave la 
tiene el zapatero, en el número 21 
de lá misma calle. Informarán en 
el Vedado, en la calle H, número 
153, altos, entre 15 y 17. 
11496 25 a. 
fe 
SE ALQUILA UNA CASA EN 
Vibora, con jardín, portal, sa-
a, saleta, cuatro cuartos, jardíq : 
al costado y demás comodidades, 
para familia. de gusto; en Mila-
gros, entre Felipe Poey y San jjLtt-"*'! 
tonip, reparto Párraga, Precio: 
145 m oficial. 
11514 23 I , 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de' 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros ciuulrados de 
terrenos. Infornja: S. Hoyo, 
Aguiar, 130. Tel. A-3860. 
11*88 25 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquilan los bajos de O'Reilly. 13, 
con tres puertas a la calle, una 
gran trastienda y un gran almacén. 
Hay habitaciones. Sin niños. 
11517 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c l i e de N e p t u n o los 
he rmosos y v e n t i l a d o s 
A L T O S de la casa n u m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 10 centenes, 
A L T O S de la casa n u m txo 
2 1 6 - Z , en 10 cen tenes . 
B A J O S de l a casa n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , en 9 centenes* 
Compuestos do: sala, saleta co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos , cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 1-Ag. 
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S E A L Q U I L A N 
" " i n t e r n a n en l a misma oasa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " 
_ ^ crr' aT r»TTT , \ x r T,r»« Af ATíííXT-
K N 16 C E N T E N K S , S E ^ ^ í " 
^fan los bonitos bajos M a l e c ó n . 40, 
con sala, antesala, cuatro ^ r t o s . 
saleta do comer, baño y á t a n o s 
para criados. Puede verse de < 
a 11 a. m. y de una 
forman: Campanario , 164, bajos^ 
~ U 6 0 4 
S E SSQSÍÍEA E I Í F R E S C O Y 
vmti lado secundo P^o. de moderna 
- c o n s t r u c c i ó n , de San J o s é 44, con 
sSla gabinete, cuatro cuartos, reci-
hido'r comedor, g a l e r í a con vista a l 
g S , cocina y d e m á s servicios sani-
tarios luz e l éc tr i ca , escalera de 
m á r m o l y entraba independiente. 
11724 
C E R R A D A D E L P A S E O , mune-
18 casi esquina a Salud. Se a l -
•cftíía' sala, dos saletas, siete habi-
taciones. Pisos modernos. $58-30. 
Informes: Gervasio, num. 1Q9-A. 
T s - a 11729 
E X 6 C E N T E N E S S E A L Q U I -
ían los ventilados altos de San N i -
c o l á s , 255, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, cocina y todo el servicio sani-
tario. I n f o r m a n : Galiano. 138, pe-
l e t er ía " L a Nueva B r i s a . " T e l é f o -
no A-4940. L a llave enfrente. 
11615 24 ^ 
JUNTOS O SEPARADOS 
se alquilan los bajos y altos de l a 
hermosa casa de Amistad, 58, a 
personas de moral idad E n l a mis-
m a informan . 
... ..11545 27 a. 
S E A L Q U I L A N , E N O C H O C E N -
tenes, los bajos de l a casa L u z , 22, 
con sala, comedor y tres cuartos; 
e s t á n p r ó x i m o s a l Colegio de B e -
lén . L a l lave a l frente, e informan 
, en Sol, 95, altos. 
11407 23-a 
S E A L Q U I L A N L O S M U Y H E R -
mosos y muy frescos altos de E s -
cobar, 38, (entre A n i m a s y L a g u -
) . L l a v e e informes en los h a -
de l a miama. 
11411 30-a 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E A L -
to y bajo, juntos o separados, a 
personas de moralidad. Amista.! , 
núra. 58. 11445 25 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
-s -á í&dos altos de l a moderna casa, 
decorada con todo el confort,_ 4 
•grandes cuartos, sala, saleta, b a ñ o s 
doble servicio, gas, electricidad, 
HBínWes. $65. Animas , 22, a una 
cuadra del Prado. Informes en l a 
mi sma y en Prado . 51, Hotel " P a -
í le«áo C o l ó n " , M . R o d r í g u e z , T e l é -
í f o n o A-4718 . 
11423 25-a 
••rissfUAN I G N A C I O , 124, E N T R E 
• Acosta y J e s ú s Mar ía , se alquila 
hermosa casa, p a r a famil ia o es-
critorio, con z a g u á n , sala, ante-
saila, comedor, 9|4 y 2 de criados, 
^sísrvicio sanitario doble. L a llave 
e 'informes: Habana , 49. 
11438 23 a. 
I M P O R T A N T E . N U E V A C A S A 
p a r a famil ias de gusto y moralidad, 
aeabada de fabricar, con 22 habi-
ipnes, todas con luz e l é c t r i c a y 
aibos de agua corriente en to-
los cuartos, de cielos rasos es-
l énd idos , b a ñ o s y duchas, a $10-60 
''li-12. U n a sa la barata, damos 
afrín, Aguacate, 71, entre Mura l la 
y Bol. Ü 
11421 25 a. 
Q S O L A R E N T A L L A P I E D R A 
; -! F r e n t e a los muelles se alqui-
l a I n f o r m a n : H a b a n a 85. 
C 3599 8-16 
. . MUY B A R A T O S , A P E R S O N A 
cuidadosa, se alquilan los e s p l é n -
didos altos de O'Reilly, n ú m . 15, 
modernos. L a llave en loa bajos. 
Informes en Monte, 503. T e l é f o n o 
A-S837. 11538 23 a. 
. _ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Habana, 13 8, casi esquina a M u -
09 ra l la , con sala, saleta, comedor, 
dos pal ios grandes y d e m á s servi-
cios. G a n a n 15 centenes. Se pue-
¿ e n ver a todas horas. T e l é f o n o 
^ A r t 3 4 6 6 . 
M i é 3614 8-19 
¡ ¿PN 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
{Jag easa Gervasio, 186, con sala, 
cuatro grandes cuartos, comedor, 
> de m á r m o l y mosaico. L a Ua-
„ en l a bodega de la esquina a 
l ftaina. S u d u e ñ o : 27, n ú m e r o 7, 
i Sedado. T e l é f o n o F-1036. 
Í 1 4 6 0 23 a 
E N S 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Oquen-
do, 9; Agustín Alvarez, 7 y 24, 
y Benjumeda, 58; a una cua-
dra de Belascoaín. Tienen sa-
la,, saleta corrida, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. Las llaves ei 
la bodega Marqués González 
y Benjumeda. Informa Agus-
tín Alvarez, Mercaderes, 22. 
teléfono A-7830. 
11378 24 a 
^ U C A S A . E N O N C E C E N T E N E S . 
. .se alquila l a casa calle de Salud, 
n ú m . 97, compuesta de sala, sale-
in, comedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y d e m á s servicios mo-
Í1. dqrnos. L a l lave en la botica. I n -
V^féf.ma.n: O b r a p í a , num. 15. T e l é -
* | á ¿ o ' A-2956 . 
I -£3 .1364 29-a 
E N A L Q U I Z A R 
Be arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
d o i í k e y s y c a ñ e r í a s . In forma el Sr. 
vjpefnando C a s t a ñ e d o , en San Lázaro , 
99-B. garage de a u t o m ó v i l e s , de 2% 
^ 4i£ p. m. 
n , Ó 6 6 25-a 
MONTE, 4 Í 3 , altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
¿Precio: doce centenes. 
•8104 1-Ag. 
LA IDEAL Consulado, > Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
^ C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
S E A L Q U I L A N L O S M A K G N I -
ficos y bien ventilados altos de la 
casa calle 19, n ú m . 308, con toda 
clase da comodidades. Informes: 
Mural la , n ú m . 35. Te lé . A-2608. 
L a llave en los bajos. 
11392 24 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ¥ B A -
jos de Neptuno, 221. L a llave en los 
altos del 223. L o s altos de Neptuno, 
218 y 218%. L a s llaves en el 218, ba-
jos. In forman: L í n e a , 69, Vedado 
.. .. n O < 11.019 23-a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Crif.to. num. 14,' compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o s , coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el c a f é el Sr. L lamosa , Cristo y 
Mural la e i n f o r m a r á de su precio y 
condiciones. 
10«96 5 s. 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila l a mejor casa de G a -
l iana, cerca de San Rafae l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
L á z a i o , 246, y de 8 a 10 do 
l a noche en L i n e a y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
J E S U S M A R I A , 10. S E A L Q U I -
lan los bajos, con z a g u á n , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, buen patio, ba-
ño, cocina y d e m á s servicios, próx i -
m a a los muelles, muy fresca. E n los 
altos informa. 
11377 23 a. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y 
ventilado alto de Obrapía , 31, propio 
para familia, u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de b a ñ o , en el primer piso; y 
dos • hbitaciones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. I n f o r m a r á n 
en los bajos. 11112 25 a. 
30 a. 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
M A G M 1 T C A S C A S A S , A C A B A D A S 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y e s p l é n d i d o baño , servicio 
do gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que^ hacen las casas muy 
frescas. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 2(5, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas . 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos del c a f é "Centro A l e m á n " , Nep-
tuno, num. 2, dando frente a l Parque, 
en m ó d i c o precio. P a r a informes 
Marcial C. B a y ó n , Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
11.068 25-a 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-3 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de Estre l la , num. 7 9, propia para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con z a g u á n y 
local para escritorio al frente. Infor-
man: E s t r e l l a , num. 53. 
11.085 25-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A C A -
bados de fabricar, calle Patr ia , entro 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos de 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica. Informan, de 1 a .6, en los ba-
jos. 11187 26 a. 
HIIIIIIIIIIIIIIlillIIIIIIIIIIlillllilllillllIlilllL» 
H A B I T A C I O N E S 
E S P L E N D I D A C A S A , C O N E l e -
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y b a l c ó n a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moral idad; media cua-
dra de Obispo. Vil legas, 58. 
11815 3.3 
S E A L Q U I L A N E N I N Q U I S I -
dor, 3, hermosas habitaciones h i -
g i é n i c a s y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
m a : E l encargado. 
11829 3-s 
C O N S U L A D O , 92, L E T R A A , a l -
tos. Se a lqui la una h a b i t a c i ó n en 
casa de famil ia , con muy buena co-
mida. Se admiten dos o tres abona-
dos a comer. S e ñ o r a Tudela . 
11831 28-a 
H A B I T A C I O N E S Amuebladas, 
con comida, luz y t e l é f o n o , para dos 
personas, de 7 a 12 centenes; para 
una, desde 4. P o r d í a s desde 50 
centavos sin comida y u n peso con 
ella. Aguiar, 72, altos . 
11840 26-a 
NUEVA POSADA "LAS D E L I C I A S " 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
Morro, ñ8 , entre Trocadero y Colón 
Frente a l parquecito, elegantes 
L a b i t a c í o n e s muy frescas, e c o n ó m i -
cas y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD, 61 
Se alqui lan habitaciones con o 
fiin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
t 11367 14 g 
H E R M O S O S Departamentos y 
habitaciones, se alquilan en J e s ú s 
María , num. 6; Mural la , num. 8%; 
Rastro, num. 4 ^ ; y u n a sa la con 
aposento, en Escobar , 85. Infor-
man en las mismas. 
1178* 29-a 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
clón, que da a l a calle, a s e ñ o r a s 
solas o matrimonio sin n iños . P r a -
do, 64, 11646 23-a 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exige referncias y se dan; 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado . 75, esquina & 
Monserrate. 
11732 24-a 
S E A l i Q l I L A U N M A G N H T C O 
departamento, con toda la asisten-
cia, b a ñ o y servicio sanitario inde-
pendiente; y una l inda terraza a la 
calle. Hay, a d e m á s , otras habitacio-
nes muy grandes y frescas. Galiano, 
84, altos de " L a Is la" . 
11767 29-a 
P A R A B U F E T E U O F I C I N A , S E 
alquila un departamento, compues-
to de tres piesas. Empedrado, 46, 
bajos. 11688 31 a. 
R E I N A , 111. E N E S T A E S P L E N -
dida casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos luises, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
las m á s saludables de la Habana. 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin n iños , que sean per-
sonas serias. Su d u e ñ o primer pa-
tio. 11689 25 a. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
ba lcón a la calle, c lara , fresca y 
muy espaciosa, se alqui la en pre-
cio razonable; otra en $12. Vi l le -
gas, 68 y en Virtudes, 12, moder-
no ,otra t a m b i é n a la calle. 
11750 24 a 
E N V I L E G A S , 56, A L T O S , E N -
tre Obispo y Obrap ía , se alquilan 
e s p l é n d i d a s habitaciones a tres lui-
ses. 1140a 23-a 
C A S A S P A R A F A M I L I A S : IN-
dustrla, 28 una sala, alta, otra ba-
ja , baratos, una h a b i t a c i ó n $9; otra 
$10-60. Amistad, 90 ,una con bal-
c ó n $12-72. Monte, 38, una $10. 
Monte, 177, $12-72. Monte, 130, dos 
$10. Aguacate, 71, con lavabos 
$10-60 y $12-72, una sa la barata. 
11654 29-a 
B E R N A Z A , 48. E N E S T A A C R E 
ditada casa, por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sa la en los 
bajos, propios para un p e q u e ñ o co-
mercio; en la misma se alquila una 
h a b i t a c i ó n interior; luz e l é c t r i c a 
b a ñ o y l l a v í n ; el punto m á s c é n -
trico de la H a b a n a . 
11698 29 a. 
S E A L Q U I L A N , E N 10 P E S O S , 
2 grandes salones en la quinta " V i -
l la Rosa," lo m á s alto y saludable 
del Cerro, cerca de la calzada, con 
entrada independiente y gran pa-
tio; a famil ia sin n i ñ o s y de mo-
ralidad. Bel lavista y F lorenc ia , R e -
parto Botancourt, quinta "Vi l la 
Rosa." 11607 24 a. 
C A S A D E F A M I L I A . S E A L -
quilan frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servicio. Pre -
cios m ó d i c o s . Se exigen y se dan 
referencias. O'Reil ly , 56, altos. 
Pascua l Hnos. 
11618 30 a. 
L a E s t r a d a 
num, 2-S 
CASA DE HUESPEDES 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
L A M P A R I L L A , 10, A L T O S , F R E N T E 
al "Banco E s p a ñ o l " . Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz e léc tr ica , ( s in n i ñ o s ) . 
11047 23 a. 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la mi sma so venden 2 m á -
quinas de coser, muy baratas,' y en 
las mismas condiciones. Reina , 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
S E A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O , 
65, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra en $12, y otra en $8. 
E n Villegas, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U -
ra, 63, altos, dos hermosas habita-
ciones con b a l c ó n a l a calle, con 
su cocina independiente y servicio, 
a matrimonio sin n i ñ o s ú hombres 
solos; que sean de moralidad. P r e -
cios m ó d i c o s . 
11583 24 a. 
S E A L Q U I L A N , E N S A N i s i -
dro, 37, habitaciones frescas y ba-
ratas, con agua abundante y luz 
e l é c t r i c a 
11555 23 a. 
PALACIO "CARDENAS" 
P R A D O , 6.'.. 
E n esta hermosa casa de h u é s -
pedes, quizá la mejor de l a capi-
tal, se alquilan, a precios modera-
dos, frescos y c ó m o d o s departa-
mentos y habitaciones, con opc ión 
a recrearse en las dos lindas te-
rrazas que la casa posee con vista 
al Paseo de Mart í . E s t á t a m b i é n 
dotada esta hermosa casa de un 
comedor de lo m á s chic, en el cual 
se trata a los h u é s p e d e s con la m a -
yor escrupulosidad. U n a visita y os 
c o n v e n c e r é i s . 
11622 24 a. 
E N L A V I B O R A , E N C A S A D E 
famil ia deuente aunque modesta, 
desea una h a b i t a c i ó n una s e ñ o r a 
sola. Se cambian informes.- E s c r i -
bir; Apartado 1354. 
11594 31-a 
G R A N P A L A C I O D E L A C A L L E 
H . E n lo mejor del Vedado se a l -
quilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, desde 
$5,30 a $10,60. Cal le 14, entre 5 a 
y Calzada. Y en Sol, 117, a $8. 
11541 25 a. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O 
amueblado en casa de famil ia a 
caballero serio. Lagunas , 43, anti-
guo, altos; no tiene papel en la 
puerta. 
11511 23 a. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
bi tac ión , con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de famil ia 
respetable. Se toman referencias. 
Galiano, 95, altos. 
11527 25 a. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A 
un z a g u á n y hermosas y ventiladas 
habitaciones, lavabo de agua co 
rriente y luz e l é c t r i c a 
11432 23-a 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
M u r a l l a , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio . H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y m í a bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e' principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
1; misma. 
11413 14 
P A U C m CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
a l mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
1107X 10 a. 
S E A L Q U I L A N , E N SAJff M I -
ÉTUCI, n ú m . 79, altos, dos habitacio-
nes y un comedor, con b a l c ó n a la 
. Informan en calle y muy frescas, 
l a misma. 
11512 23 a. 
¡ O J O ! 
E n l a casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones /rescas 
y hermosas . 
10,848 25-a 
CASI PARA F A M I L I A S 
A G U I L A , 113, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con b a l c ó n a San Rafael . Servicio 
esmerado. Mesa selecta 
10646 31 s. 
Hote l Palac io C o l ó n 
P R A D O , Num. 51. Manuel R o d r í -
guez Fl l loy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o 
A-4718. Venga y véa lo . 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados. depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de l a casa de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n T E N D E N T E 
R E Y , N U M . 14, frente a l a 
A D 3 a N I S T R 1 . C I O N D E C O -
R R E O S y en l a parto m á s 
cén tr i ca de l a Z O N A C O -
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores, 
u 10,751 2-S 
i i i i m i i i i i i i i n m i i i i i i m i m i i i i i i m i i i i i i i i i i 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
C O N 800 P E S O S T O M A R \ P a r -
t i c i p a c i ó n en gran negocio estable-
cido en la Habana, que deja ut i l i -
dad de $50 diarlos. L a m p a r i l l a , 31, 
de 9 a 11. 
11808 26-a 
B U E N N E G O C I O . S E N E C E S I -
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diarlo. M á r q u e z y 
Carmen, num. 7, L o m a de la M u -
lata, Cerro. D e 7 a 9 a. m. 
111809 |26-a 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, joven, con r e c o m e n d a c i ó n ; 
que sepa servir mesa; p r e f i r i é n d o s e 
de color. Calle I , esquina'a 13, V e -
dado. 11830 28-a 
C H A U F F E U R . S E N E C E S I T A 
uno, que sea buen m e c á n i c o y exce-
lente en el manejo y l impieza de 
una máqu ina . Dirigirse: Oficios, 24. 
11836 28-a 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S 
de mano, blancas, que sepan muy 
bien su o b l i g a c i ó n . Hotel "Mal-
son Royale," Cal le 17, n ú m . 55, es-
quina a J . 
11858 26 a . . . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Adel ina Garc ía , natural de 
E s p a ñ a , Lugo, Val le de Lorenzana. 
Informes: San Miguel, 224, carp in-
ter ía . T e l é f o n o A-5862. Generoso 
Fre i ré . 
11877 30 a 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A A C -
tiva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual p a r a un 
negocio que asegura de 4 a 8 pe-
sos diarios y deja el 60 por 100. 
Peredra, 19, antiguo San Ignacio, 
Regla, de 1 a 5. 
11875 1 s. 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E 
tenga $150 y que sepa cocinar p a r a 
restaurant. Mura l la y Cristo, infor-
m a r á n . 
11773 25-a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, en casa de poca familia, 
que traiga referencias. 13, entre G 
y H , "Vi l la L o l a , " Vedado. 
11705 24-a 
J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A , 
con buenas referencias; ha de en-
tender de huerta. Rea l , 119, M a r l a -
nao. 11781 25-a 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, que sepa bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : calle 2, 
n ú m . 6, Vedado. Se da buen suel-
do.) 11739 24 a. 
S E S O L I C I T A U N A C I U A D A p a -
r a el servicio de habitaciones y 
coser. S i no tiene buenas referen-
cias que no se presente en Aguiar , 
2. Se prefiere andaluza. 
11751 24 a. 
S E S O L I C I T A 
joven» educado, de 15 a 20 
años. Buena letra, cuatro 
reglas, gramática. Listo y 
fino. Para acompañar a un 
caballero fino también. 
Señor Bueno. Obispo, 68. 
N O T A . — S i no es buen cristiano, 
quo no se presente, pues tiene que 
ir a misa los domingos. 
11663 23-a 
S E S O I J O I T A , E N E S T A C i u -
dad, un socio con capital de tres 
mil pesos, p a r a u n buen negocio 
puesto en práct ica , con grandes de-
mandas de pedidos de un a r t í c u l o 
de m u c h í s i m o consumo, patentado 
y montado en un gran estableci-
miento propio para el mismo. G r a n -
des y positivas utilidades. No con-
tando con este capital inút i l preten-
c ión . I n f o r m a r á n , detalladamente, 
en B e l a s c o a í n , 215, H a b a n a 
11738 26 a 
S E S O L I C I T A S A B E R E L F A 
radero de Dionisio Cruz y H e r n á n -
dez, su esposa t r a b a j ó en el depar-
tamento de Loter ía . In forman en 
el hotel "Boston," calle Egldo, n ú -
mero 73. Pregunten por J q a n Gue-
rra . 11796 25 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que e s t é acostumbrada a 
servir. Sueldo: tree centenes y ro-
pa l i m p i a Calle 27, n ú m e r o 76, a 
media cuadra dé l a Universidad. 
11799 25 a. 
A T E N D E D O R D E I M P O R T A -
c ión , de s e d e r í a y tejidos, muy 
prác t i co , activo y bien relacionado, 
se desea, con referencias, a sueldo 
y c o m i s i ó n : si no h a trabajado en 
l a H a b a n a y r e ú n e estas condicio-
nes que no se presente. Consulado, 
n ú m e r o 42. 
11702 24 a. 
GBA 1U GEN WA Dt LÜLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'RciUy, n ú m . 13 .—Telé fono A-2348 
L a s familias, hoteles, fondas, cafés , 
Panader ías , etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su ob l igac ión , deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadril las át trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
S E N E C E S I T A UNA ( R I A D A 
formal, l impia y con buenas refe-
rencias. Es tre l la , n ú m . 110, altos. 
11805 25 a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
r a y una criada, e s p a ñ o l a s , para 
casa de familia, en el interior de la 
I s l a Se paga el pasaje. In forman: 
Mural la , 80. 
11760 24 a 
P A R A U N A F A M I L I A R E D U C I -
da, que vive en el campo, se solici-
ta una criada con buenas referen-
cias y que s irva para todos los que-
haceres d o m é s t i c o s . Sueldo: 20 pe-
sos americanos. P a r a informes en 
" L a Ceiba," Calzada, n ú m . 129. 
11699 23 a. 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A 
e s p a ñ o l a , para el servicio de una 
corta famil ia . Informan en O b r a -
pía, 72 altos . 
11661 23-a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a las habitaciones y coser. San L á -
zaro, S31, esquina a M. 
11681 23-a 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. E s p a r a ' corta famiala y 
hay a d e m á s otra criada. Infor-
man en . P r í n c i p e Alfonso o Calzada 
del Monte, num. 195, altos . 
11592 24-a 
P A R A D O S D E L A F A M I L I A , so 
solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de l a casa; pre-
fiérese r e c i é n l legada y que h a y a 
servido en E s p a ñ a .Sueldo: tres 
centenes. Vedado, 140, esquina a 
14. 11578 24-a 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de mediana edad, que sepa 
cuidar n i ñ o s p e q u e ñ o s , y traiga re -
comendaciones de las casas donde 
haya estado. Calada, 63, Vedado. 
S e ñ o r a Loredo . 
11551 23 a. 
S E S O L I C I T A U N Q U I M I C O 
azucarero, para dirigir la fabrica-
c ión en la p r ó x i m a za fra en un I n -
genio, situado en l a provincia de 
Santa Clara . Buenas referncias se-
r á n necesarias. L o s interesados 
pueden dirigirse a F . G . Tapia , 
Apartado 177, Habana. 
11430 23-a 
P E T R O L E O C R U D O . L A N U E V A 
industria cubana. L a p e r f o r a c i ó n del 
Pozo num. 1, cerca de Camar ioca , em-
pezamos muy pronto. E s t a m o s ven-
diendo Acciones a U n Peso Cy . y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de pr imer orden con referencias p a r a 
l a venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio bril lante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
OIL COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por O b r a p í a . 
10951 4-B. 
Agencia de Colocaciones " l A P W 
Habana 108. T e l é f o n o A 6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia 
facilita r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-5 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
S E S U P L I C A A L A P E R S O N A 
que se haya encontrada un perro, 
de regular t a m a ñ o , de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por "Baculno", lo entregue 
en Teniente Rey, 94, posada "Colum 
bla", y se le r e g a l a r á 14 centenes; 
Igualmente se r e g a l a r á u n a s u m a 
a l que dé razón cierta del perro, 
en dicha posada. E s t e perro anda 
extraviado hace poco m á s de dos 
meses, estaba todo tusado y l leva-
ba un collar de cuero amaril lo. 
11814 30-a 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nánsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; cocina a 
a l e s p a ñ o l a , criolla y algo a la fran-
cesa. T a m b i é n sabe de repos ter ía . 
Tiene quien l a garantice. Informan 
en Sitios, 19 y en 11, num. 109, V e -
dado. 11819 26-a 
UNA M U C H A C H A , peninsular, 
desea una casa de respeto; lo mis-
mo para habitaciones, coser, que 
manejadora, muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Informes: B a ñ o s , num. 15, 
Vedado. 
11825 26-a 
S E Ñ O R A T A Q U I G R A F A , E N 
e s p a ñ o l e ing l é s , y traductora, con 
4 akos de prác t i ca , con referencias, 
desea empleo. T a q u í g r a f a , habita-
c i ó n ,50. Hotel "Alcázar ." 
11826 28-a 
J O V E N , P E N I N S U L A R Y muy 
formal, se ofrece p a r a casa de mo-
ra l idad; y a l leva tiempo en el pa ís . 
Informan: San J o a q u í n , 24, moder-
no ( C e r r o ) . 
11866 26 a. 
U N B U E N C O C I N E R O , Q U E ro-
c ina a la e s p a ñ o l a , cr io l la e Ingle-
s a desea colocarse en casa ¿ a r t i c u -
l a r o establecimiento. Tiene refe-
rencias. In forman: S a n N i c o l á s , 95, 
antiguo. 11864 26 a. 
U N A M U C H A C H A , D E S E A co-
locarse p a r a l impieza de habita-
cdones y coser o j a r a coser solo; 
cose y corta toda clase de cos-
tura . In forman en M esquina a 11, 
bodega, Vedado; en l a misma una 
cr iada de mano. 
11867 26 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , de cocienra y repostera; no 
tiene inconveniente quedarse en la 
c o l o c a c i ó n ; cocina a l a criol la y a 
l a e s p a ñ o l a , reside en Principe de 
Asturias , num. 4, V í b o r a 
11835 26-a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para llmlpeza de 
habitaciones, o manejar un n i ñ o ; 
sabe cumplir y tiene referncias. 
Sueldo: 3 centenes, lo menos. I n -
formes: Rizo, 18, Puentes Grandes . 
11845 26-a 
C O C I N E R A . S E O F R E C E P A -
r a casa particular o comercio; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n , gana 
tres centenes; no duerme en la co-
l o c a c i ó n y no v a fuera de l a H a b a -
n a . Rayo, 29. 
11843 26-a 
Nadie coloque criados sin consultar 
U Agencia "La Honradez" 
de P E D R O D O N A I R E 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502. 
F a c i l i t a , bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, e n el acto, 
10928 31 a. 
M A E S T R O S A S T R E Y C O R T A -
dor, e spaño l , con muchos a ñ o s de 
práct i ca , desea pronta c o l o c a c i ó n . 
Ir ía fuera de la Haabna , debida-
ment- retribuido y garantizado. I n -
formes muy buenos. E s c r i b i r condi-
ciones. Trocadero, 24, antiguo, H a -
bana a Leandro Murugarren 
11821 26-a 
S O L I C I T E P A R V E L C U T I S 
agua o crema m á g i c a de Madame 
Lecai l le . Quita manchas, pecas, ba-
rros, granos, dejando el cutis terso 
y suave. L a crema a d e m á s blan-
quea sin necesidad de polvos. P í -
dala en P e r f u m e r í a s , $0-60 pomo 
D e p ó s i t o : V ida l y H e r n á i i d e z , P r a -
do, 101, y Galiano, 79, H a b a n a 
11847 21.a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad; tiene buenas referencias I n -
forman: P l a z a del P o l v o r í n , pabe-
l lón n ú m . 3, altos. 
11856 , 26 a. 
D E S E A C O L O C A I t ó K U N maes-
tro sastre cortador; t a m b i é n en-
tiende el ramo de c a m i s e r í a ; tiene 
quien lo garantice y v a a cualquier 
punto de la isla. I n f o r m a r á n : L a m 




D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha de cr iada de mano o m a -
nejadora. Consulado, 72 altos 
11849 ' 26 a. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , edu-
n n í ' 86 ^ r e C e n : ella cocinera re -
postera; é l mayordomo, mozo co-
medor. sirve a la rusa, secretarlo 
m e c a n ó g r a f o , contabilidad; median: 
te h a b i t a c i ó n l i m p i a r í a casa o des-
pacho Buenas referencias. Zulue-
ta, 33, esquina u Corrales. 
11850 26 ^ 
J O J O I J O V L N , C O N 6 A S O S cíe 
p r á c t i c a en farmacia, que sabe 
Química , M a t e m á t i c a s y otras cien-
cias desea trabajar en F a r m a c i a o 
escritorio. Tengo referencias res-
pecto a honradez y conducta E s -
cribir pronto a L Mart ínez , A o a r -
tado 1678. 11861 26 a 
S E O F R E C E N U N A S E Ñ O R A 
para cr iada de mano, y una s e ñ o r i l 
ta para la costura o a c o m p a ñ a r a 
señor i ta . D e s e a r í a n las dos en una 
misma c a s a Informan: Sol 1? 
118S2 b e ' í 
U N A J O V E N , D E 25 A Ñ O S D E 
edad, i s leña , desea colocarse p a r a 
n i ñ e r a ; tiene buen c a r á c t e r y es 
muy amable. E n una casa de mo-
ralidad. Amistad, S2. 
11883 26 a. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N R E -
ferencla, desea colocarse de a y u -
dante de chauffeur, camarero o 
trabajo a n á l o g o . Informan: Indus-
tria, 77, antiguo. 
11874 26 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criandera, con 
leche de un mes. In forman en L u z , 
n ú m e r o iQ. 
11876 26 a 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano, sabe 
cumpl ir con su deber; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha estado; l leva nueve a ñ o s en 
Cuba. Informes: Cristo, 26, bodega. 
11870 26 a. 
P A R A S U C U T I S P I D A " A G U A 
M A G I C A " de Madame Lecai l l e . 
Quita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n p e r f u m e r í a 60 cen-
tavos pomo. Agente p a r a Cuba, 
V i d a l y H e r n á n d e z , Prado, 109 y 
Galiano, 79. T e l é f o n o A-6544. 
11427 30-a 
D E S E A C O L O C A R S E l X A C o -
cinera, peninsular; cocina a la es-
p a ñ o l a y a la criol la; bien para co-
mercio o casa particular. In forma-
r á n : Malo j a , 22, altos, esquina a 
Angeles. 
11794 25-a 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir y tienen referencias. Informes: 
Acosrca, num. 1. 
11782 . 2 ) a 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E , 
competente, para trabajar cual -
quier clase de m á q u i n a . Tiene refe-
rencias de las casas en que ha t r a -
bajado. Informen: 17 y C . T e l é f o n o 
F-1016. Z27-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular; sabe coser bien 
y servir la mesa, inteligente para 
todo; desea casa decente. E n l a 
misma una cocinera. Informan en 
Amargura , 37, entre Compostela y 
Habana . 
11771 25-a 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
j ó v e n e s , bien juntas o separadas; 
tienen referencias buenas; no a d -
miten correspondencia. D i r e c c i ó n : 
San Lázaro , 28, bodega. 
11774 25-a 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , de-
sea colocarse una niña , de 14 a ñ o s , 
para cuidar n iño o ayudar en la 
casa. Informes: A n t ó n Recio, 93, 
D e p ó s i t o de A g u s t í n Alvarez. T e l é -
fono A - 7 á 0 1 . 
11780 25-a 
S E D E S E A C O L O C A K P A R A 
cuidar casa, un matrimonio espa-
ñol y s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a para dul-
cer ía y con preferencias botica. I n -
forman y responde por ella el 
"Centro Cstellano". 
11779 25-a 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
deesa colocarse de cr iada de mano 
y ayudar en l a cocina; no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n ; buenas recomen-
daciones. Informes: Acosta, 1. 
11783 25-a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
para un matrimonio solo o para 
manejar un n i ñ o ; tiene buenas re -
ferencias. Informan: Aguila, 116-A, 
h a b i t a c i ó n 37. 
11787 25-a 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Adolfo F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z y J o a q u í n F a b l ó n , ambos 
naturales de E s p a ñ a . In forman en 
las "Tres Coronas", Egldo y J e s ú s 
María . 
11763 25-a 
U N J O V E N , C O N conocimiento 
de t e n e d u r í a de libros, se ofrece a 
casa de comercio, como auxi l iar 
o para oficina. Mis ión, num. 96, a l -
tos. Habana. 
11788 , 25-a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do criada de mano, 
en casa formal; sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a . I n f o r m a r á n en 
B a ñ o s , 191, entre 21 y 19, fonda, 
Vedado. 11785 27-a 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular, de 
ayudante de chauffeur; no impor-
t á n d o l e hacer a l g ú n otro trabajo 
de l a casa; es inteligente. In forma-
rán en B a ñ o s , 191, entre 21 y 19, 
fonda. Vedado. 
11786 27-a 
S E O F R E C E , J O V E N , E S P A -
ñol , para cobrador o cosa m á ^ o g a , 
con buena g a r a n t í a en m e t á l i c o . 
D i r e c c i ó n : J o s é D . Ortega, O ' R e i -
lly, 42. 
11804 25 a. 
L A — ^ " " ^ ^ l 
^ ^ ^ ^ 
a c a m p o . ^ 
Personas d e ^ ^ S í f e 
Pieza de habH0rali(i3 
V i e n e b u e ^ 0 ^ ^ 
f n= calle M L ^ 0 ^ 
Línea. ' nüta. Ui . 
^ 1 1800 
^ f m n c 4 ¿ e p o ^ o . ^ 
Para casa ^ ^ ¿ V 
también P a r a ^ ^ r . ^ 
Aguacate, 54 Vt?11»0- h » ^ 
También desea 7^ 
chacho de 1 ^ 0 ° ^ 
sa comercio o 
man: Aguacate * m 
11801 ' 5f 
«lo-quma; gana trw. . J ^ » 
Pa limpia, r e s p o i ^ e , / 
forman en "Colón < 
locarse de criada 
cumplir con su o b a L ^ : « 
referencias. I n f o m ¿ ^ J 
antiguo. l l ^ 2 - Es t i^ 
S E D E S E A C ^ ^ < 1 
ven peninsular, prefierTÍ51' 
milla; Igual la Habana ^ 
dado; lleva tiempo 
man. Calle 8, esquina 
DJÍISEA COLOCARsTT^ 
ninsular, de criandera ti A * 
meses de parida, con C*» 
abundante leche 
los médicos . E n C a r m í ^ J 
cuarto num. 11 ^ ^ 
11719 
, ^NA M U C H A C H A T I ^ 
lar, desea colocarse para v 
taciones y coser. Sueldo 
nes. E n la misma una c o c l W * 
nen recomendaclonee. Tn^ ,̂ 
Esperanza, 118 
11720 
tt P A R A C O S E R T ^ S S ^ r ; 
habitaciones, desea colo^nT* 
joven, española, üna, buena e*! 
c lón y buenas recomeadaZj 
sabe completo el oficio de m ¿ 
Sueldo: cuatro centenes. hhZ 
Aguila, 115, altos. No M n T 
de por postales ni teléfono 
11721 
CO C U N E R O Y REPOSIQ 
blanco, muy práctico y muy üm, 
para casa particular o establ 
miento. Buenas referencias, Cin 
o campo. Pregunten en Sitio!, 
esquina a Angeles, 7 y 12 majj 
y 7 tarde. 
11722 
D E S E A C O L O C A R S E OA PI 
ninsular, de mediana edad, de 
da de mano o manejadora; tw 
quien la recomiende, Iníomm 
en Cuba, num. 1, altos. 
11720 
D O L O R E S RODR1QUEZ GC 
zález, peninsular, desea coloc 
de criada de mano o manejad 
Tiene inmejorables referenclái. 
forman: Calzada del Cerro, 59 
G . 21 
U N A J O V E N , PEOTíSCUl 
que lleva 4 años én el país, y 
una sola casa, desea colocarse 
criada de mano; sabe coser a ra 
y máquina . Informan en J, nú 
ro 217, esquina a 23, Vedaíe. 
11707 
U N A B U E N A LAVANDERA, 
color, desea colocarse en casa j 
t icular; tiene buenas recome» 
clones. Informes: San Nicoláí, 1 
11713 !^ 
S E D E S E A COLOCAR INA ¡ 
ven, peninsular, para criada 
mano; tiene buenas referencias, 
forman: Santa Clara, num. 18. 
11714 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E USA 0 
c iñera , de color, en casa P"*^ 
lar ; entiende algo de reposten»; 
a l Vedado; tiene quien respoi 
por ella. Malo ja , 130, antiguo-
1173c 
D E S E A C O L O C A R S E ü » -
ven, peninsular, de criada de M 
ó manejadora; sabe cumplir «J 
ob l igac ión; es cariñosa con W 
ñ o s ; tiene recomendaciones " 
casas donde ha servido. 
r á n : San Francisco y San ^ 
c a r n i c e r í a ^ 
11736 
J O V E N , E S P A Ñ O L A 24 A c -
edad, solicita colocación de ^ 
diente de ferretería, cobrador o] 
reno, con buenas « f e r e n a ^ 
rijanse por carta a ^- -^^ 






























































U N A J O V E N . P E N ^ f e ^ 
sea colocarse de criad* ^ ó d 
sabe cumplir con ^ o M i ^ J J 
r e c i é n llegada. Informan. ^ 
y Maloja, bodega j j i 
11741 
• 8E O F R E C E ^ J ^ -
lar , para criado d^ niano, 
v ir a la rusa y cumpUr con t 
g a c i ó n ; no tiene pretensio 
casa formal. Informan. ^ 
11708 
D E S E A COIX>CARfiE 
c iñera, peninsular, e" c^ i f l» 
lar o establecimiento ^ 
criolla y española , eb ,¡9 
en el país ; ^ X í ^ r S ^ 
do casas de donde ha serv 
mes: Amistad, 32. 
11704 
"MODISTA: "¿ÓRT^Je 
por figurín, ^ a cogea^. ^ 
turera, en casa nflBj. 
r e c o m e n d a c i ó n C ^ 
Te lé fono F-1047, 
11716 £ p < 
- U N M ü 6 5 ^ H O , ^ d, «j 
locarse de coednero «m ^ ^ 
ralidad. Su paradero 
184 Manuel Garc ía 
11717 -¡¿rf 
J O V E N M ^ ^ ^ e ^ ' í 
llegado, edad ¿o * Qo e» 3 
c a ^ e de m o z ° r i cuidar 
buena casa o P ^ a 
solo, es fino y ^ 
ñ a s referencias, ü a x , 
do. 109- ^JJ- ^ 
nIfico criado de man 
lente P a t e r o > de tT*» 
r a cualquier c l a s e ^ n 
ñ a s referencias. 
l é fono A-7502. 
11745 
carse en ^ n T ^ ^ 
para coser, tieu Agulla. 
¿iquí. forman en j , 
tos. habitac ión » toaThabUaciv- ' ^ ^ t * 
11759 
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ir con * * 
-nsiones; 
P E S E T A 
metf0j hl CONIAOO, el resto A PLAZOS muy coiiiodos. 
ARES D E L R E P A R T O LAWTON. frente al 
$ 0 ^ yfo 15.OO metro; en otras calles, $4-00 me-
tfa. luz eléctrica, alcantarillado. 
Empedrado, 31—San Francisco y 8, Víbora, 
• i LOS DOMINGOS 
T E L E F O N O A - 6 1 1 9 
ÍS AÑOS, D E 
tX , 0 V ^ í d e criado de mano l>' ^ d  i   am 
J c o l 0 í f moralidad, sabe cumpl í 
l ^ c a de o í"1* nl,ien paran L c a ^ dMAn v tiene quien garan 
t, obligaC'ór^dez y laboriosidad; n̂  
* «veniente Í~--
^ • ¿ f t x u Antonio C. 
^ T S S 
24 a. 
l i l í f - ^ ^ R K S D E S E A N 
^ O S ^ i n a de cocinera y la 
eo\o^ «coropañar s e ñ o r a s o se-
t* f ^ b e n coser. Tienen refe-
E S S o r m e s : Sol. 15. ^ ^ 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su ob l lguc ión y tiene 
quien responda por ella. Informan: 
Picota, 45. 
11665 23-a 
i i ^ T ^ o L O C A K S E UNA JO-
~ V;ior de criada de ma-
^ . cumplir con su obliga-
^ f o r m a n : Animas, num. 58. 
^ r ^ f c o U O C A R U N A S E ~ 
^mediana edad, para criada 
i 0 ^ í n o manejadora . Informan: 
Aguila, l14- 23-a 
11678 116"' — 
«r-^TT^sEA C O U O C . \ K U N A se-
SE español , de mediana edad, 
><>ra'habitaciones y coser o mane-
para ha-blta un niño de dos a ñ o s . 
^ f b S e n a s referencia^. Calle 19, 
pene buen formani No se recl-
ken postales. 
11651 
P^VRA E L S E R V I C I O domestico 
se desea un muchacho, de 15 a 16 
a ñ o s , trabajador y honrado; ha de 
ser humilde y respetuoso. Se toman 
referencias; h a de tener quien res-
ponda por él. San Mariano y M a r -
q u é s de la aHbana , Víbora . 
11676 23-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven e spaño l , de ayudante de chau-
ffeui o de portero, en casa parti-
cular. Tiene referencias. Informan 
en Neptuno, 167. pregunten por 
Luis . 
11476 22 a. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S l -
lar, bien educada, acl imatada a l 
país , con personas distinguidas, pa-
r a a c o m p a ñ a r o cuidar s e ñ o r a o se-
ñori ta . Sol, 110, antiguo, altos ". 
11665 23-a 
25-a , 
^ É T C O L O C A R S E UNA JO-
? cocinera general y repostera, 
-i.ñT tiene quien la r e c o m í e n -
^ ' d u e r m e en la co locac ión . I n -
L \ a n eu Tenerife, S7, a n t l * ^ 
11644 
T ^ I R V I E N T A F I N A , D E co-
Ja'costumbrada a servir a buena 
^ i í a desea encontrar coloca. 
^ oara criada de cuartos y co-
í - no friega pisos; tiene reco-




' " ^ ¡ c O SOCIO, PERSONA AC-
J L para establecer negocio de 
Lndes utilidades, nuevo en esta 
£ ú b ü c a . Dirección: Recibo 11640 
fel "Diario de la Marina L i s t a de 
Correos, Habana. 
11640 25-0 
"DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio, de mediana edad; ella co-
tinera en general; él portero, ca-
marero, fregador o cosa a n á l o g a . 
Juntos o separados. V a n fuera de 
i! ciudad. Jesús del Monte, 64, al-
tos. 11641 23-a 
SOLICITO E M P L E O D E R E S -
ponsabilidad. Tengo buenas refe-
rencias y garantía en dinero. D i r i -
jirse a Lista de Correos: recibo 
íum. 11639 del Diario de l a M a r i -
pa" Habana. 
11639 25-a 
OKA BUENA CRIANDERA, pe-
ninsular, de siete meses, con bue-
na y abundante leche, desea colo-
carse; tiene recomendaciones. I n -
formes: Bernaza, 44, altos, de 6 a 
I a. m. y do 2 a 5 p. m. E n la mis-
ma se dá una n iña a cuidar. 
11637 23-a 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
leria y honrada, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora 
o para cuidar un enfermo. Calzada 
del Cerro, 500, antiguo, h a b i t a c i ó n 
>6m. 11. 11684 23 a. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio o 
particular; tiene g a r a n t í a de las ca-
cas que trabajó . I n f o r m a r á n : R e i -
na, 3, altos. T e l é f o n o A-6682. 
11675 23-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano; tiene buenas refe-
rencias y sabe bien su ob l igac ión . 
Informan: Angeles y Malo j a , bo-
dega " L a Permanente". E n la mis-
m a se coloca un cochero, para ca -
sa particular. D a n buenos infor-
mes. 
11700 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias. In forman: Moijte, 453, vidrie-
ra. 11697 23 a. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
uar, de 45 d ías de parida, desea co-
locarse; tiene buena y abundante 
leche. Dirigirse al Vedado. 22 y 17. 
11577 24-a 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
matrimonio, r e c i é n llegado de E s -
paña , para criados de mano, de 
portero y cocinera, con g a r a n t í a s 
de buenas referencias. Pueden dar 
aviso a' Habana, num, 139, ( c a f é ) , 
a todas horas. 
11557 24-a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada; sabe tra 
bajar y tiene referencias. Infor-
m a n en Zapata, n ú m , 1. 
11635 24 a. 
M Gedulderlangtrnan aiies 
Por $0,60 Cy, se le traduce una car-
ta a e spaño l , • Inglés , f r a n c é s o ale-
m á n y se le escribo en máquina . Ma-
t ías Márquez , Apartado 2 3, Guanaba-
coa, 10.532 4-S, 
INA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; de 
tres meses; con buena y abundan-
te leche. Informarán en la calle 
« San Francisco, n ú m . 24. 
^1686 23 a. 
CHAUFFEUR, E S P A Ñ O L , D E -
J» colocarse en casa de formali-
Va al campo. Dir í jase por es-
wto o en persona a Morro y Co-
bodega, J . García. 
11649 «<» „ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O -
ienn 0 lavar ropa pVra hombres, 
^ n a , l i e , habi tac ión num, 115; 
'««fn llegada, peninsular, 
N¿Ü56 23-a 
J X J O V E N , D E COLOR, D E -
colocarse de criado de mano o 
mJTÍr a caballero solo; tiene 
darír, r.ecoiniende. E n Zanja , 74. 
m*n razón. 
^116€6 - 3 - a 
Compras 
S E C O M P R A establecimiento de 
v ívere s , f e rre t er ía o ropa que en 
la H a b a n a o en el campo liquiden 
y realicen barato. P á g a s e cuanto 
exista; pero no se regala absoluta-
mente nada. J . V . V , de M.. A p a r -
tado 448, T e l é f o n o A-1555, 
11844 30-a. 
COCIÍíLRA Y R E P O S T E R A , 
cowl ' solicita co locac ión. No se 
^oca menos de 5 centenes. Duer-
Ban vti*,^0010^1611- I n f o r m a r á n : i - —^" •«•v-iuu. lUEor a  
Nicolás, 115, casi esquina a 
11667 23-a 
S E tm 









io y "f 
¿ ESLA C O L O C A R S E D E c r i a -
acostn^u110 una Peninsular; e s tá 
Wen i? ada en el Paí8 y tien* 
* Cfr^ ^omiende . I n f o r m a r á n 
11662 ' 557 •b0dega-
^ J ^ - 23-a 
k ? 0„?2uO1RITA ^ E C A N O G R A -
Weo en ^« .bla inSléa, desea em-
Brse 1 ° ° Cinai bufete. « te . D i r i -
jo 45I)or escrito a A, P,. Aparta-
^ 11611 26 a. 
lliI1su¡SA(1COLOCAKSE U ^ A P E -
^arera. t.criada' manejadora o 
^ e l ? ' 
v-' 
vive8. 200. 
Carera* "ia-iiejaaora o 
^ e l l a - i 1 9 quien responda 
^es0 ^nmÍt6 tarjetas- Infor-U659 
í ^ - ; 23-a 
m ^ l ^ " B R O S , corres-
tra<luce e M ^ a f 0 ' el cual habla 
de o ' e ^ solicita oficina 
^ DlrieiÍL S en horas desocu-
^ U J S gÍrse a S. G.. Monte. 47. 
UE^rrr 2 5-a 
to'^t coLS"lares: u ° a Para co-
¡ L ^ S n v 6 nifia y de señora . 
^'taclonea n otra para las 
l i ^ ^ H e n t a r w matrimonio solo. 
Tfro. 269 Jeta8- Informan: San 
23-a 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfi l y c e r á m i c a , e s t á t u a s . j a -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, a lhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de a n t i g ü e d a d e s . 
San J o s é , 87. T e l é f o n o A-5138. De 
7 a 10% a. m. y do 3 a 5 p. m. F u e -
ra de estas horas, se va a domicilio, 
10.583 30-a 
E N T A D E F I N C A 
Y E S W C H O S I 
S E V E N D E , E N E L C O T O R R O , 
la a c c i ó n de l a f inca -Fasenda. tal 
corno e s t á ; tiene una c a b a l l e r í a de 
siembra y una de potrero; hay 
nueve vacas, once terneras. dos 
yuntas de bueyes; una cr ía de g a -
llinas y de palomas, y una m a g n í -
fica cr ía de cochinos. L a f inca es 
buena y se da barata. Frente a 
"Vi l la Rosa". 
11871 26 a. 
G A N G A . V E N D O U N A C A S A 
nueva, m a m p o s t e r í a , azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la callo Pe-
zuela, ( C e r r o ) . Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su d u e ñ o : Aguila . 188, a to-
das horas. 
11810 6-B 
V E N D O P R O N T O U N A C A S A 
con sanidad moderna, ganando 
$12-72. sala, saleta corrida y un 
cuarto oon gran b a ñ o , en $70 0. Tres 
habitaciones con 170 metros terre-
nos, ganando $10.00 en $800. L a -
ke. Prado, 101, T e l é f o n o A-5500. 
A-5500. 11846 25-a 
T E R R E N O S E N C O N C H A , J E -
SÚS del Monte, con frente a t r a n v í a s 
ferrocarri l , vendo 12,500 varas a 
$3.00. 23.000 varas e s t á n con chu-
cho propio, a $5.00, y 1.500 varas a 
$4.90. Todas en Idént i ca s i tuac ión . 
L a k e , Prado, num. 101. T e l é f o n o 
A-5500. 11846 25-a 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C O R R E D O R 
T e l é f o n o A>845( ) . 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l 8 % 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
Oficina: Cuba, 32. 
D e 3 a 5 . 
T e l é f o n o A . 8 4 5 0 . 
EVITE QUE LA CUOHILU 
ABRA SU OJD. 
S O L A R E S E N E L VEDADO, C a -
lle de letras, brisa, cerca de la calle 
23. de esquina y centros de $9 a $10 
metro. B a ñ o s , chalets, modernos, 
baratos. Lago Laca l l e , Prado, 101. 
T e l é f o n o A-5500. 
11846 25 a. 
E N F L V E D A D O , C A L L E 2, es-
quina, mide 30x70 superficie dos 
mil y pico a $4.00. Calzada de L u -
y a n ó . p r ó x i m o a este lugar con 
e léc tr ico , arboleda frutal, palmas y 
ríos , se vende; 47 mi l varas, a 10 
centavos. Oficina: L a k e , Prado, 
101. T e l é f o n o A-5500, 
11846 25-a 
GANGA, VEDADO, T E R R E N O 
centro. 30x23 varas, una cuadra del 
tronvía de 23 y dos del Parque Me-
nocal. E n $4.500.00 dejando $3,000 
en hipoteca. L a k e , Prado, 101, en-
tro Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A-5500. 11846 . 25-a 
B U E N N E G O C I O . C O N ESTA-
bleclmlento en m a r c h a ; no lo pue-
do atender solo y deseo un socio 
que quiera trabajar y tenga a l g ú n 
dinero. Informan: Monte, 236, Pe -
dro Mart ín , 
11822 ' 26-a 
S E C O M P R A U N A C A S A V I E J A 
o terreno para fabricar, dentro de 
la ciudad; que tenga lo menos 6 
metros de frente por 22 de fondo; 
cuyo precio no pase de $3.000. I n -
forma, directamente, el comprador 
en Concordia, 123. 
11824 28-a 
V E N D O F I N C A , C O N S I E M B R A 
de caña , en la provincia Sta. C l a -
ra , y a un k i l ó m e r t o del pueblo de 
Cifuentes, con buena casa vivienda, 
para oarretera, l inea f é r r e a y c h u -
cho en la misma. Informes: E m p e -
drado, 24, de 2 a 4. T e l é f o n o A-5829 
Arango. 11833 30-a 
SE VENDEN LAS MERCAN-
CIAS Y ENSERES DE UNA 
TIENDA DE ROPA Y SEDERIA, 
LUZ E INQUISIDOR, TRASPA-
SANDO E L CONTRATO. TIENE 
$500 DE EXISTENCIA. INFOR-
MES: SEÑORES JESUS FER-
NANDEZ Y COMPAÑIA, MURA-
LLA 121. 
C3638 4-22 
S E V E N D E N O A C O R E D O R E S 
una casita, preciosa, sala, saleta, 
dos cuartos, cielo raso, mosaicos f i-
nos, m á r m o l los servicios. Precio; 
$2,200. Otra, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, servicios, etc.. e s p l é n -
dida. Precio: $3,000 Cy, San M i -
guel, 80, de 9 a 12. 
11769 25-a 
G R A N N E G O C I O . U N A F A J A 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Z a n j a y la otra a Salud, 
propia para fabricar seis casas. Se 
da en $10,000' moneda oficial. I n -
forman en Sitios, num, 179. mo-
derno. T e l é f o n o A-4826. 
11775 31-a 
G A N G A . V E N D O T R E S C A S A S , 
nuevas, m a m p o s t e r í a , azotea, cie-
lo raso, dos ventanas; rentando 15 
centenes, en $6.000 Cy. Dejo mi -
tad en hipoteca. Monte. 3, altos. 
T e l é f o n o A-5360, 
11749 28 a. 
Se vende, o se cambia por finca urbana en 
Habana o Vedado, una 
finca compuesta de sobre 
100 caballerías de monte 
y potrero en Camagiiey. 
Para informes escribir a 
T . H. , apartado 431, Ha-
bana. 
11694 24-a 
BODEGA. VENDO UNA EN 
$1.400, y u n a buena vidriera que 
r e ú n e buenas condiciones, a l con-
tado o a plazos. Informa: Adolfo 
Carneado, c a f ó Marte y Belona. de 
8 a 11 y de 12 a 6, 
11753 28 a. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
qut por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5,30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de-la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
SlUIIIIIIIIIIIlIUUIIIiniJlllllilllllllüllllll!-
V I D R I E R A T A B A C O S Y C I G A -
rros. en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 2 5, donde in-
f o r m a r á n , 11733 19 s. 
D E G R A N P O R V E N I R , V E N D O 
un solar con sus aceras, a g u a 
alumbrado y cloacas, 6 x 23, en 
precio barato, entre Reforma y 
F á b r i c a ; otro de esquina>"acera de 
la brisa, en la mismo calle de R e -
forma, de 22 x 15, Informa: M a -
nuel P a m p í n , Dolores y Rodr íguez , 
J e s ú s del Monte, Te l . 1-2722. 
11692 27 a 
V E N D O U N A C A S A , C A L L E D E 
Reforma, con 7 x 18, sala, saleta, 
tres cuartos, renta v20, teniendo su 
servicio sanitario completo. Su pre-
cio: $1,400. In forma: Manuel P a m -
pín, Dolores y R o d r í g u e z , T e l é f o -
no 1-2722. 11692 27 a. 
N O C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
agente en l a H a b a n a en bodegas, 
c a f é s y vidrieras, a l contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. I n -
forman: Monte y Amistad. c a f ó 
Marte y Belona, el cantinero. Adol -
fo Carneado, De 11 a 6, 
11753 19 s. 
V E D A D O : S E V E N D E U N S O -
lar en la calle 25, entre 4 y 6, ace-
r a de la brisa, 13*66 x TO, libre de 
todo g r a v á m e n . Se deja una parte 
en hipoteca, si asi lo desea el com-
prador. In forma: R . Rodr íguez . Be -
la scoa ín . 112. 
11728 28-a 
V E N D O D O S S O L A R E S , J U N -
tos J separados, de 9-67 por 47-16, 
acera de la brisa, en la calle de 
R o d r í g u e z entre Dolores y San I n -
dalecio, a una cuadra del tran-
vía. Su precio barato. Informa: 
Manuel P a m p í n , Dolores y R o d r í -
guez, J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-2722. 1169 27 a. 
G A N G A S 
Se vonde una v idr iera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho t r á n -
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. A d e m á s vendo los mejores ca fés , 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. I n f o r m a r á n en P e l -
ona y Angeles, c a f é " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4, Jenaro de la Vega, 
11638 8-s 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R : 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
de fondo, en A n i m a s y Aramimro . 
Su d u e ñ o : Gervasio, 71, bajos, de 
714 a 8 ^ de l a m a ñ a n a . 
11G8 31a 
O J O . S E V E N D E UN G R A N 
puesto de frutas; gran oportuni-
dad, pues se d á barato, por embar-
carse su d u e ñ o . E s bueno. Infor-
man: Consulado, 53, 
11696 23 a. 
MAGNIFICO LOCAL 
En una de las mejores esquinas de 
la calle de O'ReiUv, se vende un her-
moso local, propio para cualquier 
clase de negocio. Está ocupado por 
un antiguo y acreditado estableci-
miento y se admiten proposiciones 
con existencias o sin ellas. Es forzo-
so a su dueño la venta del mismo 
por tener que ausentarse de la Isla-
Para toda clase de informes y deta-
lles al señor José Valdés, en el Co-
rreo de París, Obispo 80. 
C 3698 x 8-20 
S E V E N D E UN C H A L E T , E N 
Marlanao. le pasan los carros de 
Zanja . Informan chalet "Vi l la Mar-
garita", calle de P l u m a , reparto 
Noguelra. Marianao. Tome el carro 
de Z a n j a y Galiano. 
11560 30-a 
BUEN NEGOCIO 
para el comprador. Se vende en la 
Habana, una casa, que se puede 
adquirir pagando todo su precio al 
contado y el resto con facilidades 
de pago; tiene espaciosa sala, gnan 
saleta tres cuartos bajos, mas uno 
alto, pisos de mosaico en sus prin-
cipales departamentos, cerca de la 
calle de la Mural la , de los muelles, 
mucho fondo, buenos papeles, lu -
gar comercial. Su d u e ñ o ; Acosta» 
num. 54, H a b a n a .Sin corredor. 
11574 2€-a 
S E V E N D E U N A F O K D A inme-
jorable, con buena m a r c h a n t e r í a , 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafae l y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
E N $2,200 S E V E N D E UNA OA-
&_ a dos cuadras de Monte, es toda 
de azotea con altos al fondo. E l 
d u e ñ o en la " L a Zarzuela", Neptu-
no y Campanario . 
11595 24-a 
CASA D E H U E S P E D E S , S E ven-
de en el centro de la Habana, Tie-
ne buen contrato. Teniente Rey, 
barbería , frente a l D I A R I O D E LA 
M A R I N A , d a r á n razón , 
11616 24 a. 
S E V E N D E UNA CASA, D E 
m a m p o s t e r í a . sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, E s t é v e z 105, 
moderno, entre San J o a q u í n e I n -
fanta, 11513 29 a. 
GUARRO G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
l a c^lle 23, se venden cuatro c a -
sas, modernas, a m p l í a s , bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su d u e ñ o en 10, n ú -
mero 143, entre 15 y 17. T e l é f o n o 
r-1688. No corredores, 
11487 31 a. 
. O J O , S E V E N D E N T O D O S L O S 
enseres de un ca fe t ín , nuevos com-
pletamente. In forman en Villegas, 
31, de a 12. 
11648 27-a 
V E N D O : S A N F R A N C I S C O ( J E -
SÚS del Monte) , acera brisa, dos 
solares de 40 x 20 y 14 x 26, a $8 
y $6*4 oro americano. "Flor C a t a -
lana." de 11 a 12 m a ñ a n a , M. R o -
dríguez . Teniente Rey, 75, 
11502 25 a. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o , en punto c é n -
trico de la ciudad. B u e n contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, n ú m e -
ro 76, 11389 29 a. 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S se 
vemk un c a f é de mucho porvenir, 
y barato, porque su d u e ñ o no lo 
puede atender y no es del giro. I n -
formes: ca fé de " L u z . " M. F e r -
n á n d e z . 11501 23 a. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e ü o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
V E N D O , A N T E S D E L P A R A -
dero. Víbora , casa con portal, s a -
la, saleta, 314 sanidad. Precio: 
$3,100. E n la calzada, $3,800, y una 
parcela, $1,200, Obispo, 32, de 9 
a 1. P e r a l t a 
11431 23-a 
G A N G A . V E D A D O . T E R R E N O 
centro, 30x28 varas, una cuadra del 
t r a n v í a de 23 y dos del parque Me-
nocal. S i n $4,500,00, dejando 
$3,000,00 en hipoteca. L a k e , P r a -
do, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
11426 23 a. 
EA-PIDIO b l a n c o 
Vendo, en $28,000. en la zona 
comercial, desde Compostala a los 
muelles, una casa antigua, libre de 
gravamen, con 18 metros de fren-
te por 34/ de fondo. O'Reil ly, 23, 
de 2 a 5.' Tel . A-6951. 
11426 25 a. 
G A N G A . S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos v cigarros, bien 
situada, mucho t r á n s i t o ; hace bue-
n a venta. Se da barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . A d e m á s 
vendo varios ca fés , fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. I n -
forman en el c a f é "Prado". A m i s -
tad y Dragones, de 8 a 11 y do 
1 a 5. 
11365 29-a 
A D M I T O C O M I S I O N E S , R E P R E -
sentaciones. compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rús t i cas . 
A, Castillo. R o d r í g u e z , n ú m . 9. por 
A t a r é s J e s ú s del Monte, 
11235 27-a 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado ya en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarlos. T e r m i n a -
do uno de 4 b ó v e d a s , F é l i x 
Es tebaa , Bernaza, 55. marmo-
ler ía . 
11223 11-s. 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n l a Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto a l paradero del t r a n v í a de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana do terreno compuesta de 
8,025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa , Suárez Vigi l 
o Parque Jovel lar y San Buenaventu-
ra . Se da baraja por circunstancias 
especiales. In forma su d u e ñ o , s e ñ o r 
Orbón , en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos, en R e a l , 136. Ceiba. 
C I N E M A T O G R A F O 
U n amplio C I N E C A R D E N , i n -
mediato a la Habana , muy acre-
ditado, se alquila o vende. Infor-
m a n en Habana , 39. 
11629 26 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 898, S E 
vende una casa en lo m á s alto de 
l a Calzada. In forma en la misma 
su d u e ñ o ,a todas horas. T e l é f o -
no 1-2630. 
11395 26 a. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E U N P I A N O , B A R A -
to, en Apodaca. 46, altos, 
1181 26-a 
S E V E N D E , B A R A T O , U N A R -
matoste paz-a bodega y nevera do 
uso. I n f o r m a r á n : Cuba, 120 . 
11766 25-a 
S E V E N D E U N B U E N P I A N O , 
en buenas condiciones. P a r a infor-
mes: Aguila, 2 56, 
11711 24-a 
M U E B L E S E N G A N G A , V E N -
demos juegos, de caoba finos para 
cuarto y comedor, estilos L u i s X V , 
I n g l é s colonial y modernistas, 
acabados en barniz de m u ñ e c a . E s -
pecialidad en juegos fileteados con 
bronce ú l t i m a novedad. F r a n c i s c o 
G a r c í a y Uno. Cal le 17, entre B a -
ñ o s y F . T e l é f o n o F-1048. Vedado 
11797 29 a. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
de "Singer", de una gaveta, menos 
de l a mitad de su valor, muy bue-
n a y muy barata. C a l l e j ó n del P a -
saje, por Zulueta, a l lado de l a 
c a m i s e r í a . Sas trer ía . 
11905 25 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la . americano, muy barato, en Ce-
rro, 559, antiguo, 
11878 26 a. 
G R A F O F O N O V I C T O R num. I V , 
con gabinete y gran bocina de cao-
ba, motor doble cuerda, e s tá casi 
nuevo, sin Uso, se vende con 70 dis-
cos de los mejores artistas, comple-
to surtido para las personas m á s 
exigentes; buena o c a s i ó n p a r a per-
sona de gusto o amante de la m ú s i -
ca. Costó todo $170 moneda ameri -
cana; se dá por menos de la mitad. 
A todas horas en Esperanza , n ú -
mero 18. Marianao , 
11768 25-a 
A L A S FAMILIAS. A C A B A M O S 
de montar un gran taller de repa-
r a c i ó n y barnizado de muebles f i-
nos en general, así como t a m b i é n 
c o n s t r u í m o s toda clase de muebles 
finos de encargo. Francisco G a r c í a 
y Hno. Calle 17, entre B a ñ o s y F . 
T e l é f o n o F-1048. Vedado, 
11797 29 a. 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A A L -
coba de dos camas, con escaparate 
y tocador, "y una s i l l er ía de damas-
co verde, todo de caoba del p a í s ; 
una nevera amer icana esmaltada 
de blanco, tapices de P a r í s , a p a r a -
tos de luz e l éc tr i ca , y d e m á s utensi-
lios de casa. D a r á razón el Conserje 
del Consulado de E s p a ñ a , Prado, 
68, antiguo. 
11706 26-a 
S E V E N D E N : UN J U E G O D E 
cuarto, otro de mimbre de sala, 
otro de comedor; todos completos, 
se da barato, por ausencia de BU 
d u e ñ o : Informes: Alcantari l la , 40. 
11710 24-a 
O P O R T U N I D A D 
P o r ausentarse BU d u e ñ o , se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como m a g n í f i c o s mimbres do 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un m a g n í f i c o y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, sillas de come-
dor, nevera, vajl l lero. l á m p a r a s de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, Agruras, ador-
nos, etc.; todo en. perfecto estado 
y muy barato; no se trata, con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas h á b i l e s en B a ñ o s , num, 11. 
Vedado, 
11653 8-s 
G A N G A V E R D A D , S E V E N -
den los muebles y enseres de un 
c a f é completo, con una v idriera de 
esquina para tabacos y cigarros. 
Todo en condiciones Inmejorables. 
T a m b i é n se arr ienda el local y se 
hace contrato por cuatro o cinco 
a ñ o s . I n f o r m a r á n : Sol, 85. de 10 
a 12 a, m. y de 5 a 7 p, m, 
11509 27 a. 
D O Y C A S I R E G A L A D O , P O R 
viaje, un buró con gaveta, s i l lón , 
mesa con m á q u i n a de escribir Mo-
narch , librero y cuna de n i ñ o . T o -
do nuevo, Neptuno, 2-A, altos, se-
ñ . r L i s . 11451 25 a. 
V E N D O U N B U R O D E C A O B A , 
con su m á q u i n a de escribir " U n -
derwood"; otro roble amari l lo y 
dos estantes-vidrieras, p a r a 800 
v o l ú m e n e s y 4 divisiones de flo-
r i m b ó . nuevas. Amistad, 58, 
11372 24 a. 
¡OJOI V E N D O C O N U R G E N -
cla, una mesa corredera grande, 
3 chicas, una nevera grande, un 
aparador e s p l é n d i d o de lujo, v a -
rias sillas, una carbonera. 2 me-
sas cocina, una b a t e r í a de cocina, 
platos, fuentes, cuchillos y u n a co-
cina de hierro e c o n ó m i c a ; propia 
para fonda Amistad, 58. 
11371 24 a. 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. In forman: Cerro. 
7 51, t ienda de r o p a 
10741 8 s, 
jiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiiinuinmínuiimii 
S E V E N D E C A R R E T I L L A D E 
dos ruedas, grande, barata. Infor -
mes: Monte, 236, rastro. 
11823 26-a 
S E V E N D E N 
P o r no necesitarse, se venden, 
muy baratos, un carro grande de 4 
ruedas, una jaqulta de 6 ̂  cuartas, 
buena caminadora; y un donkey. 
T a m b i é n se vende un familiar, 
f r a n c é s , en perfecto estado, de 4 y 
6 asientos, con sus arreos. Puede 
verse a todas horas en M . G ó m e z , 
num. 2, Guanabacoa, T e l é f o n o 
1-8, num. 5015. v 
11817 28-a 
A U T O M O V I L 
Se vende una m á q u i n a francesa, 
nueva, 15 H - P . , 5 asientos, modelo 
1914. Se puede ver a todas horas 
en Villegas. 119. 
11703 24-a 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, u c famil iar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 8 a ñ o s . B a ñ o s "Carneado", 
a todas horas. T e l é f o n o F-4040. 
11695 18 s. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E uno 
"Chalraers," del a ñ o 1913, forma 
torpedo, 36 a 40 caballos, luz e l é c -
tr ica, arranque a u t o m á t i c o , com-
pletamente nuevo. Garantizado, 
Informan: L u z , 40, de 12 a 3, H a -
bana, 
11507 25 a. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R , 
de Antonio Losada. Hacen viajes 
a l campo, b a ñ o s y paseos. P r e -
cios convencionales. Infanta , K l , 
esquina a Maloja, T e l é f o n o A-7478. 
11384 24 a. 
DUQUESA 
Casi nueva, del fabricante 
Courtillier, se vende barata. 
C 3601 8-16 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la nocho, sin recargo de precio. 
G A N G A : S E V E N D E UN T R E N , 
compuesto de un "mllord", nuevo 
y un brioso caballo, de 8 cuartas y 
sano. A d e m á s una limonera. Todo 
regalado. Informan: K , num. 182, 
entre 19 y 21, T e l é f o n o F-2548 
11433 23-a 
F A G I N A Q U l N C f i : 
C A N A R I O S 
Se venden tres parejas largos de 
raza "Belga" y una partida ^e p i -
chones de la misma cría, s u r a á m e n -
te finos; juntos o s e p a r a d b § f l i a b a -
ña, num, 110, de 9 a. m, a 4 P- J11-
i n f o r m a r á n . 11841 26-a 
S E V E N D E N C U A T R O M U L A S 
maestras de tiro y un carro de 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. I n f o r m a r á n : V i r t u -
des, 31, su dueño , 
11859 6 s-
P A V O S R E A L E S 
Se venden 3 parejas; so "dan ba-
ratos. Informan: Mural la , .86. 
11838 * 26-a 
C A Z A D O R E S . C A C H O R R O P e r -
diguero "Pomtler", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
c i ó n por una escopeta moderna, 
calibre 16. H a y otros de un mes. 
Monte, 49%, altos. 
11812 26-a 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis m u í a s , propios para tiro da 
arena. Informan en Mart í y Ceullno, 
f e r r e t e r í a R e g l a 
10898 _ ~ 5 a 
Si tiene usted su perro o su cabaífc» 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clin icade lDr . i l . Martínez 
que está montada con todos loa a c -
iantos modernos, 
MONTE, 385, TEliiONO A-5529 
E S T A B L O DE B U R R A S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V íbora 7 Cerro.—Monte, n u m . 240w 
Puente de Chávez . T e l é f o n o A-4854, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y se lecc ionado» 
Precios m á s baratos que nadie. Ser -
vicio a domicilio y en los establea, ai 
todas horas. Se alquilan y venden b u -
rras paridas. S írvase dar los aviso* 
llamando a l A-4854. 
10.649 31-a 
B O M B A S ELEGÍRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
M I T M t S E L E O r R I C D S 
"BERLIN," VILAPLANA "í 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILL* 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazoa B E R L I N . O'Reilly, nú« 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
3393 l - A g , 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 15 del presente mes 
al 29 de Septiembre p r ó x i m o , 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del s e ñ o r Ote-
ro. O'Rei l ly 63 y R e i n a 74. r e -
cib irá una tarjeta con su n ú -
mero de orden por cada peso 
que allí gasto. E l que posea e l 
n ú m e r o igual a l del premio 
mayor en el sorteo del 30 de 
Septiembre, se le o b s e q u i a r á 
con un retrato a l c r e y ó n o a l 
ó leo , s e g ú n lo desee de tama-
fío natural con su marco do-
rado. 
E L R E G A L O S E R A D E G R A N 
V A L O R A R T I S T I C O 
C 3559 10-13 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H T 
T E I ¿ S F O N O A-4810. 
Garlos m, n ú m e r o 6, por Pocitow 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Cal le A, esq. 17. T e L F - 1 S 8 4 
B u r r a s criollas, todas del país , 
Precio m á s barato que nadie. . Servi-
d o a domicilio, tres voces al . d í a , la 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en la Víborifc.'Tam-
bién se alquilan y venden burras pa* 
ridas. S í rvase dar loa avisos llamando 
al t e l é fono A-4810. 
ILEVE SU DINERO a l B A N 0 0 e s p a S o l d e ¡ - a i s l a d e 
- ^ " ^ Ü U M I I l f c l t W S e a d m i t e d e s d e u n P E S O en a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s depd 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 
1>1AK10 L)£ L A M A R I N A P A G I N A D I E C I S E I S 
l o s C o m e r c i a n t e s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
He recibido un cable de New York, anunciándome que el precio de las sedas ha subido de un 25 por 100 
a un 50 por 100. Mi casa me ha autorizado para conseguir y aceptar todo el negocio posible en este país a pre-
cios antiguos, por espacio de SIETE DIAS, a contar desde meñana, pues desean dar a conocer en Cuba 
nuestras sedas españolas 
"Meme" "Pussy 
Butterfly" EN 
qtfB son las sedas prominentes de moda entre nuestros productos, en París y New York» 
Los comerciantes de los Estados Unidos, lo mismo que las principales modistas de la aristocracia que han 
visto canceladas sus órdenes en el extranjero a causa de la guerra, han asediado a Migel para que les suministre 
mercancías. He recibido la más completa seguridad de mi jefe que él aceptará y aprobará todas las ventas que se 
bagan ahora en Cuba por mi conducto o el de nuestro Representante Sr. J . A. Monteira, de Consulado, 42, a pre-
cios antiguos, dentro del plazo arriba señalado y que hará embarques inmediatos a los comerciantes de este país 
al recibo de sus pedidos, pero antes es necesario que dichos comerciantes me den sus órdenes confirmadas. 
El interés del presente aviso, se limita por lo tanto a notificar a nuestros amigos y favorecedores, que me 
embarcaré el sábado próximo, por lo que les pido se sirvan concedernos una pronta entrevista para que puedan 
obtener un precioso surtido de sedas francesas y americanas acabadas de fabricar, en las últimas y más refinadas 
creaciones de la moda para la estación, antes de que los precios de los productos de las principales casas dedica-
das a la elaboración de sedas de moda, suban excesivamente a causa de la guerra. 
Dibujos y números serán limitados, por lo que estamos seguros que todas se aprovecharán de este ofre-
amiento especial y ninguna otra mercancía podrá ser "comprada" sino la nuestra. El primero en ver, será 
el primero en escoger. 
George Doorly. 
j . a. m o n t e i r a ; 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a d e 
M. C. MIGEL & Co. 
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